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, de Obras Públi-
^ S d o no emprender 
^a Oraciones de calles, smo 
t ^ ^ eStan COmen' 
•L'*r\ 
0 H 
ble de la que de-
e & necesarísima pa-
^ J de el crucero del ferro-
^ Í a U avenida de Santa 
Ese tramo, de unos qm-
El Club Cubano de Bellas Artes, 
¡que tan acertadamente preside el 
, doctor ¡áergio Cuevas Zequeira, 
¡nues t ro ilustre amigo, celebrará ma-
ñana , sábado, a las cuatro de la tar-
de, una sesión solemne con arreglo 
al siguiente programa: 
I ; Banda de Música de la Ma-
rina Nacional. 
H : Sa lu t ac ión . 
Doctor Sergio Cuevas Zequeira 
Presidente del Club. 
I I I : (a)\ Fuggimi, Luis Denza. 
Canto y piano. 
Señor i ta Carmen H e r n á n d e z , 
(b) Marcha húngara , Kowalf , 
Señor i ta Carmen Domínguez . 
I tetros de long.tud, forma 
. del plan de comunicaciones. 
Habana y su barrio mas 
por los 
a Víbo-
¡loso, recomen dade 
r y propietarios de 1 
(b) Rapsodia de L i tz No . X I I . 
Plano. 
tíeñor KafaeK Vega. 
(Laureado do] Conservatorio "Si-
c a r d ó " de la Habana y del Consér-
vate! io de Madrid) . 
V : ' Selección por la Banda. 
. Y l : Discurso. 
Doctor Antonio Iraizós y de V I -
l l a r . 
Primer Vicepresidente del Club, y 
Subsecretario de Instrucción Públ i 
ca y Bellas Ar t s s . 
Durante el acto, que t end rá efee 
F A C E T A S D E L A V I D A . . . 
E L PUERTO QUE ESFERA 
Representantes de los Cuerpos de Estado Mayor de Letonia, 
Estonia y Polonia tuvieron una conferencia secreta en Riga 
para tratar de su defensa conjunta contra la Unión Soviet 
(SERVICIO RADIOTELEGRAPICO D E L DIARIO DE EA M A R I N A ) 
L A RUPTURA DE L N ( 'ARLE CAU-
SA L A MUERTE A CINCUENTA 
OBREROS 
¡to en el local de la Cruz Roja Na-. 
¡cional, se d a r á a conocer un cua- B E R L I N , marzo 27. 
Idro de Zuloaga no» exhibido pastal En Merlebach. cerca de la fronte 
IV: <a) La Jota de Navarra, De!la fecha, 
I O S t X C E S O S D E l S E N A D O 
ra del terr i tor io del Sarre, ocurr ió 
la ruptura de un cable produciendo 
I la caída de una jaula, que transpor-
I taba obreros desd» una altura de 
ciento cuarenta metros. 
Los informes llegados acusan ha-
' ber resultado treinta heridos y se 
den ser oídos por los Miembros que 
ocupan los mullidos bancos de la Cá-
mara y por el pequeño y privilegiado 
grupo que tiene acceso a la misma, 
van a ser pronto oidos. a t ravés del 
Radio (Radio-telefonla) por todo el 
mundo, según el anuncio hecho hoy 
por el Primer Ministro Stanley Bal-
dwln, quien en unión de un Comité 
seleccionado entre los miembros de 
ambas C á m a r a s del iPresidente b r i -
tánico, encuén t ranse estudiando la 
cuest ión para establecer la difusión 
Bajo los ardientes rayos del tró-
pico lag trasparentes aguas reberbe-
ran con visiones de espejos. L a mo-
le que nos conduce casi se aquieta 
después de »onar timbres. A lo le-
jos el pueblo a que llegamos ador-
na sus costas erizadas de escollos 
con la blancura de l^s rizos de es-
pumas de las olas que, mansamente, 
con airrullo do amor que hasta nos-
rreas; fumé en muchas cubiertas. . . 
' — ¡ U n hermano triunfador y hala-
gado. . . ! ¿Cómo so llama usted? 
— ¿ P a r a q u é . . . ? para saber. . . .) 
— S í ; ííí. 
—No nos Uai'iauoofl iguales. . . I 
— ¿ E h ; . . ? 
— E l progreso, señora , el progreso. 
A lo lejos, como escapada de una 
enorme íauce , avanza r á v i d a m e n t e 
otros parece llegar, se rompen, se hacia nosotros id ligera barqut lU dfl 
existan cincuenta muertos, de los debates de las mismas. presume 
entre los restos de la jaula. 
deshacen, para formarse nuevamente 
nnos metros más atrás. 
Ola que vas y vienes 
Ilusión que vienes y te vas 
¡cómo se parecen!. . . 
¡Sueña, sueña. Humanidad! 
L A IGLESIA NO ES CUBANA NI ESPAÑOLA.—LA MESA DE L A OR-
DENADA. LIBERTAD 
s además, el principio ae 
tretera de Vento. De dos anos 
parte se ha reparado tres 
, y hoy está intransitable, 
lan'intransitable, que si se es-
. raaque el nuevo gobierno sea 
r ue se encargue de adoquinar-
f de ese camino no quedara m 
1 recuerdo. 
Hcmjs visitado, a invitación del 
lé0í Alcalde, las casas de so-
Lro, Hospital Municipal y cuar-
Ls'de bomberos de esta magní-
fica ciudad. 
Todo admirable. Nos explica-
[nos perfectamente las frases de 
L i e que para los servicios mé-
ácos municipales de la Habana 
Lviera el notable médico español 
Ifodina Gaslellví. 
Esc Hospital Freyre de Andra-
e es un ejemplo de lo que pue-
b la • administración pública, 
cuando se tiene verdadera volun-
ld m hacer las cosas como se 
IJebc. 
Observando la limpieza, el or-
|den y los adelantos que ostentan 
los hospitales y los cuarteles de 
Ikomberos, caskeasi desearía uno 
|que toda la Isla fuese un inmenso 
kpibl como el de. Carlos I I I y 
hue ardiese Troya. 
i ESTONIA, LATON 1% V POLONLi 
SE PREPARAN CONTRA E L SO-
V I E T D E RUSIA Consideramos en Cuba un crimen Iglesia quiere l ibertad para proceder 
social predicar la contrariedad y el con la mayor eficacia. Aquí donde! 
antagonismo entre el clero nacional hay medio mil lón de españoles en,MOSCOU, marzo ¿.í. ^ 
y el extranjero, o mejor dicho y sin su mayor ía respetuosos con la Igle-1 La Agencia Rosta reproduce 
rodeos, el clero español . El clero es-'sia y donde predicamos diariamente una información según la cual los 
pañol tiene el mismo idioma y las el se rmón de la raza, considerar el ^RePres«ntaTntf f 6 ^ E^ados Míl-
mismas buenas costumbres que e l , clero español contrario a la Repú- •v?res o* Letom 
clero cubano y es falso que el clero bllca es una afrenta, que eomo espa- nia' 
español sea uu peligro para Cuba, ñoles y aman t í s imos de Cuba recha-| , 
. . . ' . elaborar un pian de actividad con-pueblo cubano eató l ico 
y Polo-
recientemente una 
Los sacerdotes que llevamos con gus-
to la sotana y vivimos sin ambición, 
nos queremos como hermanos y no 
1 ' — | 
YUGOESLAVIA E N V I A M E N S A J E S „ 
DE RECONOTLMTENTO A M. H E - 1 í e r o • • » veces, estas aguas t ran-
RRIOT ¡ Quilas vibran de indignac ión , se en-
j roscan, rugen, arrastran. . . Van has-
PARIS, marzo 27. | ta la t ierra, saltan los obstáculos . 
E l primer ministro Herr io t na re- inundan, destruyen. . . 
cibido telegramas de reconocimiento A i0 hirgo á e ^ u im 
procedentes del Presidente de la Re- ,„ . , 
pública de Yugoeslavia M. Pachitchi * curva el camino. A l -
y del Premier N . Chltchi, por su Runos de los viajeros explican "Es 
conducta y declaraciones en favor un paseo". Enfocamos el lento y ve-
de aquel país. 
zamos. E l 
no nos distingue; quiere que le com-
prendamos y amemos. Por español , 
junta en el caso de que surja un 
¡conflicto armado con la unión So-
vietista. Los oficiales de los Esta-
ños preocupamos por nuestra par t í - sé que no se me han cerrado la8:dog Mayores de Finlandia y Ruma-
da de nacimiento. Podr ía poner aqu í puertas del palacio ni las de los bo-:ilfa toraaron también parte en la 
una lista de casi todos los sacerdo-| hios. El amor sincero que profesamos conferencIa, aunque de un modo 
tea cubanos, a quienes queremos y a Cuba, a la que nunca hemos, ofen-1 ofjcjogo _ 
por quienes somos tratados como 
iguales. 
La Iglesia es la luz del mundo y 
deja Que la sociedad so desenvuel-
va conformemente a sus principios 
de vida. Aquí vivimos los sacerdo-
tes españoles identificados con los 
sacerdotes cubanos, porque los l a i -
cos cubanos comprensivos viven iden-
tificados con ilos .españoles laico-s 
comprensivos también . Los argumen-
tos do leguleyo aducidos recordan-
do lo prescrito por la Iglesia a fa-
vor de los cleros nacionales dicen 
bien claramente que si la Iglesia no 
ha hecho aquí lo mismo, es que las 
circunstancias son diferentes. Cuan-
do és tas cambien, no t endrá necesi-
dad el Senado de defender al clero, 
que es mayor de edad y ¿abe defen-
derse solo. 
La Iglesia no es cubana ni españo-
la; la Iglesia es catól ica; por e^o 
Monseñor Scveriano Sainz en su ad-
mirable escrito demuestra que los 
sacerdotes conscientes no morde rán 
el anzuelo de una protección que les 
denigra. La Iglesia tiene por misión 
propagar el Evangelio de conformi-
dad con el humor de cada país; la 
dido ni con el pensamietito, y la con 
vicción de que el catolicismo s i n c e r o ! ^ p ^ t l T I D O POPULAR BAVARO 
PRESENTARA CAN DIDATURA 
LOS P A R T I D O S P O L Í T I C O S I N G L E S E S A L 
A C E P T A R E L P A C T O D E S E G U R I D A D 
es la mayor g a r a n t í a del progreso de 
esta nación, nos hace considerar que 
los actos de ciertos políticos son In- B E R L I N marzo 27. 
verosímiles , porque en estos tiempos! siguen surgiendo nuevos candida-
de disolución social, de luohas de c í a - , to s a Ja Prés idenc ia de la Repúbl i -
ses, de profundas ant ipa t ías , de anar- ca ¿e l Reich, anunciando hoy Jos 
quismo y bolchevismo, no nos cabe periódicos de esta Capital que el 
en la cabeza que los Senadores se part ido Popular Bávaro se dispone 
entretengan en sembrar la discordia a presentar en las elecciones secun 
(Pasa a la P á g i n a CINCO) 
E N 
X J l l U O A S UE M A i m i l » i ) t i LO» 
DIAS 27 Y 38 D E FEBRERO 
E l Al to Comisario y el Comandante 
general do Meli l la 
El Presidente del Directorio ha 
donde reina la paz y donde solamen- darlas la candidatura de H . Held, l i jado definitivamente la fecha dell 
te se encuentra el bálsamo que sua-
viza los esp í r i tus y hace circular por 
el cuerpo social una ola de amor. 
Desde a lgún tiempo a esta parte, 
parece que hay en Cuba un complot 
de espí r i tus que pretenden inocular 
en esta sociedad el odio al catolicis-
mo; pero nunca había visto un pro-
ctsdimifmLo múM maa uiavélico que el 
óe dividir o pretender dividir «J esca 
Eostenida por varios grupos, 
cionarioa de otros partidos. 
frac- l o de Marzo próximo uara su reg 
so a Marruecos. 
Parece una contradicción que los 
conforme a la indicación de los Pre-
(Por TIBURr IO .pASTAÑEDA) 
tn la ncclic del 24 clcl corriente, el Parlamento ingles enterró con toda 
solicitud el Protocolo de Arbitraje, y tendió a estaWccer Pactos de Se-
guridad 
En c¿c sentido, el discurso del Se- iqué mur ió , q,ue "era un burdo cepo 
Wtario do Estado. Mister Austeni tendido a la Gran Bre t aña ponién-
nambprlain. explicó bien cómo las dolé el cebo del arbi traje" f que el 
«oionts ceben gobernarse no por I Protocolo de-Arbi t ra je de Ginebra 
^aiismos, sino por probabilidades de'no fué m á s que una variación sobre 
uto. Ku esa elevada y aparatosa]la tradiciona1 política francesa de 
POEioión de la actitud de los Par-|mezclar i i la Gran Bre taña , no s ó l o j j ^ g ' como proceden éstos confor-
os políticos ingleses que hicieronien el sostenimiento del statu quo ^ normaB recibidas de la De-
• «a nocht del IM del corriente ¡en el Occidente, sino t ambién en el 
Mmberlan y Baldwin por el Par-i Oriente de Europa; y ese Protocolo 
ti ? :-0n.sei'ador. Mac Donald, perlera una verdadera amenaza para la 
Libe 0r'S,a y Lloyd Gcorge, por el ¡par europea en el hecho de que 
Mim n0 llegó n* cou mucllo es-ide los 27 millones de habitantes do 
•ers 1 k desPués Que los tres pr i - ¡Polonla , 9 millones es tán con ella 
I "Ubleron tratado con frases por la fuerza de las armas; y añadía-, 
ftanc"- m'!i proíunda amistad a ¿puede nadie imaginarse que esa 
ttado h-3'1 <lesví? quo habla demos-¡s i tuac ión vaya "a ser aceptada, por 
'n aru i'5* la ^aci^n Francesa en,Alemania y por Rusia una vez que 
I«ri6di '1..qTUe por cable env10 ali6e les restituya su poder ío"? 
toe et,Co York American".; Es decir que Lloyd George que 
btt ñu p:ofundainentc francófobo. fué el m á s encarnizado enemigo de 
3 ^ntes, el 21 del mes en1 
algunos meses se podrá vender a un 
precie de tres m i l setecientoe pesos, 
i al iniciarse la demanda en mayor 
nuestros'y ya. no lo son, los que pa-( I ^ j J 
recen serlo y deberían alejarse del EI naeev0 aeroplano tiene un an-
nosotros, no deben sembrar la ciza-¡ ^ ^ alas de veinte y t r ^ pies. 
ni os muchas manchas obscuras, co-
mo pequeñas hormiguillas, que co-
rren y se ctruzan en viajar incesante. 
Una señora me pregunta: 
— ¿ H a estado usted antes a q u í . . ? 
—J ío s e ñ o r a ; vengo por vez p r i -
mera. 
— L a ciudad es bella. . . 
— ¿ B e l l a . . . ? Bella, no; pero tie-
ne s impa t í a . A l enfrentarse a sus 
orillas parece sonre í r a l viajero que 
Liega. En esa ciudad tienen repre-
t>entación todas las tendencias, to-
das las edades. . . Aquel „ edificio 
grande, enorme, que se levanta a l 
pie de esa gran avenida que se abre 
gre-l,'1'ente a nosotros, no es b e l l o . . . 
—Es un edificio comercial. E l 
progreso. . . 
—Atentado contra la belleza. 
— S e g ú n . Es cierto que parece feo 
con ese 'conjunto de gigantes sin 
vida n i expres ión; pero en su inte-
r io r guarda m i l adelantos, confort . . 
—Sí , s í ; la belleza de lo cómodo. 
Cna nueva f isonomía de lo bello. 
— ¿ Y lo g rand ioso . . . ? 
—¿íto gísuídloso. , , ? ¡Ah! m; 
han vencido las leyes de la gravita-
ción. 
— ¿ D e d ó n d e viene usted. . . ? 
—De una aldea escondida ¿ sabe 
usted? en medio de un monte. 
— ¡ A h . . . ! 
—Si , do una aldeita muy p e q u e ñ a ; 
pero antes, de brazo de un hermano 
L. triunfadofr y halagado, pisé tierras 
g l é s . Después do numerosas prue- mos tenido un moro muerto y otro distintas; c o m 
has hechas con maravillosos éxitos herido, do los que nos son adicta, 
la Compañía constructora de ^ero- al ser ocupada una posic ión. Y un 
planos "De Havi land" ha obtenido soldado herido en Meli l la por dispa 
\a producción de ese tipo de máqu i -
nas, que probablemente dentro de 
E L ACUERDO RUSO-JAPOVES 
RESTABLECERA E L EQUI-
L I B R I O ECONOmCO 
VARSOVIA, marzo 27. 
E l Embajador del Gobierno so-
vietista de Rusia, en el Japón , M . 
so clero que aqu í trabaja bajo Ta Koppff, declaró a los periodistas de 
suprema v única dirección del Papa; ^sta capital, que el acuerdo Ruso-
pero ni el Senado ni el infierno lo- J aponés tiene la gran importancia recogerme un h i 
g r a r á n dividirnos, precisamente por- de restablecer ai equilibrio eco^o- P^a .que vaya ^ r e c o g e r m ^ un 
que el clero nativo es tan poco nu- « i c o y pol í t ico en el Bxtremo 
moroso como consciente e ilustrado.-! Oriente, aunque resulten por ello 
Nuestros Obispos cubanos son nues-: anienazado8 c,ertos ^ereses de otros 
tro escudo y nuestra defensa- pueblos. 
Acudió ayer m a ñ a n a a la Prasl-
dencía el general Sanjurjo para tra-
tar, según manifes tó a los periodis-
tas, con el general Muriera de un 
asunto relativo a M e l ü l a . 
Añadió que él m a r c h a r á allá el 
Junes próximo, y que se d i r ig i rá a 
Cádiz, donde ha de atender a un 
asunto part icular . 
—Desde a l l í — a g r e g ó — avisaré 
NUEVOS APARATOS AEREOS PA-
droavión. si no hay temporal . 
Conferencia 
En la Presidencia conferenció ayer 
mañapa con el generai Gómez Jor-
dana el je íe del 'Sstado Mayor de 
la Comandancia general de Melil la, 
coronel Sánchez Ocafia. 
Dice el Presidente 
Obispos tengan que defender la Coas- l l A HOMBRes DE NEGOCIOS 
Mtución y la l ibertad; pero los he-j 
chos as í lo decláran , como declara-! LONlDRBS Marzo 27. 
mos nosotros que en materias religio-j Un aeroplano para hombres de 
sas solamente obedeceremos al Papa! negocios y a un costo de solamen-
y a sus leg í t imos representantes en te de cuatro m i l quinientas pesw, L 
cualquiera s i tuación. Queremos la 
paz, la par Interna, la paz por lo 
menos en el seno de la Santa Igle-
sia; y los que no tienen paz, porque 
•la buscan fuera del Evangelio y no 
la encuentran, no tienen derecho a 
perturbar la tranquilidad de la Igle-
sia n i a robarnos el sosiego de que 
disfrutamos. Los que han sido de los 
fia en el campo del Señor. Los cató- una m^q-uma, de sesenta caballos de 
lieos legos no deben proceder sino 
ro de un centinela. 
ZONA ORIENTAU 
Varias noticias de Melilla. 
M E L I L L A , 26—Se llevó convoy a 
Issen Lassen sin nove lad . 
—Las fuerzas que se hallaban 
práct ico que nos ha de conducir ni 
tondeadero. 
— ¿ Y él se l l ama. . . ? 
—Usted ve, señora , aquellas e,*"111* 
des chimeneas que levantan su ne-
grura casi jun to a la or i l la del mar? 
—rSí, ¿ t a m p o c o es bello. . . ? Es el 
trabajo. 
— E l trabajo que no trabaja, l í a t e 
una hora que estamos frente a ellad 
y no han Arrojado una sola bocanad;* 
de humo. 
E l buque enfila ci canal; nos 
acercamos a la t ier ra ; alrededor del 
muro que formia el malecón se agru* 
pan un centenar de personas que nos 
saludan como antiguos conocidos quo 
vuelven a encontrar. Penetramos eq 
el puerto. A la izquierda se alza una 
vieja fortaleza que luce en trechos 
los remiendos modernos de la mano 
del hombre; a la dereclia se círigo 
gallarda una esfatua de granito en 
medio de un parque redondo. Más 
adelante unas carboneras; del edir 
ficio viejo y fuerte de la era coló-, 
n i a l ; buques anclados; pequeña» 
lanchas abarrotadas do geute quo 
dan vuelta sin cesar mientras gl'átan 
nombres y m á s nombres; la Adua-
na; los muelles; el puerto que es" 
pera. i 
¡El puerto que espera. . . I Lector, 
¿ j a m á s has sido peregrino que has 
andado muchos días para llegar al 
puerto que nadie te espeja. . . ? Tris-
te ese andar. Ningún camino es lar-
go cuando a l f inal se alza la figura 
del ser querido y vas a caer en sus 
brazos; todas las sendas son inter-
tminables cuando al llegar sólo en-
cuentras el vacío anonadante del si-
lencio. Y la senda es m á s espinosa, 
ruando a t r á s , en el punto de part i -
da, has dejado muchas manos dicien-
do adiós , y unos ojos benditos y que-
ridos lloarando cou amargura. ¿Ver-
dad, lector peregrino. . . ? 
— C ó m o se llama su hermano. . . ? 
—Por Dios, s eño ra ; estoy peu' 
san do. 
— ¿ E n qué . . . ? 
—En el emigrante. 
Antonio PEREZ MANRIQUE. 
R A D I O N O T A S D i B R O A D W A Y 
| i¿:rqu." tener en cuenta la difícil 
h d»ntr JP0sición Política que, no 
Reíeí • e los Partidos políticos b̂eraf'/T0 en el s^0 del Partido 
U«os añn ^Ue fué jefe durante 
^ e S r ei?e Ll0"d George. 
f W a » 8 IPS165^ volvieron la 
^ W e w J 8 6 Partido en las últ i-
(Pasa a ia pág. CUATRO) 
L o s p r e s i d i a r i o s y l a C r u z 
P e n i t e n c i a r i a 
legación Apostólica, que es para no 
BOtros en Cuba la suprema autori 
dad en materias religiosas. 
i en cjidi Mesaud han sido relevadas, 
fuerza que puede hacer vemta ™ - ^ v i r i o s grupos rebeldes que se 
lias con u n . ^ ^ a r g f f & ^ n , 1 ' / ^ - hallaban en Imeratan fueron dlper-
mndo ^ J 3 ^ ^ lpav ̂ J í ó T Í U d o s por las ba t e r í a s de Farha. 
de trescientas m i las y podra desa-; caus0 del Lt)0niente. 
r rol lar una velocidad de treinta * - ^ al puerto los vapore8 
ocho millas por hora. ¡ J salido 
(De nuestra Redacc ión en Nueva Y o r k ) 
L O S L I B R O S E S P A N T O L E S T R I U N F A N 
(Por Miguel DE ZARRAGA) 
. Nuestras letras siguen tr iunfando. 
S imul t áneamen te han aparecido en 
los escaparates de las m á s visitadas 
l ibrer ías de Nueva York , tres nue-
voy a las plazas menores. (vas obras españolas , traducidas al 
No nos dividirán, porque toao r e i - ! , ^ , m^rw,„ . T , - - m m T , . I — L a escuadrilla de Aviación que! ing>és: " L a Esfinge Maragata", de 
H i v ^ i H ^ ^ oí mic.™ » ¿ ~ A ~ ~ A A~ 1 LOS MUTILADOS DE L A ( r ü E R R A 
PIDEN UNA PENSION 
llevar con-
uo dividido en sí mismo, queda rá de 
solado, y la tendencia de la ley del < 
Senador Gonzalo Pérez es la desoía-¡ 
ción del catolicismo, aunque el se-
PARIS, Marzo 27. 
Cientos de hombres- mutilados por 
^Paths 
•••5. 
La labor silenciosa que realiza la 
Porque frente a las' noble Inst i tución Internacional de la 
manda el cap i t án Manso b o m b a r d e ó ' C o n c h a fapf-*. mj^ Escuela de las 
el frente rebelde desde Agráu al , ' , , tn ta „ 
K r t . Las guardias enemigas que Se, Princesas", de Jacinto Benavente, , 
observaron fueron dispersadas. j "La Reina Calafia", de Vicente Blas-
ñor Gonzalo Pérez se haya propues-'el fuego de la metralla durante la ¡ MELILLa 26. Degde las posicio-:co ibáñez . 
to otras cosa; la Iglesia no juzga de Gran Guerra hicieron ayer una de- nes de Collado Bemtez y Tienda 
las intenciones, sino de los hechos, mos t rac ión ante el edificio del Se-.Fortificada se hizo fuego de fusil y 
y lo hecho por el Senador Gonzalo uado, pidiendo la. aprobación i nme- ¡ame t r a l l ado ra s contra nutridos gru-
Pérez es contrario al pensar de la diata de la parte del Presupuesto pos de rebeldes que las hostilizaban-
Iglesia y por tanto no es acción de Nacional que se encuentra sometido | ^ ^ v t e c í f e ^ m b a r t f e ó ^ frOTr 
buen catól ico, aunque el señor P é - ^ f t u d l o de dicha Cámara , y el te . « ^ ^ J " f a ^ ^ a r « I ^ tan ajenos a l a r te . . . Benaven 
nv.a.ía Híi c i cual seña la una pensión anual de y cuevas donde se guarecían los i n - . " ~ , 
•cinco m i l francos para oada uno de íd ígenas para hu i r de los efectos de te, aqu í leído solo por l a minor í a 
Blasco es popular en los Estados 
Unidos, aunque su gloria l i teraria BC 
confunda a ratos con el oropel de 
la "^eclame', per iodís t ica , sobre te-
Pero no solamente debemos evitar 
nuestra división para no perecer irre-
misiblemente; a nuestro juicio, los 
verdaderos patriotas han de esfor-
zarse, como la hace, sin que se le 
reconozca bastante, el doctor José L 
dichos muti lados. 
E L CREDITO ALEMAN NO Si FU-
L L A E N CONDICIONES V E N -
TAJOSAS 
e el Partido Laborista 'Cruz Penitenciaria se nota ya en el 
el ~ 
.Je { 
^ v a d o r volviendo por 
"«mostraba í<j.iuuo i 
¡* 0Posíci5rPQ^ el .s°viet y la aira-1 án imo de los presidiarios que ven enl 
1 Congprv,^^6 ^ Laborista hacía; ella una protectora incansable. 
RIvero, a f in de mantener ^orecien-j MOSCO,w Marzo 27. 
M. Tolokontsev, Director de la Fá-
Ü > 1 * 1 " ^ d u a l i s t a s 
los 
i J V 'aperlarMa^r/6 ^ c o m e r - son el alma de la Cruz Penitencia 
¡ T ^ t h . Jefe del ParHrt r - t í ^ ' cia: la señora Vda. de Chaumont y 
«ímo .L,JSarteniente L k n d q ' ^ u hi ja la señora de García Vélez. 
fn. SU P r o g r a m a b a l f resid1nta Vor sust i tución reglamen-
í ^ ^ t a c L 0(la la « ^ e z a llbre~| íana '1 Ja1 P r i ^ ™ y Secretaria infa- - él se resuman todas la¡ 
írrot^o en ba,ldera bablan ^ . l ^ 1 6 líl segunda se celebrara e ^ultades v derechos, entonces, y 
«s. ai0s en unión de los laboris- i 6ába 0 a las 9 e la mafiana en el ^ 
Y ahorCa0USiervadores hace un a ñ o ' Presidio, una misa de campaña , pa-
illfltieflpi después de perdida to'-'ra la eual dichas damas envían un 
?).rqíe A8r-uitE0lItica Ll0>'d GeorgeJ altar Por tá t i l . La misa l a -d i r á Mon-
.- 111 a pesar de haber teeüor Arteaga, Consejero de la be-
te la organización eclesiástica cató 
lica para que su descomposición no ^ ¿ t a l ú r g i c a def B^tedor ha ^r^-
Por gestionas dp dos damas aue" llegue a afectar J3; substancia mis- gresado procedente de Alemania don-
J ma de la vida social. "Cuando el Es- de informó a l Congreso Industrial y 
tado—dice un insigne Prelado espa- Comercial sobre las condiciones en 
ño l—ambic iona asimilarse y apro- qUe Se encuentran actualmente el 
piarse toda la vida, cuando aspira crédi to a lemán , que no son ventajo-
a. la omnipotencia, cuando quiere sas para las negociaciones rusas ya 
ct^ leza rn1"/1 Rey COn un t í t u lo ' n e m é r i t a Ins t i tuc ión. 
kT1151' sisnl de Oxford— As-I Para dicho acto estamos InTltar 
r ? deS^a el Partido Li- ld68. 
Geô  teiler en 1- 'r-s'1'3 l0S Loret!,| Los presidiarios queriendo corres-
^8 UvUn exiguo niIm"mara Llo>'d; pender a las atenciones recibidas, 
lrtIcü o les- «ene n . J0 6 Miem- que son obra de la Cruz Penitencia-
fa-
a es-
té el Estado representado por un rey 
absoluto, ya por una mayor ía parla-
mentaria, el país pierde la libertad 
y el rég imen degenera en t i r an ía" . 
E l que escribe estas l íneas ha ama-
do esta t ierra como la en que nació, 
porque a q u í no ha visto fanáticos de 
un Nabucodonoéor de oro y plata y 
pies de barro, que tales son los Es-
tados donde no impera el orden y 
las bombas 
—Se sabe que los rifefios han 
relevado las guardias que tienen 
en el frente de Azib Midar 
res, mientras que el otro, de sim-
ple divulgación his tór ica , apenas si 
e s t á hoy a l aleauee de unos cuantos 
centenares de curiosos. Blasco, pues, 
ha prestado uu grjm serricio a Es-
paña . 
"La Escuela de las Princesas", lle-
ga también oportunamente. Llega 
cuando " E l Cisne", de Molnar, lia 
deleitado a muchos miles de espec-
tadores, ignoramos de que la obra 
aus t r í aca se es-eribió diez años des-
pués que la española , ' jy no es más 
que una pobre imitación de lá espa-
ño la ! Todos los crí t icos neojorqui ' 
nos y muy especialmente el del "New 
York Times" y el "The Sun", reco-
voto e impecable traductor de Bena-
vente, ha hecho asimismo con la su-
^ Í 1 ' 8 y discursos a r ,r en ría realizadas por las señoras Chau-.18 ^ 
.el Uto 




del Tratado de 
No nos obliguéis a rectiticar a ios 
r r a . 
MISS. A N N E T T E ASHBLRV HA SI-
DO E L E G I D A MIEMBRO DE L A 
SOCIEDAD D E INGENIEROS 
intelectual, comienza a despertar el 
in terés del gran públ ico, que no ha I nocieron la coincidencia, que algunos 
que olvidado "La ]\Ialquerlda", represen-, calificaron francamente de plagio, 
tada en todos los principales teatros ¡ poniendo a " L a Escuela de las Prin-
de esta inmensa Repúb l i ca . Concha j cesas", muy por encima de " E l Cis-
Espina, cuya exquisita labor no pudo ne". John GarreU Underhi l l , e l de 
ser saboreada hasta ahora m á s que 
por los muy cultos hispanófilos co-
nocedores en verdad de nuestro idio- j ya otra buena labor para España 
ma, se dispone a l a conquista de los j "La Esfinge Maragata", se llama 
200 miUones de lectores do habla; en la versión inglesa "Mar l f lo r" , y 
; estáu ultimando los trabajos inglesa repartidos tan estratégica-1 ha sido escrúpulos.»mente traducida 
mente por todo el globo t e r r áqueo . I pgr F r a n c é s Douglas, que la presen-
M E L I L L A 27 .—B] batal lón de! "La Reina Calafia", cuyos mér i - tó con un prólogo de Courteuay De 
¡reclutas de san Fernando, que man-1 tos literarios no he de ser yo quien ' Ka-Ib. ¿Cómo han recibido este l ibro 
% & * * T * o t * X £ ' £ * : * ' ^ desde 108 - r t - a m e r i ^ ^ o t C m to<Ios Io> 
han reducido el n ú m s r o de é s t a s . 
Descubierta 
Los camiones blindados realizaron 
servicio de descubierta, sin novedad 
en las inmediaciones de Tafersit . 
Reparación do ba te r í a s 
que todas las p r o d u c c i o n e s ¿ e Alema- de reparac ión de las bater ías de San 
r.ia resultan del veinte al t reinta por Miguel en el Peñón de Vélez. 
ciento m á s caras que las de Inglate 
fojf Contra Fra • 
Sfc(liI8an toda400!?; ^ i ^ e ellas ^ " J * ce lebra rán" e f domingo a las (lue hemos Preterido v iv i r a los quejAnnette Ashbury de Furshan 
W?011611̂  de i l p . Poét ica t g de la tarde una fIesta a r t t t t íoo- vivimos gustosos en Amér ica ; en es- , 
V f f la « rma l r ^ í ^ Gue'i l i terar ia en el salón de actos del Pe- tos países donde siempre se ha mi-1 LAS SESIONES DE LOS C03 nal, en honor de la Cruz Penitencia-
ria. ¿*? sab^Ü? (ie Ia noche del 24 
r̂ muaeg que en ia Cámara "dé Fiesta que r e su l t a rá muy lucida j 
A "^"usio en la de los Lo-¡ a la que ha Prestado su cooperación 
fiando 8̂neJ 60n Por la no- i el Jefe, señor Cruz. 
* Que cada cle la tar - i La Directiva en pleno as is t i rá a 
¡ '̂na—gg at CUdl trabaje en ' recibir el homenaje de los agradeci-
cS!Cir del Pro? Llloyd Geor-: dos presidiarios. 
[e^mberiajn |0 h0c°l0' después! Nosotros que aplaudimos la labor 
a exhibir los disecado.! de la Cruz Penitenciarla, vemos con 
motivos por 1 gusto este homenaje. 
rado de cara al sol de la libertad, 
donde la vida social se abr ió como 
una rosa iluminada por el Cristianis-
mo, donde más que en ninguna otra 
parte de la t ierra se siente la soli-
daridad humana, no se puede con-
sént i r que por odio al catolicismo, 
por pequeños intereses personales o 
por prejuicios religiosos debamos co-
mer la bazofia de la burocracia y 
de la polí t ica de baja estofa, ostan-
SE TRASMITIRAN POR E L 
RAIMO 
do, como estamos, acostumbrados 
sentarnos a la mesa de la ordenada!" Marcharon el 
libertad. 
de Rostrogordo. |el P^nto de vista puramente patrió- honores! Vieron en Concha Espina 
—Los reclutas del regimiento de tico, una muy eficaz; acción de pro-j lo que no podían menos de ver- una 
Arti l ler ía realizaron un paseo m i l i - p ^ n d a española, que en América I éscritora de señorial estime 
tar por la carretera de Nador y . i ^ i v - m - j j . usurpe, que 
efectuaron práctica6 de t i ro en la —sobre ^ pn la del T^orte—ha de | viste sus honradas invenciones nove-
I hacernos mucho bien. Sus bellas pá- , leseas con el rico ropa ie de un esti-
lo suave y terso, con toda la gentil 
elegancia de las plumas próccres de 
nuestro siglo de oro. 
Concha Espina es uu espirita se-
lecto que ha de dar muy pronto la 
vuelta al mundo, para orgullo bien 
legítimo de España. Está ya en la 
vanguardia de los escogidos. 
Al asomarse ahora al mundo, des-
do este inmenso ventanal de Nueva 
Vork, se asoma con ella la más 
pura espiritualidad de nuestras I * 
tras de hoy. . . 
NUEVA Y O R K , Marzo, de 1025 
LONDRES, Marzo 27. 
Por la primera ver desde la for 
mación de la Sociedad Bri tánica de bocana de Mar Chica. 
Ingenieros, en 1854, ha resultado' Marchó a Bur?. ron objeto glnas sobre la evploraeión de Cali-
electa una mujer Miembro Asociado de resolver asuntos de justicia el de- fornl_ han de contr ibl l i r romo ^ i -
a dicha Organización. Ella es Miss. [legado del gran visir Abd-el-Kader. * ° ™ l,an * « a t r i b u i r , (orno nin-
—Las escuadrillas efectaaron sun otro libro, a ena,tecer la "M*1 
un reconocimiento en el frente ene- na y gloriosa epopeya de los conquis-
COMUSES migo y causaron daños en la casa tadores españoles del siglo X V I , a 
de Benlbuyari . 
—Cerca de Monte A r r u i t volcó los qne nn n(>rte-amerlcano, el lu-
una camioneta, y resultaron heridos «Wgo Charles Lummls, ya rindiera 
LONDRES, Marzo 27. ' los soldados de Art i l ler ía Carlos el tributo de Justicia más espontá-
Los debates en la C á m a r a de los Casaron. T o m á s Vélez, Josó Cáma- n ^ «.¿^ «^ki u ^tA 
Comunes, que ahorS solamente pue-ira y Vicente Costa. neo y raa6 nob,e a-t,c h u b ^ a m o s po-
— — — F u é llevado sin novedad el con- dldo flPsear «osotrtxs. Pero el libro 
- ! v o y de víveres y municiones a Tizzi- de Blasco tiene uüa gran venta ja so-
a Asa principal . . bre el de LummlSt pues slond; „La 
España numero Reiim Cttlafla,% ulla novela 1Iegaráf 
F . Fábrega, Escolapio. 1 (Pasa a l a ULTIMA Plana) i cuando menos, a un millón de lectq* 
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¡ S i g a m o s a l O b i s p d e M a t a n z a s ! 
la civismo de lok hom.bre« tibrea, y 
íe do los grandes cruzados! 
¡Por Roma, por Pontifico re i - i 
nante. ro r nuestro decoro 4e cuba-j 
nos, y por Cuba mletna, combata-1 
moe ese proyecto, del que solo no os! 
E L PROVECTO GONZALO PEREZ 
ES IN0ONSTITUCION.1L 
La hermosa y enérgica carta del 
Tilmo. Sr. Obispo de Matamzas, es 
un razonado alegato, y una verda-
dera joya, que debe ser apreciado ¡.culpable el senador Pérez , sino al-
y aplaudido, no solo por el Cloro! gun "Super-curlta* aspirante a ai-
de la Repúbl ica , sino por todoe los; guna mi t r a , y recomendamos al Con 
que pomposamente se llaiman cató- greso, que tiene otros firoblemas na-
licos do ae.Món, y defensores de !a clónales quo resolrer, antes que, en-
Iglesia de rostro descubierto. volucrarse en otroe mas á rduos y de-
Estaimos de acuerdo en í-vlo, con licados como el que plantea el seña-
lo que dice el ilustro Prelado yu- dor P é r e z . 
J m f t e p i a l j t y e r í a 
^ C o r t e 
D e T r a j e s 
De Lino Puro 25 
I N G L E S 
L E G I T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
DOS TONOS 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 
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Amargura z ^ J ( u e r t a y & S m C . H a & a n a -
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapor Antolfn del Collado, carsrando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el dfa 80. 
Puerto Tarafa, cargando para NuevU 
tas, Manatí y Puerto Padro (Chaparra) 
Saldrá mañana. 
rnlbarlén, en reparación. 
Bollvla, sal ló ayer de Puerto Tarafa 
purn Gibara. 
«"Jibara saldrá, hoy de Baracoa dlnec-
tamont»! para la Habana. 
Julián Alonso, sin operaciones. 
Baracoa, legró hoy procedente do Nuo-
vitas. Atracado en el tercer esp igón da 
r'aula. 
L a Pe. cargando para Calbarlén Pun-
ió Alegre y Punta San Juan. Saldrá el 
hiinado. 
Lúa Villas, cargando para todon '<•» 
puertos de la costa Bur. Saldrá mañana. 
Clenfuegoíi, sin operpclones. 
Manzanillo, bo espura eatu tarde p:x». 
ctoente de la costa sur. 
) Fantlago de Cuba, cargando para la 
(cof<ta norte. Saldrá el sábado. 
I f íuanlánamo. So capera esta tarde nro-
..•edfnte do Tajnpa. 
Habaiu, en* Puerto Rico, se asnera 
I ci día * 
Kuseblo Coterlllo. en Santiago de Cuba 
Cayo Mambí, en Jflcaro viaje de Ida 
Cayo Crlato, en Santiago de Cuba. * 
Kápldo. se espeta mañana proeedento 
de Puerto Padr«. 
murino en su ep í s to la saturada do 
verdades inconcusas, y de párrafos 
Henos de un admirable civismo. 
Pero, nosotros a fuer de católicos 
y de cubanos a quienes no nos due-
len prendas, tenemos que agregar al-
go más ; a lo que sabiatmente se lia 
escrito en contra del absurdo e ino-
portuno proyecto de uno de los se-
nadores que mas "equil ibr ios" ha 
Toalizado en -el síeimpre divertido 
poleuquo do nuestra política t ropi-
cal . , 
E l proyecto del senador l iberal— 
ú l t imamen te declarado menocalista 
r n r a g é — r e p e t i m o s , es absurdo y 
descabellado, y lo mas grave aun: 
inconstitucional. 
No hay en nuestra Consti tución, 
precepto alguno quo obliguo a los 
Altos digniatarios de la Iglesia a ser 
precisaimonto cubanos nativos para 
poder desempeñar esos caraos; que 
son conferidos por el Jefe del Cato-
licismo universal, el Romano Pon-
tiftee, y este tiene libertad omnímo- j 
da para conferirlos. 
Hab r í a que reformar nuestra Cons¡ 
t i tución, y para ello, mas Interesa & 
los legisladores la p ró r roga de po- i 
dores, que e l desenvolvimiento de I 
los asuntos religiosos en Cuba. 
Bien dice Monseñor Sainz, cuando 
argumenta que se "quiere cubr i r 
un Insulto, una persecución a la Igle-
sia, con el ropaje del patriotismo y 
el pretecto de la defensa al Clero 
n<acional. 
¿Pero ha averiguado primero el 
senador Gonzalo Pérez , si todo núes 
tro Clero es nativo? 
¿ Ignora el aludido senador que ya 
Rottna ha Investido de las mas altas 
dignidades ecles iás t icas , a los po-
quís imos sacerdotes cubanos de núes 
tro Clero? 
Respondan a e l lo : Monseñor A l -
berto Méndez, Monseñor Manuel F . 
Arteaga, Monseñor González Aro-
cha y Monseñor García Bernal; és-
tos en cuanto a dignidades conferi-
das por Roma, 
En otra escala de dignidades, te-
nernos a los Pbros. Antonio Abin, 
Santiago Saiz de la Mora, Felipe A . 
Caballero, que son altas dignidades 
en el l i t r o . Cabildo Catedral. Des-
pués de estos sacerdotes menciona-
dos, todos cubanos nativos, quedan 
dos o tres a lo sumo de nacionali-
dad cubana. 
lyos demás , la Inmensa mayoría 
no son nativos de Cuba, ¿dónde es-
t á pues postergado el Clero nacio-
nal?. . . 
Pero, si todo esto no fuera sufi-
ciente para demostrar que el pro-
yecto del senador Gonzalo Pérez es 
un pretexto para combatir la Igle-
sia Catól ica, agregaremos, que es 
un proyecto anti-religloso, porque al 
i imi t a r las funciones del ilustre pr i -
sionero del Vaticano que rige los 
destinos de la Iglesia, hiere en lo 
m á s hondo nuestros sentimientos de 
catól icos; antl-cubano, porque la 
mayor í a del pueblo de Cuba « m a al 
Pontifico Máximo, cabeza visible de 
Cristo en la t i e r r a . 
Así pues; en esta hora de prue-
ba para la Iglesia, en que las puer 
tas infernales vamamente quieren 
prervalecer contra Ella , debemos es 
tar todos los católicos unidos y f i r -
mes para defender loo derechos de 
la Iglesia. 
¡Sigamos a l Señor Obispo de Ma-
tanzas, en su cruzada Sonta con el 
H I G I E N E D E L A B O C A 
No hay salud completa sin buena ÉL 
fe'tstlón y fsta no existe al no hay bue-
r.a dentadura. 
* e t V / d e r i v o . Car,e dentarU y * 
Su uso. a dlerlo. al levantann» • 
después de las comida*, le dtn f7e,cu-
»a y sensación de bienestar a la boc* 
D E P O S I T O 
« . X.anda, J ' - j * número 808, ••«aflo. 
Teléfono 833$ 
De venta rías. en farmacias y Perfume-
r i l K C I O D K L " K L l X t n tANDA' 
1!4 litro $1.80. 1116 litro |0. 
1.00 .60 O.ÜO 
Tomáfl do la Crn/.. A n u n c i é s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M4J055.—CUBA. PÍO. 80 
Máquina de Sumar, Oaicuiar f 
Escribir, Alquileres, Ventas a p l * 
tos. 
Todos los trabajos son garantí* 
zadoe. L e presto una, máquina mleai 
tras le arreglo la tuya. 
C A R M E L A ATETO Y t * 3 ' '^=ia=!=a=SBBBa^" 
Con varios dia8 de retraso . * ^ \ ^ * X u > «iu, 
sa de las deficiencias ^n , ' a Cau- SrJa n ! ^ X x ^ l l ^ 
do la correspondencf* reparto *<* o ^ T * d" K 6 
NlMo Viuda de IlcrrorVl s^ r'lle,a s " r a C- a S ^ J * ? » 
j M t deseos fueron comunicados 
Rdo. P. José V i c e n t e T ^ X ^ V 1 (1Ue lucía ;eJa<la «r; 
entregada la limoTna encada ÍUé, ^ 
dos nue- ' 
Carmen 
Rocib,6?.?ÍQtado 
dos nuevas m a d r i n a de laaigaiePs?ar dell e l i a ^ ^ ^ e ^ ^ 
Figuran, pues, como madrinas la 
nteligento y altruista Carmela y 8u 
linda hija Carmencita. 
Gracias en nombre de loa P p 
Carmelitas. 
G R A C I B L L A f T I i o C H A X SU 
CUfttPLE ASOS 
Tan bella y encantadora señor i ta 
con motivo de celebrar su cumnlr-
años el d ía 24 del corriente, ofre-
- i . . . ; ' 
tuoso a'h.'ülil r,,1de i i T ' 
14 * * * * O ^ o ^ 
Recibo atenté , Pli-No 
IW S p. ^Ue 86 cel 1 
ñas amieraa an bu T ^ Í A ^ - , - , . grama: al sil 
PRUITRa 
ín t imas a igas en su residencia del 
Vedado. 
Una de las terrazas de la bolla 
mansión fué artlíU4oamente transfor-
mada en un j a r d í n . 
Las rosas María Dolores y Radian-
te combinadas con ar t í s t ica guirnal-
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MALTIN IVOL 
10 i l " ísuia"^ * l 
Oran S L ^ " ' ^ 1 
Vals del minuto 
Arabesque 
Rapsodia núm i 
Piano Srta 
Gots«h»ltk| 
í-iano srta. Zon P.t, ^ 
E l u d i ó S S ! 1 ^ P A í 
Sueño dB amor : 
Rigoletto. paraphrase 
Serenata do 
10 ^ T O S 
Utopia 
i 4 
Plano; Srta. Lilia r • 'Ub^{ Ante» d„ la ü | fm\ G ma " I 
r i ta Canoeliaa Martín . ' ^ 
Poesía de E a r l , „ 7 r M ¿ r K > 
Valses expresivos Albéíij 
Andante do la Pa^tnr^i A Gran»<los 
Suite aUgcrie Je 0 31 \ 
A dos pianos, Srta. Zoé Pi,h. 
y su Profesor Enriqur m ^ 
acompañante . ^ -,quo Masrim. 
su l t iTabre i : 
Dias pasados sufrió un a^u. . 
lamentable este d i s t ^ ^ l ^ 
A7iabnt gU0.VeCÍn0 de * b^iada 
, o l f ™Ur d-e un «arre eléctrico t 
faltarle un pié. en Ja rápida caid 
se part ió un brazo. 
Su casa es constantemente Tjgi-
tada por sus numerosas amistades. 
il i l estado del paciente es relativa, 
mente satisfactorio. 
Hace votog el cronista por su rá-
pido restablecimiento. 
Lorenzo BLAXOD. 
D I S E R T A C I O N E S DE OERE-
CHO R O M A N O 
Por el Dr. B . FERNANDEZ CAmTS 
F A R T U P R I M E R A : l a tírmlaolof» 
posesoria en las fneatts romanas. 
P A R T E SEGUIÍDA: 9e las obliffadou! 
correales 7 solidarias en la legialaclós 
romana 
Estos dos trabajos que unidos se pu-
blican en un solo volumen, tienen ua 
gran valor científico y práctico, putí-
to que en ellos se proponen teorías nu* 
vas y se ponen do relieve, medianl» 
un análisis profundo de las fuentes, 
verdades Jurídicas que deben poseer Vf. 
do jurisconsulto. 
E l doctor Fernández Camus en sa 
primera parto TERMINOLOGIA FO; 
tíESORIA analiza serenamente r «»" 
razones propias. la complicada coep-
tlon de la posesión sentando PnnclPK» 
nuevos y dejando resueltos puntos 
muy controvertidos. . T ,c ,,0,1 
L a segunda parte titulad» LAS OBW 
OACIONtíS CORREALES V 
R I A S la trata do un modo ^ " 0 J J Z 
ciso. fundando todos sus razonamlw 
tos en las fuentes y c " " ^ " ^ 
rraboración de sus asertos una w 
merables bibliografía. ar!¡Aímen\$ 
Precio del ejemplar esmeradameni. 
Impreso, rústica Í1.50. 
E L ABOOAEO POrULA» 
Por P E D R O U U G U E T Y CAJíPi», 
Séptima edición - completamum» »u 
mentada, reformada y . ^ ^ S V 
do lo legislado hasta los primerv. 
^ Y a U o s a Vbra de dlvulgac^. 
tación y do consulta: o^»1"/'^enie 
la foru* de «pos lo lón, s u " ^ ^ 
ÚÜl y práctica «••" BU, c°," ,,utí alar*» 
pleta^en la vasta materia nue ^ 
y rigurosamente moderna t» 
pU¿!<ÜÍOAnBO^Oí,POPULARj e. <* cdo funel̂  única, indispensable, para ¿° d0. p»r» 
ultor*»-narlo del Mun cipio o o.̂  ^ ^ comerciantes, í « ^ ^ f f t e i 5 3 1 
hacendados. ^ f . ^ V e n t * 8 de 
de Banca y Bolf"i„afin,blén á» *** 
eios etc., «te. s'611*10.— procurado^ 
utüidad a los A b o ^ d o « ¿ 1 , ^ t ó 
v Mandatarios i ^ l f ^ por 
abarca todas las leyes y oU 
guíente. Pr«stalfia c T u S n o f . -p,. 
l E ^ ^ I ^ r t ^ CIONES agotadas en Poc0 ^ g 
cen con toda elo^'nCe e8u maí»! el provecho quo ofn.ce faVor qua 
obra, cuand0/,nta2i público. , {oTWt> 
ha dispensado el P""LTLAR lo í""^ 
E L ABOGADO J ' O ^ mayor. * ^ 
«leto volúmenes en 4°'enCuadegM^ 
JtJJtf-
T E K̂ .ÍLS„np el doctor A» 
NACIONAL. Por « ° s U i n a l , t . 
tonio Sánc^Ztc?edentes hUrtJ 
y Sirven. Antcceav proyectes 
Hoos. Doctrinas 7 í¡fct* 09 
f rpubl lc l ta^ V ^eSecüvo^ 
de E l Haya « « ¿ g j ycentro-
J l Corte do Juatic^ nci» 
americana. tSSMj» j f f 
«e h & 3E1 Comlt« de J " 
Versal lc». ^ Con»eJ0 
rUconsultos y . » 1 , , 0 ^ 4 M 
Ant(>«i un prólogo ¿ " W -tn con f tnrao en4-" ;0e', A»ua. L ^ . s o a f l o l » ; * . 
OISLA<-:i'-'1,.-..»»nlo ?*V>iHn-G I S L A C i v i — lC) » 
Saldaft» to. tillano 
pasta.• 
l i b r e r U 
I 
Cl», Ave»1*» * ji»b«»a 
ouin « «a tomo " 
ind. 
x c i n 
D I A R I O O E U MARINA M a n o 2 7 _de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
„ r L L O > T P a r a e l l a / 
fc^^iNíA P L A N A S D E Q A Q P I 
/ f 1 
.al imento para las epidermis anemia-
Idas. Aclara maravillosamente el cu-
A rfía. se aror-! t is . E l bote vale $2.00. Cuando la 
íUe aue , a rflntros ele- pida, diga rrcnm úv yem» do luie-
611 3 jerallsarse TOS' »«• »• De la Academia Científica 
7i»PieEÍ. ^ v ^ m a y bien! de Belleza, de Pa r í s . 
-Además de las fajas y sostene-
dores de cauchú. hay también unas 
fajas del mismo material para ajus-
tar solamente el e s tómago , sin que 
oprima el busto, como que queda 
completamente l ib re . Esa faja redu-
ce ún icamente el es tómago, sin 
^ Z t o gracia hay en UI^_ : t imar Xo TOáB mín imo. (yan Rafaei r 
fe ^ e t i d - e T c i r - i G a i i a n o ) . 
, la creencia de 
^ r í r a z o í » delgados 
31,33 l e ¡cuánto peor 
B06tr1os demasiado grue- • 
ac»11 1 v  unas; 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora quo se efectúan varias justas sportivas, precisa esco-
ger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren la vic-
tor ia . 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en di-
versidad de t amaños , formas y precios. Todas muy nuevas, be-
l l í s imas, ís-o dejeu de verlas. 
V E N E C I A 
E n r i q u e 
OBISPO 96 
VXD'EZ L L \ M A Z A R E S 
TBLF. A-32C« 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
eorto es airoso 7 ¿0- | 
Oa Specto juvenil de 
*• 'L* perfecto acuerdo 1 
- í ^ b r w A c t u a l e s : mayor, 
v . ^ ^ i u c a c i ó n femenina. 
IVX I VROS T*ERUm<»S 
I>otr KabindraMath Taftore 
, Pá ja ros perdidos de verano vie-
í n e n a mi ventana, cantau, y se van 
tf* ^mi r i f i aque o con fal-
con una cosa es la 
" concebiríamos la mujer j volando 
11 Wdico, abogado, ouci- y hojas amarilla8 d€ otoño, que 
no saben cantar, aletean y caen en 
ella, en un suspiro. 
—Vagabundillos del universo, tro-
pel de seres pequeñi tos , ¡dejad la 
huella de vuestros pies en mis pa-
labras ! 
—Para quien no sabe amar, el 
de inf in i -
como una 
^ • j ó i í o d a . que Permita 11-
V 4 , A m i e n t o , conservando 
* ^ línea extótica favo-
1 ^ figura personal, esta-
M^0 a " díctón. ¿ t e . y otra es que la mu- i 
w o t ó , P í L t e ^ m i ^ 7 Adopte ¡mundo se quita su careta 
« e n e r a i d u m e n t a r l a . f,,^ to. Se bace tan pequeño 
•ioneí a« ^ .M^nin ' Y en canción, como un beso de y , c a n c i e lo eterno. 
—Las l á g r i m a s de la t ierra le 
tienen siempre en flor su sonrisa. 
—El-des ier to terrible arde todo 
por el amor do una hierbecilla; y 
ella le dice que no con la cabeza, y 
se ríe, y se va volando. 
-Si de noche lloras por el sol. 
no ve rás las estrellas. 
— E n tu camino, .agua bailarina, 
la arena te pordiosea tu canción y 
¿No quieres tú cargarte 
..c mismas prendas para to-pcon la coja? 
' —eocupa do alterar coas-, —Su cara anhelante persigue mis 
' apariencia exterior, sueños como lluvia por da noche. 
—Una vez soñamos los dos que 
no nos parec íamos . Y nos desperta-
mos a ver si era verdad que nos 
. ^ j todas las mujeres, pero de . amábamos . 
Iidejar9* esclavizar y hasta r i - —Como el anochecer entre los ár-
¡igf por lo» modistos, cuyo ne-i igiiencio&os, mi pena, caSlán-
,-tá principalmente en esas ve- d ^ ^ se va haciendo paz en mi co-
da la moda, hay gran dife-jrazón 
—No sé qué dedos invisibles sa-
can de mi corazón, como una br i -
sa, la música de las ondas. 
—Mar, ¿qué es tás haciendo? 
—Una pregunta eterna. 
— T ú , cielo, ¿qué respondes? 
— E l eterno silencio. 
—'Oye. corazón mío, ios suspiros 
iDoda de'ios rnantoneg de Ma-, nm^do, aue está queriendo 
w, derivados, cada día se usa ¡amür t t í 
preciosidades por esas, ^ ^ ^ ^ 
• Sin ir mas lejos, en Le1 
en r idículo. 
K i i n s S d e libertad y de 
^ 1 w aue «os Ueva a hacer 
8 derechos al igual que 
geeto de la veleidosa 
^ ' S i o s presas en nn tubo 
j ^ub ie r t t o las l í n ^ s menos 
a^la Iinea dtí conducta dei! 
^ rniformado. como quien d i - | t u fuga, 
^ V l m e r fuente de libertad, 
JOÍ estamos de desear un 
aniforme v carente de gra-
j todo a te gruesas, do tobl- • 
Piafado flrmee, llamamos la 
topara que se defiendan de| 
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' QUE LE RjEJCOMENDA 
I NO LOS TÍ]EXE I T ) 
l)IS( ( »s 
\|< >s 
S e l l o n e g r o , d o b l e s , a $ 1 . 0 0 
- ia Hi.iü tlei Carcelero, Paso Doble 
tí.-ibadaluin, Paso Doble 
• I i golfo, Pilar Alonso 
Pohrc Dolores, Pilar Alo 
S e l l o a z u l , d o b l e s , a $ 1 . 7 5 
K\ Pajaro 
11 Pájaro 
I d . 
grande como la sombra en la noche. 
La ilusión de la sab idur í a es como I 
imor sobrq el 
t-finpB", Obispo y Compostela. 
Tiendo una gran variedad en , . 
flores: MÍntones de Maní- ,a niebla del amanecer. 
¿ 2 5 a 500 pesos. Además '?*?. ,e deJes tu " 
cantones magníficos de crepé ! PreciPicI0- ' 
adobla, con largo fleco, lisos, 
para aer bordados o pintados ''"«pe* 
pereona que los compre. tíon i _ - , 
íi«e extra y salen baratísimos, a Piira mandar a hacer esas recetas 
Y unos mantones más chicos mejor le conviene la óptica Argos. | 
wletas) del mismo material y i bajos de Payret. o más exactamente.! 
lual fleco, a $20 y 24. Eu la en la esquina de Prado y San José . | 
To le aconsejar ía escoger los que _ 
1030.^ 
\ / i i l . Fado. Sagi Barba, 
Azul. C. del Prisionero 
S e l l o r o j o , d o b l e s , a $ 2 . 0 0 
••-l'Hjasos. Serenata de Arlequín. 
pa. 
Manon. (E l Sueño ) . Tito Schipa. 
Perjura. (En e spaño l ) . TJtta Ruffo . 
Lólify. (Serenata) Ti t ta Ruffo . 
- Mi vie,io amor. (CanciónL Schipa. 
üc^al inda. Canción cubana. Schipa. 
10 6 5 . — c a l l e mayor de Jaca. Fleta. 
Manirá , si (c dejaras. Flota, 
VIUDA DE HUMARA & LASTRA, 
S. en C. 
Distribuidores de la Víctor Taikíng Machine Co. 
Rica 1 Muralla] 83 y 85.-Telf. A-3498 
Manifietto de .cabotajr del vapor cu-
Lano Baracoa, capitán Méndez, entrado 
procedente do Santiago de Cuba y esca-
ía.s, coijslgnado a ' la Empresa Naviera 
dt Cuba. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Co. Bou Bacardf, 100 barriles y 50 
cajas: 200 gfelones ron. 
Alvares Blanco, 100 garrafones y 50 
cajas id . 
Azcona y C a . 1 bocoy id . 
J. Ltlurch Co. 204i saco» «safé. 
BallesW Nalda. 26 id. id . < ' 
Urden 96 id. cacao. 
B . Sarrá, l i d . id , 
Graells Co. hO cajas jabone». 
B a Picota, 22 tercios tabaco. 
Thcsalia 3 cajas jabones, 
J . Saiazar 1 caja libros. 
H. .Neyra 2 id. m á q u i n a - . 
\\ . Ramón 2 id . calzado. 
P, Tamames, 1 caja aperitivo. 
Tropical 600 barriles botellas vacias. 
W . India 1515 id . 29 tambores va-
cíos* . 
Milton Mac Bride 1 auto. 
Co. Meroantilc 1 id . 6 ruedas y go-
mas y 3 cajas herramientas. i 
B E GL'ANTANAMO 
C a . Armour 100 sacos oafé. 
San Kac . 10 id . id . 
J . Hernández, 9 sacos calabazas. 
W . C«ndoya 4 huecales acumuladores. 
W . India 69 envases. 
B E B A R A C O A 
Prendes P. 1 fardo tejido». 
B . Shoe Co. 3 baúles calzado. 
L . Muñiz 46 sacos cocos 
A . Burán 52 id. id. 
J . G . V i l a 39 barriles bóte las va-
cías. 
D E SAGUA D É TANAMO 
M . F . Pella 1 caja ropa. 
W . India 38 envases. 
N . F . do Hielo 39 barriles botellas 
vacias. 
B E M A T A R I 
H . Astorqui Co. 11 cajas aceite. 
Campello Puig lo cajas licor. 
M . Rofaet 1 caja efectos. 
, W . India 20 envases. 
Goodwear 1 fardo gomas. 
Le iva García 3 paquetes tejidos. 
Maltlna, 132 bajriles botellas vacías . 
B F G I B A R A 
G . 15 sacos frijoles. 
. E . C . Fdez. 4 sacos calabazas 1 ta-
bal limones. 
F . Gil 4 tabales limones 700 racimos 
manzanas 2000 plátanos machos, 21.000 
ja. id. 
"W. India 50 envases, 
Bfipez Ruiz, l tambor v a c í o . 
Cuban Air l cilindro vacío. 
I C A R T E L D E T E A T R O S 
JACIOXTAXi (Paseo «• xaxtf etqnra» u 
San Oafael) 
No hay funclOn. 
P A T K E T (Pateo de M a m eiaobu» • 
Pan Jose> 
Compañía cOmico dramática de E n -
rique Borrá». 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en cuatro actos, de don Santiago K u -
isiñol, traducido a l castellano por don 
¡Joaquín Dlcenta, E l Mís t i co . 
PKIirCZPAXi D E I<A C O a i E D I A (Ani-
mas y Zalneta) A las nueve y cuarto: Los efectos del 
Compañía dramátea dirigida por el jBa tac lán . 
primer actor José Rlvero. A las diez y media: L a Revista I n -
a Tps nueve: la comedia en tres ac- i moral, de los hermanoa Anckermana 
tos, original de Francisco García P a - 1 (estreno). 
checo y t.ul3 candelas. E l Sitio de Ge-
rona . 
BSAKTX (Siagones esqnma » cnmxeta) 
No hay func ión . 
A X I C A K B S A (consnzeeo e sao ln» a T l r -
tndes) v 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. *, 
Función a beneficio do Jullto D í a z . 
A las ocho menos cuarto: Lo l i ta ; No 
j G a r i e i o e G i n e m a t d o r a t o s { 
CAMPO A M O S (Industria esquina a San biajuvu (Neptuno en^re Consulado y 
DK T A R A F A w , 
E . Naviera 4 bultos varios. 
D E NDEVITAf! 
E l l i s Bros 1 polea no, 
V . Prieto 7 cajas jabón. 
Lon "Wach t caja v íveres . 
C . Arnoldson 15 tercerolas miel y 5 
sacos cera. 
rampello Co. 14 cuartos vino. 
W . Indla^.22 envases. 
Tropical, 280 barriles botellas va-
na?, 
D E N U E T T T A S A SANTIAGO D E 
C C B A 
Viñas y Ca. 1 caja efectos. 
P E G I B A R A 
500 racijnofl de guineos 10 sacos ca-
labazas y 1 bulto limones. 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en todas can-
tidades a módico interés . .Realizamos 
un variado surtido en Joyería y relo-
jería fina procedente de empeño a mi-
tad de su valor. Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
Gordon, 
WJXtSOJX (-General CarríUc y Padre 
Táre la) 
A las cinco y cuarto v * las nueve y 
mos toda clase de Joyas en nuestro» media: maté, por Sessue Hayakawa 
talleres por_dif ícl l que sea su obra. v HugHette Duflos. 
A las ocho: Arenas candentes, por 
¡Milton Sillo, Jacqueline Logan y Wan-
da Hawley.. 
J o s é ) 
j A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de L a Virgen y la Mun-
' daña, por Ireno Rlch y Paulino Carón. 
L a revista de modas Elegancia paris ién 
j número 10. 
De once a cinco: uña revista de ac-
¡ tual idades; }a comedia Cambiando de 
¡arto; el drama E l Hijo oe Nadie, por 
j Georgo Arl iss; Conquistando al Oeste, 
i por Lester Cuneo. 
i A las ocho: Conquistando al Oeste. 
I v s souzr (Consulado entre Animas j 
\ Trocadero) 
A lus áiete y cuarto: E l mentiroso jo-
ivihl, por 3en Turpin . 
I A las ocho y cuarto: estreno de una 
'cinta. ' 
A las nueve y cuarto: Una aventura 
lariresgada, por Frankl in F a r n u m . 
A las diez y cuarto: Yo maté, por 
. Scssuc Hayakawa. 
i F A U S T O (Paseo de Mai t í esquina • 
Colón) 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Besar o morir, por Dorothy 
Dalton y\Davld Powell; revista Fox 57; 
lá comedia Carormatones. 
A las 'ocho: L a musraaña, en dos 
actos. 
A las ocho y media: Ojos que no ven, 
por Lyonel Barrymore y eena Owen. 
tTSPTVlfo (Juan O. Sene» y P e ñ e r e -
1 rancla) 
i A las cinco y cuarto y a las nueve y 
¡media: E l ú l tmlo varón sobre la tle-
i rra, por Ear ie Fo^; una revista de bu-
| cesos mundla les. 
; A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Locuras deljKonyon, Bebe Daniels, Lola Wllson y 
I placer, po ,̂ Norma fíheaber y Huntly ¡ Rodolfo Valentino. 
San Mlguei) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media: E l Infierno del Dante. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Detrás de su hombre, por Ora 
Carew; L a s huelas del carro, por Ton» 
Mix. * 
[ H O & A T E B & A (General Carrillo 7 fil-
trada Palma) 
A las dos: E l misterio de los diaman-
tes, por Shirley Masón; Lobos de la 
Noche, por Williaan Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Ojos que no ven, por See-
na Owon y Lyonel Barrimore. 
A las ocho: Lobos de la Noche. 
a n i S ( S . y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y i las nueve .v 
cuarto: Monsleur Beaucaire, por Rodol-
fo Valentino, Bebe Daniels, Lowel l 
Sherman, Lois Wllson y Dorys K e n -
yon. 
A las ocho y cuarto: Papaíto , por 
Jackio Coogan. 
O^IMPZC (Avenida Wllson esquine a 
B. , Vedado) 
A las oeflo: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Conviene caljar, 
por Gloria Swanson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Monsleur Beaucaire, por Ro-
dolfo Valentino.. 
XXIAWOK (Avenida WUson entre A . y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho. Perlas, Amor y Odio, por 
Mary Me L a r e n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Monsieur Beaucaire. por Dorls 
i de los «hales hay unos de cre-
leeteoro. bordados en los extre-
! en colorea lindísimos. Efitos 
b están actualmente* muy de 
puw se usan ra como chai o 
sao bufanda. Talen a $10. 
No deje de aprovechar las ven taja i 
que aauí le ofrecemps. 
i A i d saz. 
Animas 7 Crespo T e l . A-9733 
PBNSAMEBNTOS 
(Por Oscar Wilde) 
«npre!... B» una pañabra te-
me hace estremecer cuan-, 
laolgo: ¡laa mujeres la emplean; 
l'̂ l modo! Estropean todas las ' 
lis queriendo hacerlas eternas. ¡ 
[foca diferencia que hay entre un I 
>lio y una pasión eterna es que j 
fWio... d-uTa m ^ tiempo. 
hombre carece de imagiua-
Msta el punto de aducir cvl-
en apoyo de una mentira, 
" ' í'Je diga de una vez; la ver-
ba de llevar a todas horas, de oro 
con los extremos de las guías de ca- i 
rey pará que no le lastimen las ore-
jas y fas que necesito solo para 
j leer o coser puede usarlos de alu-
; minio o carey que son más livianos. 1 
1 En la misma óptica Argos puede ; 
¡ c o m p r a r los gemelos de teatro, ¡t ie-
j nen cosas prpciosas! l-<os úl t imos mo-
i délos en esmalte, etc. No deje de 
j verloa, son excelentes para hacer un 
buen regalo de gusto y provecho. 
Inocencia. 
.En la l ibrería "Académica" , bajos 
de Payret, puedo comprar el l ibro 
"Como debo comportarme en socie-
dad" y "Perlas del Corazón" quo 
son exactamente lo que usted ne-
cesita. Para más informes llamo al 
fel. fono A-9421. Sra. González. 
Pida el nuevo catálogo de libros 
modernos. 
- parlentea no son más que un 
«m.604*8 que n0 tienen ni la 
«nota Idea de cómo se debe 
ni el mág leve ln8tInito de 
0 deben morirse. 
48h0nSres"*e casto Por «ansan-
- mujeres por curiosidad: am-
•̂en chasqueados. 
í £ p ^ Un hombr« ^na 
"1 Tn. ^ e8tÚpi<ia' lo 1,evan 
« los mág nobles motivos. 
i?*80 herm^os el rico 
* 0 " * Caín n0mbro deI her" 
Solución al Acer t i jo : 
"La Sortija". 
Otro acertijo: 
"Ave soy que al mismo (iielo 
subo ligera y veloz, 
hablo con Dios desde el suelo 
y coloco a l primer vuelo 
allá el eco, aquí la voz". 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Mujerclta amante. 
Rollete de jalea do leche.—Cuatro 
huevos, una taza de harina de Cas-
t i l la , tres cucharadas de leche, una 
taza de aznicar, una cucharadita de 
bicarbonato de soda, dos de c rémor 
y un pedazo de vainil la en vaina. S«-
ha ton las yemas, se unen las ¿Igras 
j^onam 6 Mul t an t e . B6lb:i , idli3 como para merengue, des 
E sew a nn hombr ^lend — e que s e ' p u é s la harina pasada por tamiz, la] 6 hainbre que c o m a i l c h e , el c rémor , el bicarbonato y e l . 
O . W. 
azúcar ; todo bler mezclado se colo-
ca en una palla de cobre y sin tíe- i 
jar de revolver se cocina hasta que 
se vea el fondo de la paila. 
^ ^ i r fu I-eche crema.—Se pone a hervir \ 
i * » y 3 j g ^"''«renda Madre Su»iun jarro de leche con azúcar la gus-, 
r hierva, kw,^8^ ^e una Herma- to vainilla y cásca ra de limón ver-1 
U 14 f onna af6 ?n<;abezar la car- de. Otro-jarro de leche se une poco | 
V^lUad o ca i-08a (lUe Porml- a Voco a d.os cucharadas de malee-; 
'^Plo- v i Jv^0 que les una. na, ocho yemas de hueros y a z ú c a r ; 
*'nolvldaw Sad0 Madr6' 0 ' a l 6ust0 y 89 revuelve bien. Cuando! 
. 6'bor Fulana, etc. le í primer ja r ro de leche hierva se, 
le une'poco a poco el contenido del! 
otro jarro y sin dejar de revolver se i 
tiene al fuego hasta que "forme una 
crema espesa. Se coloca en la dul-
cera y cuando esté frío se le echa 
azúcar por encima y se pasa una 
plancha caliente. 
I t 27 
Í M J I I 
5 0 
A m A r í 
L I B A (InaacTtia esquina • San Jo«é> 
De dos y media a cinco y media: L a 
caya embrujada; Monsleur BéaucAlro, 
por Rodo'fo Valentino; E l Idolo del 
Norte, por Dorothy Dalton. 
A las cinco y media: L a casa embru-
jada; Monsieur Beaucaire. 
A las ocho y media: L a casa embru-
jada; E l Idolo del Norte; Monsleur 
Beaucaire. 
¿ S ü S I U C I O N D E U S G I M L A S D E L M O N O ? 
Innumerables han sido los productos que hasta ahora han turcula-
do en el mercado, tratando de conseguir el rejuvenecimiento; pero 
confesamos que el éxito, en la práct ica , ha sido tan obscuro, que pue-
de decirse, sin temor alguno, qüe dichos productos han fracasado. 
E l horizonte color de ros^ que se presentaba a los enfermos, se 
es?umó, al parecer, para siempre, hasta que Voronoff, por una parte, 
con su célebre t r ansp lan tac ión d© las g lándu las del mono, vino a 
tranquilizar a tanto desesperado. 
Más tarde, el profesor Steinacli, de Viena, con una simple opera-
ción en los órganos genitales, logró rejuvenecer a muchos que acu-
dían de 'España, Francia y otros pa í ses . Pero, como siempre la opera-
ción trae aparejado a lgún riesgo para la vida, y todos no pueden 
disponer de capital suficiente para trasladarse a Europa, los químicos 
modernos, en su noble afán de simplificarlo todo, y de proporcionar 
notorias mejor ías al enfermo, sin menoscabo de su salud, han Idea-
do una nueva fórmala para combatir el decaimiento físico, neuraste-
nia, agotamiento nervioso e Impotencia. 
Dicfib nuevo producto es caro; pero su precio es tá al alcance del 
qu^ pueda sacrificarse algo, haciendo un ligero esfuerzo. 
Puede decirse, sin temor a error alguno, que el éxito de esa nueva 
sustancia llamada "potenziogen" va respaldada por un régimen dle-
tá t lco especial en cada caso, as í como de un rég imen de vida adecoia-
da para que el paciente que se someta estrictamente a dichas indica-
ciones pueda obtener el objetivo que se persigue: llevar a cabo, ple-
namente todas las necesidades fisiológicas del organismo. 
Nosotros estimamos en alto grado la labor provechosa de loa quí-
micos modernos y, auguramos un éxito rotundo a cuantos usen o em-; 
pTéen en su 'debida oportunidad y, de acuerdo con los reg ímenes ade-
cuados, la fórmula de "potenziogen". 
c 2914 l t -27 
g u a d é C o l o n i a 
P M P A R A D A : : : 
c o n l a s f S t N C U S 
^ t 0 fee l«Mo s t » 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f t o : : : : 
EXQUISITA PARA f l BASO Y {1 PAflUElO 
De veoli: DROGUCRIA lOHNSON. Pl MARGAII, Obispa 36, esquina a Apilar 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
l í e me T^TZ^ aaa com-
S14- ^ lmLendAeSCTll<lBda« 
lSab« D ^ í ^ b u e n 08 » dóod» llega-
"Chaparrlta". 
K S e ^ S í ^ t o - ' . 
•on tanto h 
terinlnará. 
^ son tn„t"' r pomada 
«e t e n ^ Í L 1 0 8 Pfdldos 
Eso si. 
ar al A-'22l ; Pu6d« Uanu 
(Delicias de la Mesa), por Reyes 
Gavilán, 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, Jnlallble, soberaüa 
pomada francesa. Cura los brotes 
. | del ácido úr ico en la piel y también 
bai,ie ' p ^ no hcaer el j herpes, eexemas, llagas, granos por 
Lla Piel ie a antiguos que sean. 
^ J-eniR ^ ^''Ja'rta usara De venta en las farmacias de Jhon 
a anH8éptiJr. nevo «lúe es son, Sa r rá , Taquechel, Esquina de 





AGR U P A d O N " DE L A ACíERA D E L 
L O U V K E 
Reunidos los muchachos de la 
Acera, acordaron en su Campamento, 
nombmr la Comisión Organizadora 
de los Festejos, que se han de cele-
L a j o r n a d a d e o c h o h o r a s e n 
A l e m a n i a y e n P o l o n i a 
Eu Berl ín y en Katowice han sido 
adoptados s imu l t áneamen te hace po-
co tiempo dos acuerdos "Jue represen-
tan nna nueva etapa en el proceso 
de la aplicación Internacional de la 
jornada de ocho horas, 
L A R E G E N T E 
¡JÍBPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de empeños atrasados 
faltas de intereses. No lo olviden 
las personas Interesadas. 
Suntuosa colección de prenda» 
para señoras , soñor i tas y cabalIeroB. 
Novedad, elegancia, positlvoi valor. 
.1 artrcuio 7 ^ ¿ / d i ^ ^ t r e prenda3 en t 0 . 
das cantidades. 
Módico in te rés , 
OAPIN V GARCIA 
de la ordenanza de 21 de diciembre 
de 19 23, el Consejo de Ministros del 
Reich ha procedido, en fecha de 17 
de enero de 1925, a la formación de 
una lista de los establecimientos 
brar en la his tór ica Acera "ef día considerados como insalubres o pe-
"velnte de Mayo", con motivo de la Wgrosos y en los que la durac ión de 
toma de pCSeSÍ6,, de! i lustre Oeneri l ¡f i * ™ ? * " f , ? f f . ° ^ t ^ ^ ^ ^ " 
Machado. horas. A par t i r del primero de a b n l i c 
Quedó constituida por un Directo- Próxlmo comenzará a funcionar nue-
rio integrado por los eiguientes se- vaniente en las industrias que men-
í iores: clona el decreto el sistema de líos 
Mlstuel A . Labrada, Armando tres equipos. Esta reforma se refle-
Acosta, Rogelio Hernández , Dr. Octa- re en Particulai" a los altos hortios y 
vio Freyre, Aguedo Herrera, Eduar- imbricas de cok. 
do Alemany, Carlos Alfonso, Ramiro E i 
E l único Mtablectmlente ra ra clara ra I» Jt»-
púbUra. 
Director: Dr. Milguel Mendoza. 
Diagnóstico j tratamiento médico ^nlrflrgieo 
de las enfermedades de los pwroi y aninutlM 
pequeños. 
Eepeclartdal en vacnnaclonen prarratirra • 
tra H rabir j el moquillo c&nlao*. 
Electricidad médica j Rayos X . 
Consulta*: S5.00. 
San Lásaro 801 ratr* UoaplUl y BM^ada. 
T»14foao A-046S 
Este nuevo régimeh sustitayo al 
establecido por decreto de 18 de Ju-
lio de 1924, y prorrogado después el 
21 de octubre hasta ei iJl de enero 
de 1925, autorizando a prolongar 
hasta 10 horas la jomada diaria de 
trabajo en la industria me ta lú rg i ca 
patiñn A n t ^ í o T j ^ r o " n cuarit0 a Pol0111^ igualmente : de Al ta silesia. Bueno será recordar 
Patino, Antonio Roqra, Francisco el 17 de febrero, los representantes : que e8tft medida fué únicamente 
Marty, Abelardo Lezcano, Manolo de lâ ? oreanlzaclones Patronales v A T A me(*iaa _ i u « umcamenie 
Lópex, Ignacio Alsina, José MÍgue° oLras TnteS^^^ * } ftn Prevenir el 
r-rt , . ,ái„^ „ :.SU1B1 ooreras inieresauas armaron en paro ¿ebido a la competencia de la 
de Katowice un acuerdo restablecido en Alta Silesia Alemana y que varias 
En Junta nróxlma cP « A w h r . ^ Alt3í ^ f 6 1 * J*, jorIna<Jaí de ocí10 ^ I veces había declarado el gobierno po-
las distintas s í w o m l ^ o n i ^s en la metalurgia (zinc y p lomo) , laco su, ÍQtenCÍÓn de derogar ^ 
y mantenlenao la jornada de diez disposiciones en cuanto la actitud de 
horas durante seis meses en la si- Alemania l'o permitiera, 
delurgla. A l flnai de este periodo, se 
res tab lecerá la jornada de ocho ho-
ras siempre que la situación econó-
mica haya mejorado. Las partes in-
teresadas quedan obligadas a acep-
tar la sentencia de un arbi tro en el 
González j "e l t r io Invencible 
Gut iér rez , Rlquelme y Pareda 
Un Junta próxi a, se no 
distintas sub-comlslones. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
JLaa compensaciones efeutuadatr ayer 
por el Clearlnpr Houoe ie la Habana 
I ascendieron a $3. 723,711.96. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
p i d a u n " R O B I N 
P A G I N A C Ü A T ^ DIARIO D E LA MARINA M a r z o 2 7 d e 1 9 2 d 
F a j a " B o n T o n , , 
H A B A N E R A S 
E N L A E M B A J A D A A M E R I C A N A 
G R A \ B A I L E DE PRIMAVERA 
"MeiMión": bonito estilo de 
faja de una pieza. Es de cutí bro-
chado de seda y elástico, color 
rosa, con dos refuerzos en la par-
te inferior de la espalda. 
Tallas del 26 al 38. 
Precio: $10.50. 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Con campanas WESTM1NSTER. 
E l surtido m á s completo qno ha llegado a la Habana. 
GRAN REBAJA D E PRECIOS. 
L A E 5 M F J R A L D A » a n r a f a b l n ú m . 
Fiesta de Caridad. 
lüaanada a un gran éxito . 
Trátase del baile para el cual ba 
cedido ealantemente el geueral 
Crowder la casa de la Embajada 
AmeTícana. 
Iniciativa del Auxiliar del Bando 
de Piedad de Cuba. 
Agrupación de daimae. 
Presidida /por Mrs. Lewis. 
Poseídas todas del mayor entu-
siasmo se dedican activamente a U 
organización de la fiesta que aporta-
rá con sus productos nuevos y ne-
cesarios recursos para la humani-
taria institución que desenvuelve su 
existencia regida admirablemente 
por la Incansable benafactora Mrs. 
Ryder. 
Espléndido será el baile. 
Baile de Primavera. 
Está acordado para la noclu del 
miércoles 15 de Abril . 
Tocarán cuatro orquestas, una d« 
ellas la de la temporada del Jockey 
Club, cuyos profesores, con el mismo 
Naddy, se han quedado por la Ha-
bana. 
Los diversos comités organizados 
vienen realizando las gestiones en-
caminadas al mejor lucimiento de la 
benéfica fiesta. 
Uno de ellos, el de Decorado, a 
cuyo frente se encuentra siempre 
animosa y siempre entusiasta la be-
lla "elegante y gentilísima lady Kle-
na H . de E^candón. 
E n la última reunión de dicho co-
miité se tomaron acuerdos importan-
tes . 
Rodeada se hallaba la señora de 
Escandón del grupo que la secun-
da en semejante cometido. 
Madame Gamard. 
Mlss. Hagerty, 
Y entre otros m á s el conocido 
sportman Enrique Berenguer, icón 
cuyo valioso concurso se cuenta 
siempre en organlíaciones de esta 
clase. 
Bl patio, aquel patio de la histó-
rica Quinta Echarte, se transforma-
rá en un parque árabe. 
Lucirá una numinación en la que 
se combinarán foqultos dorados y 
foquitos azules. 
L a Iluminación de ios jardines, 
a su vez, será algo extraordinario, 
fantástico. . . 
Se adórnará la entrada. 
Y él portal. 
Aparecerá este último convertido 
alegóricamente en un rincón japo-
nés . 
Cuanto al precio de los billetes de 
entrada, incluyendo el souper, se ha 
fijadó en 5 pesos. 
E n creciente demanda. 
Pueden adquirirse en el Yacht 
Oub, en el Tennis, en el Britisli 
Club, en el American Club y en el 
Country Club asi como también di-
rigiéndose a las distinguidas damas 
de los diversos comités . 
Entre otras Mrs. Grinda. 
Encargada de las invitaciones. 




L o s P a r t i d o s 
(Viene de la primera página) 
Alemania no sólo en le Gran Gue-
rra, sino en exigir de ella, en el, 
Tratado de Versalles toda esa devo-l x. ^f0 a€ 
rw^M. » « « ^ w f M o^k-^o^^u v • Naciones 
Polonia, querían que Inglaterra se 
obligase a defender a esas Naciones 
de la Europa Central, pero ningún 
Gobierno Inglés aceptará el Ir a la 
Guerra para salvar a Polonia y a la 
Pequeña Entente'S 
Eso de sobra lo sabe Francia y las 
luclón de territorios arrebatado. a j ^ ^ ^ ^ S L i / S ^ - l f f i j R S 
Polonia, siguiendo la política de la S°rJ11 J v S S í V L * ! i J ¡ ? Í 2 Í 2 í 
propia determinación a aue obede- 7 * aleman«« en 
ció el uuevr. trazado de la Europa 1 £"®3~.V. . „ A„nr. T nan1. 
Central y Oriental, es el mismo que] Peroesta en un error Ll^yd Oeor-
abímlna de Francia, porque en el1** J*1 I ^ t e r r a rechazó 
Centro y el Este de Europa, ha sido i « l ? ^ 0 ' : 0 1 0 P0^ no acceder a esa po-
la creadora v mardadora ñ* í L ne-i81^6 defensa de Polonia. 
No hay que sacar las cosas de qui-
Inglaterra no aprobó el Pro 
l   y guar  de las p  
quefias nacionallddes. 
Mac Donald pudo decir con razón ? , 
que loa mayores ataques contra el ;°colt0 í*01"** envenda que % injer 
Tratado de Versalles que había o í d o , l t ó . e I Jjipón f que hubiera hecho 
venían de su autor, Lloyd George;. 
y pudo haber añadido que éste fué el!y , 
que echó sobre Alemania el pago deIa los \3tad08 Unidos que Ic fiubie 
países de raza amarilla a Australia 
Canadá; y además por no herir 
las pensiones de la Guerra, que ni 
Francia ni los Estados Unidos ha-
bían propuesto. 
Y veamos ahora la? enormidades 
que dijo Lloyd George en ese ar-
tículo del "New York Amurican', 
con toda libertad, puesto que de un 
periódico enemigo de Francia 
trata. 
ran rechazado también desde el pri-
mer momento en la forma que po-
dían, no siendo miembros de la Liga. 
Y luego habló Lloyd George de un 
e jérdto imaginario, Trancés. de 3 
De fiesta ayer. 
De fiesta también hoy. 
Así Va el Sevilla-Blltmorc en la 
actual temporada, tan favorecida, 
tan brillante. • 
Doble fiesta la de ayei . 
Tarde y noche. 
L a primera con motivo del cham-
pagne de honor ofrecido al general 
Gerardo Machado, Presidente electo 
de la República, por. la Asociación 
Nacional de Industríales de Cuba 
que preside el distinguido caballero 
Ramón P . Crusellas. 
Fué la fiesta de la noche el acos-
tumbrado dinner dance de los jue-
ves . 
Estuvo muy concurrido 
Animadísimo. 
Entre los numerosos partios reu-
nidos en el roof del gran hotel re-
saltaba el del Ministro de Méjico, 
señor Romeo Ortega, figurando como 
invitado de honor el ilustre diplo-
Albert House. abridor de cajas, 
atracador y asesino, fué identificado 
por los empleados en la oficina de 
la "Hav-a-Tampa" como uno de los 
de la cuadrilla que robó $24.000 a 
dicha fábrica el 29 de marzo de 
1924. House oyó las palabras de 
identificación de cada uno de los 
empleados de la "Hav-a-Tampa" sin 
pestañear. Loa empleados de la fá-
brica dicen que cuando le vieron 
hace un año tenía un aspecto muy 
diferente. Ahora que se encontraba 
esposado ante ellos no tenía la mi-
rada de asesino que el día en que los 
hizo arrinconare'e pistola en mano, 
mientras Big Paul Huhn y otros 
miembros de la cuadrilla recogían el 
dinero. House tenía los ojos bajos. 
Blg Paul Huhn fué también identi-
ficado, pero no quiso mirar a los I 
que le examinaron y se conoce que 
el procedimiento de identificación le 
molestaba. Lester Gildra no fué re 
conocido por los empleados de la 
"Hav-a-Tampa". 
Los detenido? están acusados de 
varios robos eñ Tampa. siendo los 
principales los?» del teatro Victory, 
Knight & Wall. Compañía peletera 
de John Bright y easa de Maas Bro-
thers. También se les acusa de ro-
bos cometidos en St. Petersburg, 
Miami. Jacksonville y St. Agustín. 
House y Huhn serán trambién juz-
gados como coopartícipes en el robo 
a la "Hav-a-Tampa". 
Estos individuos fueron detenidos 
por la .jolicia en un "raid" efectua-
do días pasados; en una casa de la 
avenida Central, donde tenían su es-
condite. 
HERÍDO P O R ITN BANDIDO 
Antonio Martínez, de 40 años, 
dueño de un Café en la Avenida 11 
y calle 15, está en el Sanatorio del 
Centro Asturiano con un balazo en 
el hombro derecho, que recibió poco 
después de la media noche, en un 
combate a tilos con un bandido que 
intentó robarle. Del bandido no se 
ha encontrado huella alguna. Según 
el relAto de Martínez al Teniente de 
Policía Nepper y al oficial de llama-
das Vanee, Martínez estaba contan-
do el dinero del registro, para lle-
varlo a la caja, cuando oyó un rui-
do on la puerta y miró hacia ella. 
Uft-hombre de poca estatura, cubano 
al parecer, se dirigía hacia 61. con 
un pañuelo ocultándole la cara y sin mátlco mejicano Adrián Alarcón 
Reinó el baile desde primera | sombrero. Ordenó" al dueño del ca-
bera a los acordes de la orquesta de 
Víctor Rodríguez. . 
Orquesta excelente. 
De primer orden. 
No faltará mañana en el patio 
andaluz del Sevllla-Biltmore el t é 
de los sábados. 
Y por la noche gran banquete en 
| honor de Jgnacio Zuloaga. 
Será en la planta baja, 
j De más de cien cubiertos. 
L A I R I S 
millones de hombres; de uno polaco; baña. 
Un rumor 
Que me apresuro a recoger. 
Esperanza Iris, actualmente por la 
reglón oriental, volverá a la Ha-
cen 1 millón de soldados; y entre 
e Cesco-eslovaqula y Bélgica otro mi-
lilón; y todos rodean a Alemania 
Con frase acérada dice Lloyd Geor¡?ue ^ól0 un ejército de 100.000 
nue " n h a T n W i a i « mutA 0„ r u ™ . I nombres, según afirmaba Lloyd ge que "Chamberlaln mató en Gine-1 ]!ombre8' *e*ún « l ™ » * 
bra el Protocolo de Arbitraifl nerGi0eor«e;' jQué ™ defensor de Wa 
causa inglesa fué ese día Lloyd 
George! 
 je, p oi 
eso fué un procedimiento brutal. !í1a^Q; l  
porque pisoteó su cadáver, y añadió: 
"no hizo lo mismo que et Doctor 
Guillotln, que hablando de las ex-
celencias de la guillotina, decía:. 
"Con mi máquina, señores, yo os 
corto la cabeza en un sólo parpa- a i cerrar ayer ej mercaflo Ot N«w 
deo. y no sienten ustedes el dolor". York 86 cot[z6 * l como sigue: 
Y en Cambio Chamberlaln. añadía.' Marzo 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Viene al Nacional. 
Para su adiós definitivo 
Seguirá viaje después a su querida 
tierra azteca para la temporada qué 
pondrá término a su carrera escé-
nica. 
Se retira la Iris . 
E s su decisión.,1 
ha producido mucho dolor Innece-I 
sarlo". < 
Y sigue diciendo Lloy George: 
"Francia j la Pequeña Entente con 
Marzo. 
Mayo ; 24197 
Julio 2B.21 
Septiembre . . >. 
Octubre 24.53 
Diciembre 24.52 
Enero (1926) 24.35 
N o p i e n s ? ¿ Q u é R e g a l a r é ? 
VENGA A NUESTRA CASA Y ENCONTRAR. 
EL SURTIDO MAS COMPLETO EN ARTICULOS 
PROPIOS PARA REGALOS. EN OBJETOS D I 
PLATA ALEMANA SOMOS LOS QUE TENEMO' 
SIEMPRE L O M A S N U E V O Y B E L L O . 
I k A M A S F E R M O § A - S . R A F A E L 2 8 
L a F a j a d e G o m a E l á s t i c a 
W A R N E R 
Diseñada sobre modelos vivos 
1 
Hace posible exhibir toda la be-
lleza de líneas, disimulando las 
imperfecciones. 
Sostiene las carnes donde re 
quieren sujeción ^ y deja abso 
luta libertad a todo el cuerpo 
Todtur da gurantUan 
>o Rompen, no B M r a n , no 
Oxidan 
Si Rompen, Rasgan n Oxidan. 
Oamblan por Otra 
Pida en su tienda el variado sur-
tido que hay y hallará lo que 
necesita y le convierte. 
Distribuidores: 
C A S T R O y F E R R E I R O 
MoraUa 119. Habana. 
fé que levantara las manos, pero 
Martínez alcanzó su revólver y al 
mismo tiempo el bandido sacó el 
suyo e hizo fuego, hiriendo a Mar-
tínez, quien a pesar de ello apuntó 
a su contrario y cambió con él va-
rios tiros, nueve, entre los dispara-
dos por uno y otro. E l ladrón, cuan-
do vació su revólver desapareció. 
Uno que pasaba en automóvil y cu-
yo nombre no es conocido de la po-
licía, fué atraído por los disparos y 
entró en el café, llevando a Martínez 
al hospital, donde los médicos han 
dicho que su herida no es de impor-
tancia. 
J U M E N G A S E S P R O T E C T O R E S 
E l establecimiento de Maas Bro-
thers ha puesto una instalación arre-
glada do manera que al abrir la ca-
ja que tienen en su astableclmiento, 
el que lo hace queda expuesto a la 
acción de gas, lacrimante y el llama-
do gas mostaza. L a instalación tiene 
por objeto proteger 'a caja cóntral 
el robo. 
CABLEíiUAMAS E N T R E TAMPA Y 
CUBA 
Aumenta notablemente el número 
de cablegramas entre Tampa y Cu-
ba, según ha dicho M, E. Friend, 
Administrador de la "Postal Tele-
graph Cable Company", aumento 
que se atribuye a la mejora de fa-
cilidades hechas por la Compañía y 
al excelente estado de los negocios; 
locales. L a Compañía tiene un ca-
ble directo de Miaml a la Habana y 
también ha empezado hace poco a 
poner en servicio un nuevo cable de 
Nueva York a Roma, Italia, vía Is-
las Azores, el cual, según se dice, 
es el único cable directo de Nueva 
York a Italia. 
F E L I C I T A C I O N E S P O R L A APRO-
BACION D E L TRATADO H A Y - Q U E -
SADA 
Reproducimos con el mayor pla-
cer, los cables cursados a Cuba y a 
Washington por nuestro distinguida 
amigo, el cónsul interino de Cuba, 
señor Elíseo Pérez Díaz. 
Telegrama a la Embajada de Cu-
ba. Washington. D. C.—"Cubanos 
emigrados esta ciudad histórica tie-
nen el honor congratular usted con-
ducto mío hermosa victoria alcanza-
da Senado esta país reconocimiento 
soberanía Cuba sobre Isla Pinos. 
Telegrama a la Embajada de Cu-
ba. Washington. D. C.—"Represen-
tación nuestra gran colonia Tampa 
ruégele haga llegar conocimiento 
honorable Presidente Estados Uni-
dos su profunda gratitud justicia 
impartida tratado Hay-Quesada. 
Telegrama a la Secretaría de Es -
tado, Habana.—"Interpretando ma-
i njfestación sentimiento colonia hón-
L o s d í a s 2 8 , 2 9 y 30, 
d r e m o s 
'es d i a s 
J e m o s a t e n d e d ; ; : p t ; : 
" e r a n ded icados a l b a . 
' ^ e , y , p o r t a n t o nuestras 
P a r t a s p e r m a n e c e r á n c e r r a ' 
d a s . 
all 
1 
J o y e r í a 
Cuando usted vaya a invertir di-
nero en Joyería piense en "EJ Palais 
Royal" antes que nada, como me-
dida de cenveniencia. Nosotros nos 
consideramos muy satisfechos de po-
der mostrarle nuestras ce lecciones. 
Después que conozca nuestro surti-
do y nuestros precios visite todas 
casas de la Habana, si ello es de su 
igrado- Es la mejor oportunidad que 
puede brindarnos para que nos com-
pre a su entera satisfacción. 
Q U ¡ M (/ C o m p o s f e k / - T e i e í A 5 2 5 6 
NUE5TI30 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
F O L L C T I N 
TOMAS HARDY 
reme t rasmit i r honorables Presiden-¡ cuestión Isla 
te Repúbl ica . Secretario Estado, en-
tusiást ica felicitación t r iunfo Cuba Tampa. marzo 
piiios • . ,t. 
P. K.iniir.v • 
1. 
OQ de geranio granate, y se quedó de-
^ . t r á s entro los arriates de flores. 
- A b a n i c o s R a q u e l M l e l l c r 
De o an Novedad en París y Madrid. Ya eafán a la venli en 
4 l f l C O M P L A C I E N T E " y " L f l E S F E G l r l L " 
O ' R E í L L Y 79 
C 1773 alt. N U| 
U N E C O D E L A M O D _ 
Lucía, la actual dueña y antigua consocia de SX PKTIT PAROH 
l legará el próximo día l o . de Abri l , de regreso de su . viaje de co 
pras en el extranjero, donde ha ad^ ár ido en Sombreros y Vestid 
la ú l t ima expresión de la Moda. 
Queremos par t ic ipárse lo a todas sus amigas y clientes y a cuant 
damas quieran ver y adquir ir algode lo mucho buenP que lea trie 
" A U P E T I T P A R I S " 
VILLEGAS 54.—TEIEFONO A-3124. 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Ko-réU «radcola» d«l i n r l l t por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
POMO I 
'•#ota «n la librería d» Joí« AJbela 
Taar* V«i©1«( fB-lascoain) n ú m . T i - B 
Teléfono A-6898 
(Cont inúa) 
-Al fin y al cabo, no gano na 
Í J e b ^ l S f í S r ^ S f a J ? Í 2 S Ü ^l16 P ^ s é n t d ' a Knight medio 
darm.nte l« . , T r P ^ Í J ^ lafi' ?! el crít,Co a lo« ^ « ' ñ u t o s se 
la teml L r H . t o í . POr > Puerta colocó al lado de la seíiorita. 
Ü O U I Í * « f T ^ r ^ ^ a complejidad de instintos im 
nadie. 
. i í ^ f 5 Í d a ^ ^ C h i a í CU,1Parbi1f y, y me agradó much0 ^ mis obser-alicaída como Lady Teazle (1) al de- vacionea dieran en'lo viro Por des-
jar caer iK pañtalla. Mrs. swancourt gracia, pocas veces me ocurre. 
Elfrida se interesó al instante, al 
ver a aqflel hombre aterrado a sus 
^o üabiaj pedía las conrenclonales sonrisas de ran 
—Preí ieró no decirlo. 
— Y o le ruego que me lo diga. 
—Bueno—repuso Knight, que evi-
dentemente estaba cambiando de In-
tención.— Bs. sin duda, la noticia 
opin^nes con tanta firmeza como si de que so ha casado, 
la amistad y la cortesía no requirie Elfrida titubeó. 
y hospitalidad de la i i ^ ^ ^ t ^ f l U t ^ la Inmedia ta¡ . — ¿ Y si e 
hablaba por su experiencia en el ^ ¡ S J * " 0 J í ¡fo merejo de 
„of0H inHiidaMe- dad es que 
Un balcón de la esquina del apo- joven: y, para ponerla en situación " " M r i í r q u i e t ó 0 Ü 8 t e d % m* rtiA m,, !en par tó con obíe to de eliminar de 
ln- aún más embarazosa. Mrs. swan- pha nena al « o H h í r éM«*«t* _ ^ V ' l la conversación lo referente sonto daba difectaménte a un i -! ü   . . a -'c  p  l escribi  aquello —dijo 
vernadero que rodeaba «1 ángulo court les dejó inmediatamente solos Elfrida en voz baja, abandonando de 
del edificio En el Invernadero oyó'para ir "n busrn do su marido. Pe- pronto la coquetería balad! de una 
la joven conversación d é dos vo- ro Mr. Kp'.ght no parecía en absOlu- primera converpaclón de buen tono 
ees, las de Mra. swancourt y el to cortado por ninguna emoción T y habTaadó con algo de la ojeriza de 
forastero. le dijo con naturalidad: un niño a un maestro severo. 
Elfrida había creído que Knight —Por fin. Misa Hwancóurt. la he —Kse es él objeto de la críhVa 
pablar ía vivamente; pero con sor- encontrado a usted. Sólo por unos honrada en semejantes casos, 
•presa oyó que hacía preguntas, loimlnnutos se me esrapó uated 
no mismo que un estudiante, acerca |Londres. 
a su per-
sona. 
—Entonces lo mejor es no saber 
m á s de el la . Es lo ¿jue decía Smea-
ton (1) de su faro: su mayor elogio, 
una vez qne se ha olvidado la nove-
te—. Conquis ta r ía usted indudable 
mente un gran nombra—pros igu ió . 
—Tanta gente conquista nombres 
hoy on día, que es más distinguido 
permanecer en la obscuridad. 
—'Dígame usted en serio, dejando 
aparte este asunto, por qué no escri-
be usted un tomo en vez de ar t ículos 
suel to?—Insis t ió Elfr ida. 
—tPiKsio que se complace usted en 
hacerme I v b l a r de mí mismo, le ha 
sc q u e j a 
q u é P í e n . 
d 
ctnistancias. 
— ¿ P o r qué no 
Quiero decir ¿Por . r . 
con tanta calma sob e 
Elfrida BOTtto 
rrogarle de ^ r ^ - j ^ 
ría proseguir su ^ ía el 
í)()r ver a qué fi0 parMr K n ^ 
,1? ,tn literato ' . . ^ i r n í P » 
Este no tenía i n ^ J ^ ^^ . fW 
or ella-"i»!» >•! i»iuin.r vio un '"»•'•— • — .ifranco «̂  i • •• 
'blaró a usted seriamente —^P1100 demos -ocorrlar 
Knight, no menos divertido con las Bfflfl qnp rarPC_ervadO 
preguntas do pu joven amiga que m- ,ppr0 que son re^ ^ 
dad de su inauguración, os que no 
"ocurra nada que haga hablar de él. 
e lcausáf una pena innecesaria, sino! — Y a romprendo —ropus* Elfrida 
"dar pesar por modo adecuado, para suavemente y ron rostro pensativo.— 
tico prosiguió su 
en Sus meditaeiones. 
—Bonita vo&—pensó Elfrida; 
—péró jvf.ya un hunior raro' 
-Ahora 
centrar lo bas ta l í to . Atoaos uva «—»|0 c o n a e n » - a 
nuestra redoraita de energía para d0 r f i U í í ^ ^ J pnzan ^ 
ella el mejor par- vueiven fran«o. • • ]ad0 tn" qup saquemos de ^ 
,do la redoma nariani?nte con 
Él muchacho, que a! parecér 
\ob i ñ Í L ^ á i ^ t J * r Í S ! í SSS? de ('OÍ:(l9 ,e,,acionad8fl con As fio-) —Sí . ya rupe que habla usted vis- m ^ Ú ' ^ M ^ é T k é runq ' i e 'd l l ro ' o s q.ue con los 
naln * n t r ^ r R J i ^ J í m L v 5 ™ " ? ? ^ ? ^ cr,'UBt08 ^ ella conocíaito a Mrs . fiwancourt. nosotros", como escribió antaña una bres ocurro cosa distinta. ¿Por qué 
r«m nn «nmiHn i S C u a n ( i o - «'anscurrldos¡ — Y ahorp ya están frente a fren- pluma poderosa dirigiéndose a los no escribe usted novelas. Mr. Knigth? 
i algunos minutos. Knnlfht habló ¡te la criticada y su crítico—añadió Gentiles. ¿Va usted a escribir otra — -̂Porque no escribiría ningiinii 
con ciert.i extensión, Elfrida pensóiél tranquilamente. novela? qu© inteíesara a nadie, 
que la tístructura de sus frases tenía! —Sí ; aunque el ser usted pariente —¿Escribir otra?— dijo Elfr ida. _ . » P n r o » * ? 
ant0 U,na r6801"/101? d,ura y rotunda como de Mrs. swancourt suaviza la sitúa- —¿Rara qu? alguien 'a condené por, „ J l * , 
que suba la cuesta-^iio rail* d í t o : f A ^ í * la8 propia8 y c,6n- ¡Qu4 extraflo ^ UBted escrito' f He aKarre también a la B l - , ra,*Ias razones. En pnmer 
S r - — ^ - ^ dr '"s f!bfin' «W» tueran recién resultado de la familia!— exclamó blíá. como hace usted ahora, M r . ! " ^ r - Parque para que una novela^ 
l o ^ é n s a d a s , Sino escogidas de un gran'Elfrida. empezando va a cobrarse y Knight? ,leírue a Per Popular, se requiere un; in,ro completo sobre cnalquler tisnn-\ —-*a.nv\,en lo q"6 




cruzaron por un atajo 
Cnand0 te/esado por su figura—. Como ^ya j t u n l b r e s 
le he 
Y s i lu ",o --
A todos nos dan,0 condenarlos ' 
le he dicho, no tengo humor de ello. oyente aue n" ' ' ^ alh  o W 
o "tuviera, no "me podría recon- ^ hacer uso J ' ^ ^ , 
tido posible. Y cuanoo la nar iaui^. . - i lfZa 
ha rezumado semana tras semana. iSU propM 11,1 e0Cupa v\ 
trimestre tras trimestre, como lo ha —No ^Jl la8—ref l l '^ 
í a d u r a n t e l o s n u e r e o d íe^aa c i r c ^ a n ^ . ^ aUe •hecho la tt|«* 
aflof, últlmoi». no qneda ftuficientn a l en ip-?ar " ^ qUe 
ener^h en nn momento determinado absoluta su rumb0. fJ 
para darnos la fuerza que exige un cauce núes decir, " ¡ f i f i n 
«^_ . . . . , • arnrt  Y  veo-- . _„« gisn' 
portillo, entraron 
\erdader;i Intención al escribir el lector.—Creo que lo ha rá uátéd 
s a l ó n con a las heridas 
a renor r " " ,P,C,,U'T.^.^-s rber ^ P ^ a r g e n e r a l l d a ^ ^ ^ . |B t 
llegada de Knight én 6 
Mrs. Swancourt. De 
' liando entró la sen 
sio reparar en una 
* I T * l & l u l l ^ b Í T ^ p.«,:o lm-| — A ^ 3 o tenga uet^.l r a z ó n . L a | rom0 correspondía a una persona que 
i - í f r ?' 88a , la r 0 n 2P vie30- Es mejor noticia que sé nos puede darl 
e1 / ? n l e d i a de Sheri- de una mujer joven no es precisa- ( l ) Juan Smeaton. Ingeniero ín-
del T ESCándálo". N . mente la qué le ha dado por escribir- glés. constructor del faro de Eddy-
—¿Cuál ea entonces? i stone.—N. del T. 
>o manera mift — . M " pueaen po- pruaent» , caw 
ora. f " t r l d / n n l ^ ^ e ñ o r ^ ^ A ^ la sensibilidad la heroina de 
variedad nuevalfMda! ' ' aqUÍ * E l - a n "La Esnu 
pei.samientofl dél iutor. flaaiá en ftf mismo y saber - -
— ¿ D e veras es eso necesario? , y rnamlo | | ha amstumbrado uno a de n"pptrl,, rho 
Bien; pero estoy segura de que po-;iot, rosultados rápidós . la co lumbre 'a rb l t rano ^ por ^ ,„ 
dría usted lograrlo Con la p r á c t i c a — ¡ e s fatal para la fe en el porrenlr. puede ™ ill>re ^ fl 
dijo Elfrida con tono ex-catlwlra, ¡ —flf. & thÜévóó • r»nr «po pre^t»^96, " ne fije en ^ j()r P 
fiero usted see-lbir en fragmento^ d(¡ ella el m 
- ^ o . no Jó prefiero en en sentido'y » « • i5B,o «>' 
One -usféd s« figura, es decir, en ^jPoslDÍf_ 
de escoger ontre una porción de co . 
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^ \ h v Dalton, estrenada 
rausto-
corno 
Y entre un grupo de señoras jó-
venes y bellas, serafina de Cárdenaií 
de Antiga, Teté Alvartz de Hernán 
dez Figueroa, Lala Luinó de Sala-
zar y Gloria Sánchez Galarraga ds 
t d í t e a t r o de Prado 





V 1 ^fan público de la terra-
~"*ell&ün concurso numeroso 
r !!s di&tin«uidas- • • 
^ \ i á n en término prmci-
njent'yn , . . _ 
^ita Lizaur 
'"zlldo de Torrance 
^defr i to t . 
v Bouüosa de Fonts. 
noria de Marzo. 
^ 1 Ruiz Lavín de Pita, L u -
^''ández Mira de Olazábal y 
|f<ni Marín de Sastre. 
^D'poujoi de Martínez. 
^ calDO de Santeiro. 
| píaz ^ García. 
Fumagalli de Alegret, Mar-
^ T r o ^ de González del Heal 
L Misa de Varona. 
Ofelia E.ilaguer de Suris, Kattyj 
Garríga de Crucet y Mari Pepa Recioj 
de Diaz Payro, 
Blanca Maruri de Hcmedo, 
Ina Caldwel de Sagrario. 
Ernestina Marill . 
Y sobresaliendo entre la concurreiv 
cía, airosa y gentilísima, Josefina 
Alfonso de Glquel. 
Señoritas. 
L a linda Margot Fernández. 
Mercedes Valdés Fauli, Sarita So-
liño, Estela Altuzarra, Cuca Turró,i 
Patria Pina, Beba Montalvo, ai lna! 
Casiro, Margot Tarlche, Coacbita; 
Gárcía. y Casa Hernández y su pri-
mita, Beba Gumaer. 
María Ttresa y Georgina Collazo, 
tan bellas, tan elegantes las dos. 
Y Constancita Pérez Aces. 
Linda cienfueguera. 
Enrique 1 O M \ \ M L L S 
PAÑUELOS SVIZOS Y MADRILEÑOS 
EN ESTUCHES PRIMOROSAMENTE COLOCADOS. 
TENEMOS UNA VARIEDAD IMPONDERABLE. 
CON MUY FINOS BORDADOS EN BLANCO Y COLOR. 
DESDE UN PESO E L ESTUCHE. 
L O S C R E P E S D E SEDA, E S T A M P A D O S 
D E $1.25 V A R A 
EN UNA VARIEDAD DE ESTILOS Y COLORES EXTENSISIMA. 
HAY MUCHOS DIBUJOS EN COMBINACION BLANCO Y NEGRO. 
COMBINACION QUE PREDOMINA EN LA MODA. 
EN OTROS COLORES Y MATICES HAY VERDADEROS CAPRICHOS. 
L O S V O I L E S BORDADOS 
D E U N P E S O V A R A 
SON FINISIMOS VOILES SUIZOS. 
CON MUY FINOS Y DELICADOS BORDADOS. 
VALEN E L DOBLE DEL PRECIO A QUE LOS OFRECEMOS. 
VEALOS. SEGURO QUE L E INTERESARAN. 
[ F 
famoso asunto de 
yiu&vas R e m e s a s 
r a n t e d e N e p t u n c y l 
M U R A L L A Y COMPOSTKLA / TUL. A—3372 . \ E I > T U N O / T E L E F O N O - M - - 1 7 & 9 
E n Alemania , c eca de . . 
(Viene de la primera págíua) 
• lo que nos ha 




Las remesas abarcan infinidad de 
objetos para regalos decorativos y de 
práctica utilidad, procedentes de los 
mejores centros fabriles y selecciona^ 
dos cuidadosamente dentro de lo mas 
nuevo' y artístico. 
L A E X P E D I C I O N AITO.MOVIMS 
T A 1)E CITROKN L L E G O A L CON-
GO F R A N O E S 
S T A N L E I V I L L E , CONGO F R A N C E S 
Marzo 27. 
M. J O U V E N E L INFORMO A N T E beldes Kurdos fueron completamen-
L A COMISION D E ASUNTOS EX-1 te batidos en la región al oeste del 
T E R I O R E S Tigris siendo obligados a abandonar j 
PARIS , Marzo 27. muchas posiciones y pertrechos. Se 
M Joiivenei, uno de ios Delegados ^forma también que en la región de 
franceses ante el Consejo de la Liga !IMarberkir los ^beldes han sufrido; 
de las Naciones, compareció ante la I gruesas l,erdlda6 a manos de las tro-I . 
Deseamos tocar nuevamente 
nuestros precios caros. 
Quizá algunas personas opinarán que si se nos acusa 
de vender caro deberíamos dejar al tiempo que sacase 
de su error a quienes en él incurran. Indudablemente, no 
hay nada que nos convenza mejor que las pruebas y que 
mejor prueba pueden tener nuestros clientes que el ad-
quirir a precios módicos lo que según voces malévolas 
• les habría de costar carísimo. El procedimiento sería bue-
no, pero resulta demasiado lento, por cuyo motivo da-
mos el pecho al asunto y avisamos a quien le interese 
que NO HAY TALES PRECIOS CAROS y a la prueba nos 
remitimos. "La Francia" dará con gusto las pruebas ne-
cesarias a quien quiera que las desee. 
Por otra parte, han sido muchas las señoras que nos 
han comprado últimamente vestidos y sombreros de ve-
rano, algunas habrá entre ellas de su amistad, pregún-
tele sobre el caso. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p c a í e 
LA C A S A D£ M O D A E N T R E L A GENTE D1EN 
Comisión Senatorial de Asuntos Ex-1 *;f8 ^guiares, que después empren-
dieron una activa persecución de n-anjeros y expuso su criterio sobre 
L a expedición automovilista man- el Protocolo aprobado en Ginebra, 
declarando que Francia habrá de de-
mostrar siempre fidelidad a los prin-
cipios allí acordados. 
A i ' 
LA CA9A DE LO* RECÍAL05 
dada por Citroen llegó a esta po-
blación después de interesantes reco-
nocimientos topográficos por toda 
la región de Oubagbi Cbari. 
Los expedicionarios disfrutaron de 
varios días dedicados al sport de la 
í caza en una de las zonas de más 
| abundante fauna del mundo. 
liA CAMARA S I C U E DISCT TII MH) 
E L JUXilMKN ADMLMSTKATIVO 
D B ALtfACLA 
P A R I S , Marzo 27. 
L a Cámara de Diputados continuó 
ayer la discusión del régimen admi-
nistrativo que habrá de implantarse 
en los territorios llboiados dé Alsa-
cia y Lorena, suscitándose prolonga-
dos debates con tal' motivo, por el 
interés que este asunto mueve. ' 
Anuncios T l i U J I L ^ O MARIN. 
J O Y B R F A 
— ' ^ 
a G A L L Q i l 
LOS KURDOS FUERON COMPLE-
TAMENTE BATIDOS AL OESTE 
DIvL TIGRIS 
jANGORA, Marzo 27. 
L a Agencia Oficial del Gobierno 
ellos en dirección a Kaondjoe. 
< l l t r i EA LA NOTHTA D E QI E 
L O R D S A L I S B U R Y S E R A LORD 
P R E S I D E N T E 
LONDRES, marzo 2 7. 
Por todos loa círculos sociales y 
diplomáticos corre la versión de que 
A L E M A N I A NO E S T A P R E P A R A N - gos políticos la producción de esa 
DO TJN NUEVO MEMORANDUM Al incierta noticia con objeto de per-
L A S P O T E N C I A S ' jud.icarle en sus propósitos electora-
les. 
B E R L I N , marzo 27. E L ¡EXPRESÓ DE BOULOGNE (DES-
E l Canciller de Estado Dr. Strcse- CARRI l /O < EH( A DE LA ESTA-
mann ha desmentido de un modo ofi- C l O \ DE 1X>\GUEV1LLE 
cial la noticia hecha circular por los¡ PARIS, maj"zo 27. 
periodistas extranjeros en Londres j E l expreso de Boulogne hacia Mal-
Lord Salisbury será el sucesor del sobre que Alemania estaba preparan-i veg descarriló cerca de la Estación 
difunto Lord Curzon de Kledestone do un nuevo memorándum en la! de Longuevilla, sin que ocurrieran 
como Presidente del Consejo Privado cuestión de las seguridades. i accidentes personales entre el nume-
Canciller enemi-iroso pasaje. 
PLATERIA 
M O S R E C I B I 
Nos siguen llegando nuevos modelos en pulseras-
reloj para señoras. 
Son de brillante y platino y en formas del más 
caprichoso gusto artístico. 
La joyería E L GALLO es la que más modelos di-
ferentes puede presentar en ese artículo, tanto para 
señoras como para caballeros. 
Y a precios que satisfacen al cliente. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L U L T I M O P O B R E 
êcorbe es un pueblo de unas la fortaleza de sus músculos. No ha-
cincuenta casas cuyos campos cía en la vida más que levantarse 
arrebatar nuestro único pobre. Se-
ríamos la risión de Rochecorbe. Pe-
ro no hay que asustarse. Tengo una 
idea. 
Se pusc^el sombreio y abandonó 
la reunión. Las otras damas se mi-
raron asombradas. ¿Qué iría a ha-
cer? 
L a generala fué a casa de Bou-
lardin, a quien encontró tomando el 
sol. Boulardin se quitó respetuosa-
mente la gorra. 
—Tenemos que hablar—le dijo la 
generala—. Sabemos que ya es usted 
rico. 
— ¿ Y o ? — d i j o el único pobre con 
alguna inquietud—. ¿Rico yo? 
—Sí . L a señora De Boudouffe le 
! ha dejado en su testamento una 
renta de mil doscientog francos. 
— ¿ A m í ? . . . ¡Qué bromlsta es 
usted! 
— E s la verdad. 
— ¿ Y qué voy a hacer yo con tan-
to dinero? 
—Eso digj) yo. . ., poraue me pa-
rece que nosotras satisfacemos todas 
sus necesidades. 
—Sí . seflora, s í . . . De todos mo-
dos, con mil doscientos francos pue-
den hacerse muchas cosas. 
— ¿ P e r o no le damos nosotras 
cuanto necesita? 
— S í . . . ; pero comer no ê  todo 
en el mundo. Mi casa se está hun-
diendo. 
— ¿ Y por qué no nos lo ha dicho 
usted? Mañana mismo irán los alba 
filies. 
—Mí señora la generala es muy 
buena; pero ahora que soy rico ya 
no les molestaré más. 
— ¿ P e r o va usted a ser tan Ingra-
to que nos vaya a dejar? ¡Es usted 
nuestro último pobre! 
—Sí; pero cuando falten las se-
ñoras, ¿qué será de mí? 
—Escuche, Boulardin. Nosotras no 
le abandonaremos nunca, y oomo lia-
Proporcionan cosecha en tarde, acostarse temprano y disfru-; ^'e conoce todavía el testamento de 
acia para satisfacer todas las tar del sol en invierno y de la som-
«uea dei vecindario. En este! bra en verapo. Las caritativas da-
,n fiue todo el mundo es pro-| mas de Rochecorbe atendían a todas 
3e desconoce - ía miseria, y 
oa l de grandes esfuerzos pu-
— 88 dí»ttas caritativas de Ro-
encontrar cinco pobres a 
^correr. Era bien poco pa-
PersonHe dispuesias a poner 
celo acudiendo en auxilio del 
'"'¡robo. 
la señora De Doudouffe. ck preciso 
que renuncie usted al legado que le 
deja. 
— ¿ B h ? 
— L o dicho, y a cambio de bu re-
nuncia se le restaurará la casa, se 
le mejorará la comida y te le darán 
cincuenta céntimos para bus vieiós. 
Además se !e dará una cantidad pa-
sus necesidades, no muchas cierta-
mente. Porque Boulardin no era exi-
gente. Le bastaba cOn tener asegu-
radas tres comidas al día, tabaco pa-
ra fumar su pipa y vino y aguardien-
te para amenizar sus soledades. 
Cuando Boulardin se vió pobre i ra que haga usted un vlajeclto a Pa-
único no pudo disimular su orgullo, j ríe. ¿Está usted Contento? 
Pero sus caritativas protectoras se' Boulardin dudaba. Un indo rom-
mostraron muy apenadas. ¿Habría i bate se libraba en su Inferior. Al fin 
que disolver una junta que tantas sa- accedió, poniendo una condlcién mas: 
tisfacciones les proporcionaba? To-1 que le regalaran una levita negra 
do antes que eso, Buscaron en vano | Media hora después 
en Anaíoha, re- 1 de Inglaterra. comunica Achaca el 
C r 0 ; 0£ta de Caridad 
E ta generala y su hija, ia 
MI t *eaorIta Dódarides, la 
^Poca w1CaiÍ;i y otras tres se-
lUian , . 1 y estas reuniones nuevos pobres, porque Rochecorbe 
D "i la "nica distracción de es, como decimos, un pueblo riío y 
bin „ ' fcuya aristocracia la I trabajador, y tuvieron, por último, 
ra s,!l(|Uellas doce damas. ¿ Q u e q u e contentarse con soconer única-
5eiUa 0,l,(5 ellas sin/esta distrae- ¡ mente a Boulardin. 
rop/'n.en 18 cual, mientras : Pero ocurrió que falleció la seflo-
*han l u s T i 103 pobie!3' 8e co-!rá de Boudouffe. que vivía en la ca-
bio-) h ¿i CS y habladuría3 | lie de Fusteiies. Efa una dama res-
0r don la además la misa : petable, viuda de un H(íó industrial, 
Pctiian a "ng0, termiuada la í pero do nacimiento dudoso. De ella 
l,a8 ProU'r¡dl)Uena de la 'S^s ia l se asegurabn nue trabajaba dé mo-
M^os P 0, y lucÍHn 81,8 vea- dista cuando contrajo matrimonio, y 
^ damas rir-1 0 ostD laK rari- pof esto las distinguidas damas dé 
cuidaban 1 diosamente I RochecDi'bs se luibían negado siertr 
^ y Procuraban que na-| pro a admitirla en su Junta dé Ca 
¡ridad. L a difunta no había olvidado 
'16 nuc üo aquellos cin-l^11111^ tal desdén, y cuando se abrió 
uno murió, otro aban- i testamento se vió que dejaba a 
^ Por motivos de «alud, boulardin una renta vitalicia anual 
un capitalito. otro puso illc francos. 
SÜÜÍ*8' y la "t el iniporle de ííus i L a noticia causó gran constema-
ir. r'üe íóln ta rle Candad de ción entre las damas de la Junta. Si 
»e encontró con un se les iba e| último pobre, ¿qué iba 
a ser de ellas? Pero ia generala Ho 
se arredró. 
— E s una indigna venganza j i e 
e s a . . . señora De Boudouffe—dijo 
a sus compañeras— . no podemos se-
guir bajo esa áfrenta y dejamos 
hora después rehUBaba 1̂ 
legado, y a los tres días, vestido (•o-
rrectamente de negro y bien provis-
ta la cartera, salía para París én 
viaje de recreo. 
Sólo a este precio pudo la Junta 
de damas de Rochecorbe Conservar 
su último pobre. Y es fama que, en 
lo Büceslto. Boulardin Ibb dió más 
guérra qus cien pobres JuntOB. 
Rodolpbe B R I N G E K . 
G R A N F A R M A C I A - D R O G U E -
R Í A " F I G U E R O A " 
MONSERRATE Y TENIENTE REY 
De tut'nó los Juév^s. Téléfonó M-S!>n. 
SERVICIO A DOMICILIO 
me 8Ororrpr • 
íer- iY qué pobre! 
V a ^ i n ti • 
Cc.rrr . traK,6n ' " " t » -i^f 'e tas para mostrar 
til! 
. A M A N T E 
^ ' o bueno, pide c a f é a " E L B O M B E R O " 
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L A V I D A E N L A R E P I J B L I C 
C A R D E N E N S E S U 
D e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
. L 1 M A T I N E B INFANTlí . i Gustavo I'ernáixdez, Nenita y Regla 
Lo eme estaba previsto. I Meyras, MerceíTftaa Cobos, Conchi-
Fué un éxito. ta de la Puente. Raquel y Guatavlto 
Llenáronse la tardo del domingo I Fernández. Celia r, Valdés, Perucho 
los salones del Centro Asturiano en Moré, Conchita. Matidita y Finito de 
la matince allí ofrecida a la grey,1a Fuente. S i M a Pellón, Adelaida 
Inf-mtil 'Fernández, Nelia Telle^hea. Celia 
Haré breve la descripción. lEstrada, Nenita Cordero, Generosa 
Ausenie do Cárdenas ese día el Romero. Luisa Vega, Gorgina Seu-
( ronista me .concretare solamente diery, Joseflta Altana, L i l ia Babilo-
n dar ta relación de nombrea de los nia, Laura González, Juanita For-
niños asistentes. ,«1030, Oswaldo Ruiz, Leopoldo L . 
Héla aquí: ¡Fernández, Antonio M. Puigpalat, 
Comparsa de Arlequines y Poli- Rubén Fas. Rolando Faz, José P . 
chinelas Rejos y Blancos. ¡Elgarresta, Ptdro Pagés y Enrique 
Araceli Medina y Sergio Bas. Car-1 González, José Angel y Antonio 
melina León y Carlos Presas, Blan- Gutiérrez y por último Frank Gon-
ciuita Bardina y Sotero Presas, Glo- zález Morera, el que es para ek Cro-
rlta Medina y Tomás Trías, Zenaida nista toda .su gloria y toda su di-
Altuna .v Raúl Bardma, Marianita cha mayor. 
Trías y José Eugenio Moré, Carmita 
Trías y Osvaldo Altuna. Olguita Al- E L CARNAVAL E N CARDENAS 
tima y Nenlto Andrade, Nenita An-
drade y Amadito Millares. 1 Se fué el Carnaval. 
Conchira Gutiérrez, de florista; | E l alegre Carnaval. 
Ernesto Pruneda, de marinero; Ro- Ausente el Cronista este último 
landito Reyes, de Bufón; Rataelito Domingo del reinado de Momo, quel 
(iarcia. de Felipe V ; Gladys Morera, lo pasó en la incomparable Habana] 
de bailarina de Vaya Way; Eva siempre en constante bullicio, tuve 
El ia Vitiei*; de muñeca; Nélida del poco que decir de nuestro Carnaval. 
Bien, do bailarina francesa; Nicolás Impresiones que me cuentan. 
Sologuren, de Cupido; Isabelita Cruz| Y que yo repito. 
Alvarez de bailarina; Emma, María1 Se bailó la noche del sábado en 
v Aguedita y Edil ia Cruz Alvarez, de el Liceo, xá mafinée del Asturiano 
gitanas; Dionisio Cruz Alvarez. de fué lucida, el paseo muy concurrido 
chino; Aydé Otero Rodríguez, de y cerró con broche de oro las fiestas 
bailarina; Manolo Otero, la Fe. bal- carnavalescas el baile del domingo 
larina. Hijo de Mac Duff, (Perso- en el Casino Español, 
naje de la ópera de Mase Beath). Un gran baile. 
Marzo 25. 
E X A M E N E S D E PIASO V S O L F E O 
Muy concurridod y animados cs-i 
tuvieran este año los exáimenes de 
piano y solleo verificados el día 1S 
en el colegio "La Santa Infancia", 
r vi s» ; i :n: 
Se inicia una era. 
De receso, de calma y dé retrai-
miento social. La motiva la semana 
santa, los tradicionales dias de la 
dirigido Por las hermanitad do *an, Tra;,edia ^ que t}enen ^ 
\icent<3 de P*ul. | la vida lánguida de Provincia^ el 
Brlllantíeknoe resultaron los ejer fervoroí!0 cult0 do loa dlafi 
oicios de las examinadas, las que evl-i do antag0 
No pa»a asi ou la Habana. 
Los teatros sieampre aibiertos, el 
deuciaron la excelente la)bor educa 
tiva de Ia« bondadosas henmunitasi 
citadas. 
E l tribunal estaba presidido por 
el (.mínente compositor y reputado 
maestro señor Hubert de Blanek, 
Director del Coneervatorio Nacional. 
atractivo de los Hoteles de fiesta 
siempre, no permiten esa paréntesis 
que se nos abre en Matanzas en es-
ta época. 
Aunque se cierren en la Habana 
Graduáronse de profesoras de pía- ^ 'saloDe3 de la 80ciedad: aunque 
no ]na señoritas Sarah Yanes. «er- , ge lnlcie el úemiQ de las que van 
tha García y Dolores Suárez ohte- en busca dc m^jore6 <.ltaas flU 
n.endo la honrosa calificaciou óe V€raneo> hay Bltloa áe di 
SübresaMente 
A la felicitación y loe a/plausos de 
los concurrentes a tan edificante ac-
to, unimos nuestros parabienes a 
las nuevas profesoras de plano. 
Profesora^ de solfeo: Hilda Pé-
rez, Manuela Díéguez, Violeta Gar-
cía, Conchita Crespo, Mercedes 
versión, de recreo, de Júbilo para 
los que aillí residen. 
Un solo acontecimiento social y 
artístico hay en el Carnet para es-
tos d ías . • 
E l debut de la Comipafiía de San-
ta Cruz. 
Anunciado para el treinta de 
Anan. Juanita Díaz, las hermanas; permaneceráll abierta8 las 
Remudo y María de\ Carmen García, j puerta6 de Sauto los, d{as treinta y 
uno y primero Klguientes. cesando 
Jesús y Humberto Norniella, Vir-
gilio y Lidia Morera, de esgrimistas; 
Julián Altuna, de payaso; Dora Mo-¡ 
rales, Pierreta veneciana; René Mo-
rales, de payaso; Merry Morales,' 
Pierreta veneciana; Carmen Chirino, 
Felicísima en las pruebas de 7o 
año, la señorita Juanita Díaz. 
Nuestra felicitación efusiva. 
La simpática e inte'lgente señorl 
ta Mariíta Vallejo, rindió una la 
bor encomiable, examinando tre 
grados de piano: 5o. 60. y 7o. 
al marchar esas huestes toda diver-
sión y toda fiesta en Matanzas. 
Hasta el doce, domingo de resu-
rrección no anota el Carnet nada 
de significación Social. 
S^rá ese día la gran fiesta que or-
V I R G I M T A N E Y R A 
E N NUESTRA PARROQUIA 
Una misa mañana. 
•En acción de gracias. 
Señalada para las ocho de la ma-
Kewpie Rojo; María I . Echenlq'ue, ñaña se ofrecerá en el altar del Sa-
de japonesu; Gladys Delgado y Cam- grado Corazón de Jesús de nuestro 
b'j, dc Primavera; lívangelína Bri- templo principal dedirándola a esa' 
to, de bufón; Róbertina, Gómez, de imagen los distinguiduo esposos se-
Prlncesa de los Baikanes; Ramón flora Lolita Aróstegui y Carlos A 
Iglesia Vasallo, de Rey Oodo. Villaverde por haber resultado feliz 
Mercedes Franco, de serrana; Ace- la operación de apendicitig practi-¡ 
lita Franco, de bailarina Auna cada recientemente a su angelical • 
Pawlowa; Carlos Franco, de Arle- bebita en la Clínica del Hospital san-
quín; Luz Hernández Gelpí, de Pie- ta Isabel, 
rrot; Amparito Hernández Gelpí, ¡ Acto solemne, 
de gitana francesa; Oscar González, Todas las amistades de ese ma-
de aragonés; Elenita Morales.•Duen- trimonio eran mañana a unirse con 
de del Fuego; Mirta Puentes Mar- sus oraciones a esa misa de acción 
coleta, de Colombino; Amelia -Ñalpi- di» gracias, 
ca, de florista; Edilia Sabina, de a las ocho, repito. 
Fantasía: Fedrlto sabina, de Píe-j 
rrot; Zenaida Rubio, de Maja sevi-
llana; Isabel Basilio, de Maja sevi-i 
llana; José Luís Vega y Madalina Supe hoy por su estado. 
Alvarez, de Muñeca; Villi Fernán- En las primeras horas, 
dez, Manuel Flores y Mario del Va- Continua delicada la distinguida 
lie. de negros. 1 amiga ouyo mal que padece tiene 
De Sala: momentos que presenta suma gra-j 
Pilarcita, Purtla y José M. Do- vedad, 
mfnguez, Ramón Maceiras, Manolo Anoche eetuvo de cuidado. 
Riven , Manolo Torres, Luisa Vega, Y al amanecer reaccionó algo laj 
Generosa Romero, Eloísa y Anita enfermedad ofreciendo cuando esori-j 
Mesa suárez, Alfredo González, Ce- bo estas líneas una ligera mejoría 
lia Valdés, Julita Amleva, Carmita, E n la residencia de la familia do 
Rosita y llené Finalé, Lil ia Anvieva. Neyra es onstante el JubLeo de per-t 
Luís Diaz. Plutarco Pérez, Juan sonas que van a inter.osr.rae pop eli 
Pérez, Raúl y Víctor Morera, Rodol- estado de Virginita . 
fo Morera. Alicia Campa, Luís Igle Allí saludé anoche d stinfuldJ 
tias Vasallo, Esther filote, Margot señora Zcila Delgado de Gou. la' 
Morera, Rosa Amelia Gómez, Ester- elegante esjoaa del S3ñor Oswa'.doj 
cita y Ciuillermito González Vlla, Am- Gou y a la linda Rositica Gou, que! 
patito Vizc.-ino. Araceli Campa, Ani-de Matanzas la primera y de laj 
ta Iglesias, Caridad Viete, María Habana la segunda, b^n venido por 
Suárez. Jesús González, Joatfuiníto tú novedad iue ocurre en ese hogar. 1 
Paret, Nenita González Santos, E l - , Para -jilas mi bienvenida, 
virila y María Teresa Feret 'Espino-' CumpMdísima, 
ea. Elvira, Margot ay Miguel Iz- Y una vez más expreso mis votos I 
quierdo, Pepito, Ramón y Cesarito porque el Altísimo de/uelva prontoj 
Suárez, Ma-la Suárez Nena Ruiz, Ja salud a la arrocanto Virginita. 
Enrique y Manolito González, Blan- Lo piden i sí sus amistades. 
fLuita y Rafael Fernández, Julito y Con gran fervor. 
Aprobaron el 60. año: Carmen, g,anjza ia Sociedad de Ciencias His-
Amaro, Obdulia VlHameitide, Es-te-i tóricas del Ateneo de la Habana pa-
la Pérez y Filuca Montes de Oca. | ra conmemorar dignamente el ani-
recibiendo ésta—como premio a sus . versarlo de la constitución del pri-
esfuerzos—la más alta calificación j mer Gobierno Revolucionario en los 
del tribunal. ; Camvpos de la Libertad. 
En 5o. año se distinguieron: Ma-¡ Magnífico es el programa de esa 
ría Yanes, Pilar Pestaña y 
Campos. 
Mi sincera enhorabuena para to 
das. 
E L BABLE D E L 20 
Benita l fiesta. 
Viene desde la Habana para to-
j mar parte en ella, la pentil cantante 
: Enma Otero a quien acompañará al 
1 piano la ilustre profesora Mercedes 
Linares de Magarolas. 
Se organizan unos cuadros plás-
ticos para esa función. . 
E l doming-o siguiente a esa fiesta-
será la invasión a Matanzas de los 
matanceros que residen en la Ha-
Para el día 29 del actual y como 
eslabón final de la cadena de triun-
fos obtenidos en la presente tempo-
rada carnavalesca,' se verificará un 
magnífico baile en el Cfrcuío de 
Artesanos. 
Serán nuevo y rotundo éxito de! baña, 
la prestigiosa sociedad, cuyas fiestas) Apuntada líf idea por el doctor 
se cuentan por triunfos. j RecaseUs son inumeros los que a él 
SENTIDO PALLJHX7LMIE.VTO | 8e 1,8,11 acercado para incrlblrse en-
tre el grupo que nos visitará. 
Colonia inmensa la matancera en 
la Habana. 
Ha dejado de exislr a la avanzada 
edad de S6 años, la respetable se-
ñora Margarita Mederos y Mederos, 
tronco venerable de una numerosa 
y apreciable familia de esta Vi l la . 
Nuestra sincera condolencia, a sus 
Recordaba ayer el Cronista al 
azar todos estos matrimonios: Flo-
rencio Portilla y Malllta Lavastida, 
Humiberto Pollo y Esperanza Fer-
f amiliares y deudos, entre los que. nández> Ju,Heta Cíl>ballol y Da,mln. 
se cuentan sns hijos nuestros bue-• j j ^ ^ María Iglesias e Isido-
nos amigos Delfina, Mateo y María i ro BenavideS) Ana Rosa Lavastida y 
González Mederos. Antonio Barreras, Franck Lavandel-
Descanseen Paz. , ra y Cotil TreUeSi ETTlrá de Armas 
NUEVO P A R K O C O 1 y jack Fritot. Matilde Salón y An-
Ha tomado posesión del curato! toIlio RecaííSens, Andrés Castellá y 
de esta Villa, e! culto y virtuoso María Luisa Caballol, L i la Eva L a -
vastida y Antonio Montero, Plácido 
Cantón y Nena Galaynena, Carlos 
Manuel Trolles y Clarfta Trellee, 
Beba Aven daño. 
7 Esther Torrea, 
Eaperanza Verdoi-
presbítero señor Rogelio Monet y 
Rodríguez, a quien saludamos afec-
tuosamente. 
ANIMACION E N LOS >^<HX^OS ] j i m V 'broniíe'r 3 
T A B A C A L E R O S 'Florentino Pina 
1 a han comenzado las operado-1 Qg^aldo García j 
nes de venta de tabaco de la cose-j ra< caridad de *Ximeno y Alberto 
cha del presente año, la que no ha i Andra/Cat Alejandro Barrientes y Di-
sido enmatulada en sai to^lidad. ga schwever, Alfredo Botet y E n -
E n el cuartón "Tumbadero" ha1 ,raa Dubola) Narcisa Hera¿ndez y Se. 
halwdo transacciones de $.3.7o a; vero pinai paul-no Soles e Inés Ma. 
Su 00 por matul fle capa, lo que ha 1 rfa Fernández. Angelina García y 
animado extraordinariamente a los Cuco Roig) Leonor Artamendi y Gcr 
D E Z Ü L Ü E T A 
Marzo 23. 
SIMPATICO A LM CIERZO 
cosecheros de este partido, que sa-
ben lo que han cosechado en cuan-
to a calidad y tamaño de hoja, que 
ha sido superior, eamo ha muchos 
años no se había obtenido aquí. 
MI 
No podríamos emplear otro califi-
cativo más gráfico y que más se 
ajustase al ambiente de tranca y l 
cordial camaradería como la que rei-
nó en el almuerzo que ayer tuvimos 
la gratísima satisfacción de disfru-
tar. 
Serían próximamente las doce me-
ridiano cuando en una máquina dis-
puesta al efecto, nos trasladamos al 
cercano ingenio "Tabón" (antiguo 
* San Pablo"), Jacobo Mujica Vigil 
(Cobito), Oficial del Juzgado de es-
ta y Director propietario del sema-
nario local " E l Siglo"; Pedro Peña 
Rodríguez, Contador Municipal y 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa de reciente creación; Lisan-
dro Valle, joven comerciante de es-
la plaza, (de los pinos nuevos que va-
len), y el que estas líneas escribe. 
Transcurrieron veinte minutos y 
el cabo de los chales nos encontra-
mos en el "Tabón" donde fuimos re-
cibidos con las mayores muestras de 
regocijo por los atentísimos amigos 
Emiliano Vidaurrc, competentísimo 
mayordomo del "Tabón" y compañe-
ro en la prensa muy estimado; Jus-
to Chinea, Jefe del Departamento 
comercial muy querido y apreciado 
por su característica amabilidad; 
Leónides Díaz, Jefe del campo del 
expresado ingenio; Gabrielito Munta-
ner, hijo del administrador, y otros 
cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
Momentos después dc nuestra lle-
gada se dió la orden que nuestros 
estómagos ansiosos esperaban: ¡a la 
mesa! y ni cortos ni perezosos ocu-
pamos asiento en la bien servida me-
sa con que la amabilidad de tan dis-
tinguidos amigos quiso obsequiarnos, 
haciéndole los honores como verda-
deros gastrónomos al exquisito y es-
pléndido menú que allí nos sirvie-
ron, salpicando los manjares con 
agradables charlas y chispeantes 
cuentos, entre los que sobresalían 
los del amigo Cobito, transcurrien-
dr el almuerzo en medio de una en-
cantadora camaradería. 
Llegada la hora de los brindis, a 
reiteradas instancias de nuestros 
compañero*! do viaje, pronunciamos 
cuatro palabras para dar las gracias 
•por la.s muchaa atenciones de que 
luimos objeto, a las que correspon-
dió el querido camarada señor Vidau-1 
are, quien en inspiradas y elocuen-1 
• tes frases hizo resaltar "la alegría i 
fiue les proporeionaba tanto a ól co-
mo a sus compañeros obsequiando' 
teueptrr presencia on aquel fr;r 
acto, terminando con un brindis por 
la felicidad de los allí reunidos. Re-' 
cibió en su peroración grandes aplau-
sos. 
Y después de tomar un exquisito 
plus y deleitarnos con la aroma do 
selectos tabacos, regresamos .ya al 
caer la tarde, satisfechísimos de las. 
horas allí transcurridas, a este que-
rido Zulueta. 
vaslo Alvarez, María Teresa Silvei-
ra y Manuel M. Domínguez, Nelida 
BeranlHa y Luis Enrique Qulrás, 
Estrella Pina y Manolo Villalón, Fe-
flta Castañer y Pepe Cruz, Nena 
enhorabuena a loe diligentes Boscowitz y Jesús M. Penichet. Jo-
cosecheros de este partido, por la f¡ina Díaz Juan RodrígUez, F i -
buena cosecha recolectada. j nona Carnot y Patr.ck) sáncheZ; 
Marta Heydrich y. Salvador Guaste-
11a, Alfredo Torres y Rosa llamos. 
L A ASOCIACION D E L A P R E N S A 
D E Z U L U E T A 
Según comunicamos oportunamen-
te por telégrafo, en días pasados, 
obedeciendo a una amable invita-
ción de nuestro fraternal camarada 
señor Emiliano Vidaurre, activo co-
rresponsal del periódico " L a Pren-
sa" en esta, nos reunimos en los al-
tos del hotel "Europa" los corres-
ponsales de la prensa habanera y re-
dactores de la prensa local, con el 
plausible propósito de crear una aso-
ciación que cobije bajo su manto a 
los amantes del periodismo que aquí 
radicamos, asociación que en reali-
dad de verdad constituía una necesi-
dad en esta para la mayor armonía ?" 
comunidad de ideales de los que de 
cuando en vez emborronamos cuar-
tillas. 
Una vez que el señor Vidaurre en 
breves palabras dió a conocer el ob-
jeto de la reunión, unos y otros ex-
pusimos nuestros puntos de vista con 
respecto al asunto y después de am-
plias deliberaciones se acardo por 
unanimidad la constitución de una 
sociedad que agrupe todos los perio-
distas locales y que se denominará: 
'•Aíociaeióu de la Prensa dc Zulue-
ta". 
Seguidamente se acordó nomhrar 
la Directiva quo habrá de regir lo« 
destinos de la institución que quedó 
confeccionada en la forma siguien-
te: Presidente: Pedro Peña Rodrí-
guez, corresponsal del 'Comercio" 
y redactor de " E l Siglo"; Vicepresi-
dente: José Misas Montalván. redac-
tor de " E l Siglo"; Secretarlo: Emi-
liano Vidaurre, corresponsal de " L a 
Prensa"; Vicesecretario: F . Pérez 
Iturria, corresponsal de " E l Mundo"; 
Tesorero: Julio Martínez, correspon-
sal del DIARIO D E LA MARINA; 
Vicetesorero: Aurelio Banzo, corres-
ponsal de "La Discusión"; y vocales 
los señores Isidoro Lois, Jacobo Mu-
jica Vigil, Rafael Sosa, Raúl Bru-
sains, José A. Carratalá. José S. Ale-
gre!, Candelario kernández, Manuel 
Andújar, José R, Alegret, ' Xicome-
des Viejo. Hernán Pérez. F . Chá-
vez, H. H. Cassola y Geroncio Por-
tal. 
Dospucp de hecha la proclamación 
entre grandes aplausos so brindó 
con espumo?» t̂ idra por el mavor yti-
E L GRAN PASEO DJLL DOMIN- 1 
GO 29 
Para el próximo domingo 29 sel 
prepara un espléndido paseo de des-
pedida de carnaval, al cual concurrí 
rán la Reina del Carnaval de " E l 
Heraldo", de esa capital, y varias ca-' 
rrozas entre ellas la del jabón "Can-' 
dado", " L a Estrella", ginebra " L a j 
Campana", etc., con tal motivo 
existe esipectación pública por lo que 
Alicia Oliva y Alberto Alfonso, Ci-
ra Andraca y Nicolás Laanadrid, 
Hortensia Rolg y José Biosca, Ud-
car Pardiñas y Pilar Padriñas, He-
nee Lámar y Marlcusa Maza, Rafael 
Hiirrald'e y Gracioüla Ruiz, Aydee 
Lámar y Pedro Betancourt, Tomás 
Bordenave y Nena Quesada, María 
Gutiérrez y Gabriel Quesara, José 
A . Casas y Fidella Prendes, Caroli-
na Silveira y Luis Gtelabert, y Juan 
Govea y Bvee Araoz. 
Las señoras Julieta Skneón Vda. 
de Botet, Eloísa Ortiz Vda. de Cós-
pedee, Margot Maza Vda. de Are-
cluavaleta, laabol Maíhy Vda. de 
Plazatfla, María Antonia de la To-
rríente Vda. de Ximeno, Nena Can-
tón Vda. de Nieto, Rosa Trelles 
Vda. de Lavastida, Amelia Ortiz 
Vda. do Pajadas, María Ortiz Vda . 
i de Heydrich. Angelina Gnitiérrez 
( Vda. de Madan, María Seraifina Her-
, nández Vda. de Tolón, y Angelina 
< Díaz Vdb. d« Díaz. 
E l bounch de señoritas es nume-
roaístano. 
Están Patria Pina, Amelita de 
Cét-pedee, Estela Menocal, María y 
Rita Amalla Trelles, Clara Matilde 
García, Mercy Plazaola, Ciruca L a -
imudrid, Tullta Tapia. GHcIera y Ni-
ñón Recasens, Ursulina Saez Medi-
na, Nena Barrientos, y las Lecuona 
y Caballo, Las Orlff y Nadal etc., 
etc. 
..Cuántas miatanceras mas? 
Que de^bian sumarse todos a esta 
idea del doctor Recasens para hacer 
su visita al home sTveet homo del 
que faltan desde hace tiempo. 
A otro tema ahora. 
E s de despedidas para la señora 
Luisa Audevalla Vda. de Baqueda-
no y su hija la gentüfaima Viudita 
de Pérez, María Luisa Baqncdano, 
que embarcan rumbo a Francia . 
Sé eKta/blecen al l í . 
E n París fijarán sn residencia por 
un espacio quo se proJoneará por 
tres años . 
Las acompaña en su viaje a Eran 
cía el doctor Baquedano que a prin-
cipio del Invierno «stará nuevamen-
te entre nosotros. 
Lleven un fétíz viajo. 
E n ese cajpltulo de despedidas es-
tá el nombre tamfbién de Mr. Ar-
turo Hernández, que transida el al-
ma de Molor embarca rumbo a los 
Estados Unidos, para llevar a la 
abuela amantlsima al pobre huér-
fanito de Bélica TaJet. 
Triste viaje. 
Que pensaban realizar loe espo-
sos Talet-Rodríigue* a principios del 
Verano, inuando todo era on ello 
ilusión, esperanzas, venturas 7 ale-
grías . 
E l destino cruel quitando la vida 
a la Infeliz madre, ha privada a ese 
ángel del calor de su regazo, de sus 
caricias, de sus besos. 
Provisonalmente y mientras em-
barca el señor Hernández ha eh-
contrado esa crlaturita en la señora 
do Urrechaiga, en la siempre buena 
y siempre noble Marlta Rodríguez 
una madre cariñosa. 
Desde la muerte de la señora Talet 
l levó la señora de Urrechagfc. aJ tier-
no bebyto a su hogar, y es allí ob-
jeto de cuidados y de cariños gran-
des. 
Cerraré esta cauflerie de hoy con 
mi felicitación muy sincera para Vir-
ginita Neyra que se encuentra tan 
mejorada, que puede ya decirse que 
ha hecho crisis la enfermedad 
L a visitó el doctor Ortega en dias 
pasado*. 
Y continua a la cabecera de bu le-
¡ cho con »u amante padre todo el 
cuerpo médico de la ciudad cardo-
• tense. 
1 Manolo J A R Q U I X 
I G U f l N f t B f l G ñ T f l T ^ 
1 < • M P L A d D A ^^==:a*S5aas:5:::5=!ssiJ * 
e nuestro S , / G » ? " » ^ 
E n recoleta veriíícada a ""S,' finchez « « W ^ 
rn^Ve6 ^ & ^ 1 - » « & Í 2 ? C * . ^ 
..o t „ ^arzo 25-92; 
Sr. Jesús CaLsadllia. 
Mi excelente compañero: 
E n la recolecta verificada a 
- » "^^u ^áulico en s 
amena sección "Guanabacoa al Día 
•'1 (Ha 2 del mes en curso, crso ohp L thü 1105 aicRram 
Por mi culpa, hubo las om sioneá V JOría de " Q u £ m 0 ? 
siguientes, oue Ir tmip™ v ,»^ ... n * * L . * • si ie tes, q e le ruego haga cuan- f r t * x- 1 
to antes la salvedad. ! LSTA ^ O C H e ^ T 
Durante dicho trimestre, la muv 0 0 • ^ 
querida Sor Encarnación Navarro" 
Superiora del acreditado plantel pa'-
ra niñas y señoritas " L a Milagrosa", 
Martí, 63, en tres donativos contri-
buyó con $2.40. 
Y con la cuota mensual, mis bue-
nas amigas Georgia Rojas de Ló-
pez Tejada, Lucianita Delgado de 
alumno 
"1103 <ie ioa 
J/0 
m \ 0 
-IX 
-MINGO 
Esta noche ae hi A 
currida la l ^ ^ ^ ^ 
Ko, con motivo / iw! 
tenario <, torl«*^ 
Dechard, y la gentil señorita Rosa! trar Ü ^ es' n* Pudiem 
María Llano. i r í ! L ? Clase3 ^ a C l 11 
También nú amiguito el niño Vir- ^ r d e ' o ^ ' n T 1  
lio Huguet. el que se da de baja oedido „n a 'illa' ^ ha gilio Huguet. el que se da de baja 
y lo siento, porque estaba acostum-
brada a su protección. 
Con las más expresivas gTacia3 
queda de usted, atenta y leal compa-
ñera, 
• Ooralla." 
E S T A M E J O R E L B A B Y "QUIQUI" 
Se encuentra bastaras mejorado 
de las quemaduras que recibió en 
Pedido un grupo de a 
cuales alegaban gue dnM mnos' b 
^ ^ movimiento9 ; e t ^ 1 h ^ ae la capital. ^^iann, 
Se aseguraba cntr» i„ 
estudiantes que o í m o v i l , ^ * » 
guirá varios días. moviniiento ^ 
^ de lamentar que u „ 
ya llegado a un nionL Cosa ha-
y óe la r e p u t a c V d M S ? ; ^ 
de Guanabacoa. Esco 
JesÚ8 CAU^ILla 
•apios 
I D E C O N S O L A C I O N D E L H a n quedado s o l u d o n a d a í 
S U R d i f ' M i t a d e s surgidas con ^ 
í i v o d e las p r ó a m a s fiestas 
e n S a n t a M a r í a del Rosarie 
-Marzo 
E N P A L M A S O R I A N O D E R A N C H U E L O 
Marzo de 1935 
Visita de Inspección 
E n la mañana del día 8 del actual 
el paseo constituirá un acontecimien me ha sido muy grato saludar al Dr . 
to en esta villa. ¡Pedro Roig de la Tejera, Catedrátl-
E l Corresponsal. ¡co del Instituto Provincial de Orien-
-1 ¡te, en momento que estaba girando 
Ke de la nueva asoclaciÓT, npHnrííc ,una vl8lta de inspección al Colegio tita asociación periodís-; del Dr Antonio Martínez Costa, 
_* j u j situado en Ja calle de Martí, alta, a 
Por unanimidad se acordó nom- fin de realizar la8 gestionea para m-
brar presidentes de honor a nuestro corporar loa estudios de ese Colegio 
ilustre Director, el doctor José 1. ai instituto de Santiago de Cuba. 
Fliverp, y al Presidente de la Aso- Con gusto felicito \ \ Dr . Martínez 
ciación de Reporters de la Haba- Velasco por el éxito do su labor. 
PIIOXEMO B A I L E 
Conferencia» wjriálcs 
A gestiones del activo y entuslas-
Para el próximo domingo, día 29. (;i Presidente'de la Colonia Españo-
tione anunciado el último baüe de ^ ^ Q ^ CiU(ia(1 doctor Marcelo 
la temporada carnavalesca la pode- Llórente, se ha organizado por di-
rosa sociedad "Casino Español", bai- cha Sociedad un concurso de Confe-
le que a juzgar por la animación que rendas sociales, en el que tomarán 
existe culminará en un resonante parte oradores tan prestigiosos como 
óxílo, como ha ocurrido en los an-^03 señores Betancourt Manduley. 
teriores. ¡Bravo Correoso, Max Enriquo; Ureña, 
Por la tarde habrá una matinée Enrique J . Molina Estenger, Mar-
infantil con valiosos premios para tínez Anaya y Aristigueta. 
las parejas que se presenten con i L a fecha para la inauguración lo 
trajes más artísticos, existiendo ex- es el sábado de la presente semana, 
traordlnaria animación entro la gen-izando a cargo del inteligente \U 
te menuda para aslstjr a esta fiesta..terato doctor Max "Snriquez Ureña. 
¡La, fiesta terminará con un baile en 
,108 salones de esa Sociedad que pro-
¡niote quedar muy lucido. LA FABRICACION i»í " E L ru;< k l o " 
De nuevo ha vuelto.a hacer eco 
entre los socios de la simpática so- Anfversario E l día 9 del actual ha cumplido oiedad Círculo fecreo Jf idea dos ^ de ^ el Bisemanario "L1, 
de construir un edificio propio para bertad", que se publica bajo la acer-
instalar en él 1« sociedad. E n estos tada dirección del inteligente y cul-
dias se han presentado a la conside- t0 amigo Amflcar B . Roldán, en es-
ración de la Directiva proposiciones ta poblacóin. 
para tan loable fin y se espera que L a lucha que a diario sostiene en 
la idea no decaiga ante la perentoria la defensa de toda obra que tiende 
necesidad de tener un edificio que a beneficiar este pueblo, le ha traí-
reuna todas las comodidades apete- do momento de incertidumbre, pe-
cibles para una sociedad de esta ín- ro siempre ha vencido y tiene con-
dole. Para el logro de todo ello no quistado el afecto de todos por esa 
ha de faltar nuestro modesto con-^ucha y ese batallar que admiramos. 
MI saludo de afecto al amigo, y 
largog años de vida a nu publicación. curso. 
Una Boda 
E l pasado sábado ha tenido efec-
ko e¡ matrimonio de la encantadora 
L A Z A F R A 
Las labores de zafra continúan sin 
interrupción alguna por toda esta 
.ona; el tiempo viene espléndido ylseñorlta Fel,cida<i Barro60 y el co-
l<el?r*V \ T * compleít;4a.a H r r e c S joven comerciante de esta lo-
centrales enclavados en esta Jnns-|caliáadJ befior MaTl0,0 vall ina, 
dicción. Solo es de lamentar el ha- Ul numerosa concurrencia invita-
jo precio de los ar-ucaree que rc-|dH ai act0- £ué espléndidamente ob-
sulta poco remunerativo para loa aequiada. Mí enhorabuena a los con-
tolono?. 1 (ra vente?. 
.riiUo MaHjne-/. Corresp. ' Vviñú. ' onesponsal 
T R A S L A D O 
L a señora Isabel Calleja viuda de 
Más, y su simpática hija Esther 
Alióla, profesora de "Jardines de la 
Infancia", se han trasladado defini-
tivamente a Ranchuelo, fijando su 
•Residencia en la Calle Martí 6. 
Sépanlo asi sus numerosas amis-
tados. 
TENNIS C L U B 
Muy pronto qnedará terminada la 
casa Oluh. 
Obra planeada y dirigida por mi 
cumplido amlsro el Ingeniero Alfre-
do Iznaga, secundado actlviaiment<* 
por bu Presidente el doctor José Per 
nández de Castro, y los Directivos 
doctores Félix Fernández Marlnello 
y Eduardo Douglas. 
L a inauguración no se hará es-
perar . 
Será una fiesta que hará eco. 
VendrAn playera de Santa Olara a 
esta fiesta. 
Asi me lo han asegurado. 
E N E L L I C E O 
Un regio festival. 
Brillantísimo, supeiúor a lo que se 
esperaba. 
Otro éxito para la Directiva de 
el Liceo. 
E l Je^r Band de Sagua se oncar-
gó de amenizar esta fiesta. 
L a última de la temporada. 
La selecta concurrencia fué obse-
quiada con ricos sandwiebs y pon-
che, encargándose de esta delicada 
misión la señora "Chichlta" Pérez 
de Fernández Marlnello. 
Deseo consignar'que a petición de 
la Directiva y de distinguidas, fa-
milias, fué llevada por la elegante 
señora Angela Salgado de Escobar, 
la comíparaa de Florista Luis X V , 
anotándose un nuevo y franco éxi-
to. 
Bailaron una danza. 
Pero antes obsequiaron con sus 
flores, a la señora Villar d6 Méndez 
Péñate, gentil ísima esposa de núes 
tro Gobernador Provincial. 
Recibieron mucfhos aplausos las 
lindas floristas. 
Numerosa la concurrencia y gus-
tuso doy la nota: 
De Santa Clara, las señoras: Con-
suelo Pocurrull de Mallo, Marí:i 
Azel de Alvarez, Dulce María Cor-
vel de Consuegra, Dolores Morín dc-
Falcón. señora de Pérez López Sil-
vclro. Kefiora de Mijares, señora d? 
Fernández Quervedo. 
Un bouncli dc la jenoiLif. 
CápKoÜná Barrara*, Victoria Ale-
RACHA D E SUICIDIOS 
E n el espacio de unas semanas, 
hemos tenido en este término que 
lamentar la desaparición do unas 
doce personas, siendo la mayor parte 
dc estas desgracias, ocasionadas por 
Kuioidios. Prescindo de detalles y 
causas que las hayan motivado para 
lamentar que por con/tratlempos y 
torturas de la vida, se presente a 
muchos pobres seres, como aína libe-
ración lá muerte violenta, que no 
ilumine su cerebro un rayo de luz, 
ni una esperanza de sortear las gran-
des tribulaciones del espíritu de otro 
modo; en su inmensa mayoría, de-
jan irás de sí muchos seres en la 
orfandad y en el desamparo. 
Qué Dios perdono a los que n» han 
tenido el valor de soportar las con-
trariedades terrenas y envíe a sus 
familiares la resignación cristiana, 
para soportar su infortunio, 
B R I L L A N T E ^ T E S T A 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado la í iesta de la Candelaria, Ve-
nerada Patrona de eáta Villa, a da 
que asistió numeroso público, rei-
nando el orden más completo. E l 
templo parroquial se vió colmado de 
fieles, que acudían a cumplir sus 
promesas y a orar ante la Virgen de 
tiu devoción. 
r̂ i limo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río, ocupó la sagrada cátedra, pro-
uuncindo una hermosa plática, que 
cautivó a los oyentes, haciendo con 
Crassái pionas de melodía y de ter-
SA^T26MARIA DELROSA^0,.Mai. 
DIARIO DE LA MARINA, H a ^ 
Han quedado solucionada las difi-
cuitados surgidas entro las autorlda 
des y el señor cura párroco 
E l limo. Sr. Arzobispo de la Dió-
cesis de la Habana, ordenóle al ft-
dre Joaquín Massanas que restable-
ciera la cordialidad, con la comisión 
de 'los festejos religiosos que preeide 
el señor Alcalde Municipal. 
E l laudo de Monseñor Ruiz ha cau-
sado regocijo, encomiándose su sabia 
y justa resolución. 
Las fiestas cívico religiosas acor-
dadas por la comisión, resultarán es-
pléndidas , Daré a conocer el progra-
ma oportunamente. 
E l Sábado de Gloria, se celebrará 
un_ baile en el cine "República", coa 
una orquesta de la Habana 
E l jurado que discernirá el pre-, 
mío ofrecido a la pareja que baile 
mejor el primer fox, será presidMo-
por el Juez Municlpa¡I, doctor Caste-
llanos. 
P E R E Z , Corresponsal 
mán, Dulce María Muro, Antonieta 
G-ámez, Cuquita Falcón, Graciela 
López, Li l ia Pérez Valladares, Cla-
rita García, Teté Falcón, Carmen 
Pérez, Ana María Pascual. 
Lolita Fernández, la linda flanceé 
del joven doctor Salvador Domin-
gruez. 
Obdudia Vázquez Bello, Conchita 
Falcón y Angelita Azel, en trinidad 
encantadora. 
De Randhuelo, las señoras: Pura 
Diaz de Romero, Celia Romero de 
Hernández, Margarita Rodríguez de 
Fernández de Cástro, Angela Sal-
gado de Escobar, Antolina Sotolon-
go de Trinidad, Chiohita Pérez de 
Fernández Marlnello, Angelina Mar-
tínez de Yáñez, Marfil Viuda de Gon 
zález, Ofelia Rodríguez de Iznaga, 
Mercedes Pedroso de Douglas, Edi-
ta Corteguera de Rodríguez, Isabel 
Pulg de García, María de los Ange-
les AgTiila do Ortega, Ana Bufla-
rrull de Prado, Cristina Torres Viu-
da de Ortesa. 
Señoritas: 
Hortensia MaHínez, nruy linda y 
onuy simpática. 
Carolina Solls. Antoñfca Rodrf-
gtrez, Carmela G . Marfil, Josefa Pé 
rez, Julia Azcue, Bruma Martínez, 
María del Carmen Lavandero, Ma-
ría Azcue, Enma Escobar, una jeu-
ne filie graciosísima. 
Rosa María Valdés, María Isabel 
Rodríguez, Celia Méndez, Josefina 
Palenzuela, Pura Valdés . 
Serafina Lavandero, muy intere-
sante, 
María Antonia G-arcía, Angelita 
Aicue, María del Carmen Cruz, Es-
ther Aüicia Más, encantadora. 
Minina Pérez, Mará Luisa Soto, 
Dulce María Bolee, María Josefa Pé-
rez, Enma Fabregat, Cari.dad Soto-
long'o, Cándida Ortega, Rosa Ra6*i-
rez, Juana Ramios, Antonia Soto, 
Ana Prado, Elvira Guerrero, Luislta 
Machín, y Caridad del Toro. 
I V O B T . 
nura el panegírico de la Virgen-
Concluida la Misa, el doctor Pablo 
Urquiaga Presidente de los Caballé-
ros Católicos do esta población. N 
invitado, así como las sacerdotes y 
el Obispo a visitar la Casa Ayunta-
miento, en la que fué Baludado y 
felicitado por su ascenso al Arzobi» 
pado de ila Habana, demostrándole 
todos, que la alegría de diobo ascen-
so no les privaba de sentir su ausen-
cia de la provincia pinareña. El bon-
dadoso Prelado manifestó que su pen-
samiento estará con nosotros en núes 
tras alegrías y tristezas. 
OTRA FIESTA 
Muy favorecida se vió la ^ x \ ^ 
San José. E l Rdo. Padre José 
Reigadas. trajo de ^ ^ P ^ l ^ 
que amenizara la sagrada 
de la Misa, una orquesta de la ca 
^ B l ' s e r m ó n estuvo a ^ de;B 
elocuente orador sagrado de la orden 
de los Escolapios. líK Ca-
Por la noche en unión de 1 ^ 
balleros Católicos a c ^ C o n ^ 
clón me honro en .PeT5eneSa cu»-
mos al Padre feü-
plimentarlo en su o n o m k ^ . 
citarlo por el ^cenSOnSrándalo sí 
hacerle S. S. Pío XI. nombranfl 
Prelado Doméstico. ^ 
E l ^ Padre ^ ^ ^ ^ . . ^ r v V 
con deliciosa sidra asturiana 
oes exQuisitos E M o v ^ R u * ^ 
dríguez. en " " ^ ^ do 
quiaga saludó al 4ue¿ombraniiento 
felicitándolo W ^ ^ f n i m * * 
con quo en su Per^nfdesia Ca*» 
Sumo Pontífice de ^ ^uebl0i co. 
ca. a un hijo ae 
C O T I Z A C I O N 0 F 1 C I A I f 
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J S T D E N C I A S E I N F O R M A C I O ^ r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j 
S f l C ( DE S í l l L l í 
R .T ira — B L PLíJNTE DG SA\ T E L M O . — 
H l i- TiA fo l iTIC- , C o r v a d a r e g i a 
fiestas de 
^ l Í s ^ - ^ JORNADA 
Pensar que por el modelo anti-
guo vivan y funcionen, para una ex 
tpriorizaclón artificial, organiismos1 
clasificados con la divisa conserva-j 
dora y liberal para el mas fácil jue-1 
oligar, s f 5 forasteros ^atraen ̂  ^ ^ ^ artes caciquiles j 
,] mundo 
mas a pai 
rivilegio ge hubiese operado 
^TaTomisVónl profunda 
tan desacreditada/i, es incu-
hi candidez de que por un 
una 
tnansformación en loe hom 
q meas, 
fuerza de a.rae-j rrir en 
gambas solem- p: 
ja comisió  j ^ 
ejos, "^^"^ i)ara' Lo miímio en Sevilla que fuera, y 
je la ca jjjyj qU€j lo mismo después de terminado este 
yo >' Pri?0(rrama. roginKU que antes, los hombres con-
dn ios Cofradia.^l linua-án siendo como habían venido 
y; siendo, so pena que nufevos procedí-
mienten y otras tácticas ca^mbien la 
orienlación y las normas de la vi-
da púo ioa española 
de las Cofra 
^ncia v eeplondor 
1 °i m¿ma' camrlew 
, "de mejoras o cam-
• /. rp piense en or-
5» 10 qUnueíos festivales pa 
de primavera rc-
^ ^ a u e ^ e año 
'..-«ovaciones de im-innov . campo de Feria res-
Brnei v alumbrado de la 
ml nue en el sitio don-
" ' ' r S aüoe -existió la 
•re CwL m construirá una 
i ^ ^ f í luminosa. De 
fe^ hablan que contri-
M firmada en Madrid la | Talllbi¿n p 
' T d?l nuevo Puente de i villa a] ];ido 
L a primavera se destaca con unos 
frios rigidísimos. Nunca se habla 
conocido un imea d a Marzo tan in-i 
vernal. L a gente huyo de la calle! 
con lo que decaen pasees y teatro. . 
estos últimos incoforlables hasta de-I 
jarlos de sobra. 
Estos dias hemos tenido de hues-¡ 
ped al célebre compositor alemán j 
Ricardo Straus. y al no menor- fa-
moso compositor español Joaquín 
Ttirina, el cual en un concierto, jun-
t smonte con la bella soprano Cresiua 
Galatti, nos ha delectado con su ins-
piración y su técnica . 
pasa temporada en Se-
de sus hermanos los 
ie unirá las orillas de, infan,tes don Carlos y doña Luisa el 
, la de Sevilla por frente a j pr.ncir>r, dGii jriern;aindo de Borbón 
J públicos de María Cris! v j^qj-^ó,^ duque de Calabria, acom-
^ obras darán comienzo j pañado de dos do SUtí hijas> las priu 
'LVevee días por el replan-| o&í.ag Marí.l inmaculada y María An-
Spilar« auese levantaran tonieta _ 
êiios de los Remedios, be E I duquc do Calabr¡,a ^ el bij0 
^ de enhorabuena con. est'i i mavor do los Condes de Ca»erta, hi-
L que viene a solucionai | jo dR] iúVlXÜO rey d,e lai3 Doíi s¡c}iia!;, 
^ de la «iTÍlizaflóD.,lnl,e'| residontes en Cannes. Es coronel 
T ^ v el de comunicación oe honorario del Estado Mayor del ejór 
jdlcon loe pueblos circunvc- ^ . ^ español( y sieudo teniente, antes 
de marchar a la guerra do Cuba, es-
tuvo varios años de guarnieión en 
Sevilla. 
Posee a'Qui muchos afectos y sim-
pa tíae. 
M05TELLE 
q̂neña hatalla ha sido prc-
i r para sacar adelante el 
Z Diez años de propaganda, 
rtién de lucha incruenta con 
-o hostil y con ciertos inte-
,jemaquinaban en la sombra. 
»el antiguo re&imeu, propi-
& privilegios y a los fueros 
oligarquías, esos intereses, 
pos que pugnan con el interés | 
E lofraron imponerse difi-1 
tío la ejecución del puente;! 
Hulado el poder d'O aquellos 
iianos, nada se ha opuesto! 
Mlización de la obra que ee 
nevo eslabón en el progreso 
igoas dormidas de la políti-
Lcomo las de la nación, des-
iiez y seis meses en perenne 
dt pronto se han sentido 
ipor una carta del conde do 
•oses. ¿Es que llega el termi-
parantesis que para mu-
i antojaba ya deimiaslado 
Para los primeros dias de Abril 
se anuncia ya casi oficia'lmente laj 
llegada de la corte. L a Reina doña i 
Victoria y sus hijos residirán en el 
Alcázar permadieciendo en este has-
ta los dias de Fer ia . Don Alfonso 
vendrá con frecuencia mientras du-
re la jornada regia. 
Como todos los años , sábese que; 
llegarán a nuestra ciudad altas per-, 
sonalfdades de Madrid y del extran-
jero, ávidos de gozar de las dulzu-
ras del clima y de la pompa y mag-
nificencia de la Semana Santa. 
Para esos dias grandes y solem-
nes, la población comienza a acica-
larse, poniendo en su peculiarísima 
fisonomía cuantos perfiles y reto-
D R O G U E R I A í 
Z U M O m ü j s A 
i S l N T F E R M E N T A R 
G a r a n t i z a d o p u r o 
Y 5 J N A L C O H O L 
E M I N E N C I A S M E D I C A S 
l o r e c o m i e n d a n : 
d i s p e p s i a , e s t r e ñ i m i e n -
T O , F I E B R E S G A S T R I C A S , 
N E U R A S T E N I A e t c . 
V E N D E S E E N 
V I V E R E S , F A R M A C I A S 
M . C A B R t R A v C O ' S e n C S O L 1 1 1 T l h o . A 0 3 4 2 H A B A N A 
ACCIDENTES FERROVIARIOS 
ITS CHOQUE X V?i D E S C A R R I L A - 1 del ilustre político conservador. Afor-
J I I E X T O . E N E L P R I M E R O HUBO lunadamente pronto se supo que di-
VEINTIOLNOO H E R I D O S Y E N E L 
SEGUNDO ONCE 
E N U Ñ A R E S , A CAUSA D E L A 
M E B L X UN T R E N MINERO S E 
P R E C I P I T A S O B R E OTRO T R E N 
D E V I A J E R O S 
Linares, Marzo 2.-^-Bntro la fun-
dición L a Cruz y la mina "Arraya-
nes" ha ocurrido un choque de tre-
nes-tranvías de los destinados al pú-
blico y personal minero. 
E l tranvía descendente, compuesto 
do tres unidades, seguía en dlroccióu 
a L a Cruz, y el descendente, también 
de tres coches, iba sin viajeros hocia 
Linares. 
A causa de la espesa niebla que 
había no ae vieron los cochea y se 
produjo el encuentro, que resultó 
violentísimo. 
choa^Ylajeros habían resultado ile-
sos. 
lloras más tarde, por telégrafo, se 
supo que habían quedado destrozados 
dos coches de tercera, de loa cuales 
se habían sacado con heridas gra-
ves cinco viajeros y cuatro de pro-
nóstico reservado. 
Todos elloa, deapuéa de curados 
en el lugar del suceso, fueron tras-
ladados a Vigo en tren especial. 
Hasta la fecha hó ignoran los nom-
bres de los heridos y las causas del 
accidento en todos sua detalles. 
L A NOTICIA E N VIGO.—NOMBRES 
D E LOS H E R I D O S 
Vigo 2.—Ayer, a 'las tres menos 
cuarto de la tarde, se recibió la no-
ticia en esta localidad do que el tren 
correo número 3 había descarrilado 
en el kilómetro 67,700, entre Arbo 
A consecuencia del choque resulta-' y Sela, y que el suceso había tem-
ron heridos Jesús Lir ia Marios, An-jdo gran importancia. Inmediatameo-
tonio Calzado Moro, Antonio Rome-jie se dispuso que saliera un tren de 
ro Molina, José Soto Rodríguez, socorro de esta estación para el lu-
Franclsco Lozano Gómez, José Del- gar del suceso con material médico 
gado Marios, Juan Rojas Calahorra, necesario. 
José Márquez Castro, Pedro Díaz 
Diaz, Juan Rivero Cantero, Vlctoriar 
no Medina Alonso, José Garrido Ro-
dríguez, Manuel Tirado López, An-
drés Fernández Díaz, José Molina 
López, José Murcia, Pedro Garrido') 
Al mismo tiempo so tenían noti-
cias telegráficas de Pontevedra de 
haber salido una camioneta de Sani-
dad con el material y personal <*e 
aquella estación sanitaria. 
Lo ocurrido fué que eu una curva 
Alcázar y Juan Martínez. j había habido un desprendimiento do 
Todos ellos en automóviles fueron] mas do sesenta metros cúbicos do 
conducidos a la Casa de Socorro de 
Linares, donde fueron cuidadosamen-
te atendidos por los médicos de Ta 
Beneficencia municipal. E l pronósti-
co de los heridos és el de menos 
gravea. J 
Los primerea en acudir al lugar 
del suceso fueron unos somatenlstas 
y "varios Individuos de la Cruz Ro-
ja. 
Los coches quedaron materialmen-
te destrozados y fuera de la vía, por 
lo cual brigadas de obreros traba-
jan para dejar expedita la línea. 
A última hora ingresaron en la 
Casa de Socorro nuevos heridos: 
Francisco González Gómez, Jesús 
Díaz Marios, José Soto Lumbreras, 
Antonio Talavera, Juan Carrillo Rus 
y los guardias civiles Pedro Barran-
co Rivera y Miguel Hurtado Laga-
rra. Todos ellos sufren lesiones de 
pronóstico reservado, y después do 
curados pasaron a sus respectivos 
domicilios. 
E l juzgado de ¡guardia, después de 
DISCURSO DE UN SAEIO ARGEN 
TINO SOBRE ESPAÑA 
L a Prensa de Buenos Aires relata 
extensamente el banquete que se co-
me indicaron que usarían mi método 
en las lesiones tuberculosas de los 
huesos ,en el asma, etc.) , 
i " E n Barcelona, mi conferencia fuél 
| dada en la Universidad, y presenta-
1 do por el excelentísimo señor rector, 
( doctor Martínez Vargas, con la pre-
', sencia de sabios como Pi y Suñer, 
, tl L ^ . • t. • ' Cardenal, Ferrán, Salvat, González mí Auto hemo terapia , sm hacer , v mnc]x0fi otroGi tuve ocasión de ha. 
tierra y piedra, y por no poder pa-
rar rápidamente el convoy so preci-
pitó encima, descarrilando la máqui-
na, un furgón, un coche-cama y tres 
coches do tercera. 
E l maquinista y el fogonero, a pe-
sar del gran topetazo, no sufrieron 
lesión alguna, y fueron los que avi-
saron telegráflcamonto la noticia. 
A consecuencia del descarrilamien-
to se levantó 67 metros de vía. 
A las doce de la noche era aún 
esperado con ansiedad el tren de so-
corro, que llegó a las doce y vein-
te. 
Los heridos fueron; Antonio Mos-
teno. con la fractura de una pierna, 
grave; María González y González, 
con conmoción visceral, gravísima; 
Gerardo Rodríguez, Ensebio Bau, 
Juan y Teodoro Alvarez, Juana y Jo-
sé Esíévez, Rosa Alvarez González, 
Santos Ponzón y Rosa González, le-
ves, y varios más con contusiones 
sin importancia. 
Los heridos graves fueron trasla-
practicar una detenida inspección en dados, con las naturales precaucio 
ques contribuyen a embellecerla mas j lebró en el Club del Progreso, de 
aún . | Buenos Aires, para tributar un justo 
E l colimo de los atractivos que homenaje al doctor Psdro Carlde 
ntomas parecen contir-1 ccun'prenden la Semana Santa, es la Massini 
51 bon-
-u pen-
la fiesta de 
re José Mu. 
•apital para 
i ceremonia 
a de la ca-
ar go de un 
de la orden 




itras en Madrid el con-
lal juntamente con otros 
istros conservadores, pro 
ixcisión dentro del parti-
wservador por discrepar del 
ftpremo señor Sánchez Gnerna, 
brillante actuación 
noticia de que este año cantará él 
Miserere el gran divo español Fle-
ta. 
No hay que decir que los amateurs 
preparan la maleta y que la ciudad 
., de Betits, como ya es de rigor, ten-
indose al palacio de Oriente,', drá planteado el conftlicto del aloja-
* de Ronnanones, recorriendo i miento. Cada año es mayor el nú-
ilogo, aunque sin crear [mero de forasteros que vienen para 
pretende fundar un nue presenciar los festejos pritmavera-1 
de unión liberal, instru-1 les, sin que Sevilla, ante tan grave1 
, .ucooiui por su 
como delegado argentino al pasado 
Congreso de Ciencias Médicas, efec-
tuado en Sevilla. 
Le rodeaban prestigiosos colegas 
y muchísimos amigos, que exteriori-
zaron allí la simpatía de que goza y 
la admiración que ha logrado con-
quistarse por su eminente labor 
científica. 
E l señor Carlde pronunció un elo-
mención de su origen. -
"Inaugurado el Congreso, cúpome i sabio Turró, 
el emocionante honor de dar la pri- ' .•Mu,cilos estudiosos me visitaron 
mera de las conferencias en Congre- | en el hote]; pi(liéndome datos para 
: la mejor aplicación, cuyos-resulta-
dos me comunicarán. 
"He puntualizado mi actuación, 
vosotros la juzgaréis; pero ¿cómo 
el lugar del hecho, so constituyó en 
la Casa de Socorro, donde estuvo to-
mando declaración a los heridos. 
Frente al benéfico establecimien-
to hay estacionado numerosísimo pú-
blico en espera de noticias de los 
heridos más graves. 
E L T R E N C O R R E O D E G A L I C I A 
D E S C A K R I L A E N T R E ARBO Y S E -




Unión Popular, forman los 
«Bíiitos de Gobierno en su al-
tto turno. • 
¡<lo Sevilla la localidad donde 
«ñas democráticas quedaron 
•«fcchas desde la muerte del 
«*[o don.Pjedro Rodríguez de 
I P . jefe "que fué de los li-
?de la Provincia, aquí era don 
«Ipalmente habla que traba-
80lida organización 11-
"Miendo en una unidad po-
H S m a los pequeños gru-
,! seguían a los señores Alba,¡ 
3M¡e8 y García Prieto. 
^ Borbolla y Est-ünislao D' 
¿ arínlente de los albis-' 
iadF r • ser la persona con! 
Z Buncie_iite Para reunir a su ' 
m u <llspersas huestes d e | ¿aa que el Goll)e de Esta_ | 
lon̂ c SePtÍ9mt>re había dis-1 ™ mas aun? 
buS" hvaWlment.e.. tira abo-' 
E L u ? 1 * l a s agua^ de Se-
N Para ^ labor a 
•taouT. ifu a dlrije 
^los ln;rl>11ca la Piensa ex-
^ ¿ i S 1 ^ su determi1 
^ San tand0los a l ú e 
^ PodSn ^ W e a liberal 
os qUe fi. concurrlr 
1(1 «¡n e s E l 0 moilarquico6 
monarquía 
cupe de buscar una armónica solu- rés> reproducimos a continuación: 
ción. j "Señores: Intensa emoción embar-
Y si esto ocurre ahora ¿qué eu- ga mi espíritu al verme rodeado de 
cederá cuando, la Exposición Ibero- este grupo selecto de amigos, cuya 
Aimericana se celebre? Dicesie que sola presencia obliga mi gratitud, 
están en proyecto la construcción 
de varios hoteles. Ya veremos en lo 
quia quedan tales proyectismos. 
José Laguillo 
Sevilla 5, Marzo 1925. 
todos 
la 
S s 3 : ^ 1 ^ ^ del 
calosV!1-?le,u 
^ P^riaimentaria. 
L o s e n s a y o s d e l c u l t i v o 
d e l t a b a c o e n E s p a ñ a 
Se ha publicado una Real orden 
en l'a que se dispone !o siguiente: 
E l Real decreto de o de diciem-
bre de 1919, en lo <iue se refiere a 
la constitución de la Comisión cen-
tral para lot" ensayos del cultivo del 
tabaco en España, quedará comple 
tado para io sucesivo y mientras otra 
cosa no se disponga, en la forma si-
guiente: 
Comisión Central.—Constitución. 
—Presidente: El' director general 
de Rentas públicas, representante 
del Estado cerca de la Compañía 
Arrendatar ia de Tabacos. 
Vocales técnicos: 
Del Estado.—Dos ingenieros agró-
nomos al servicio de la Hacienda o 
del cultivo del tabaco. 
De la Compañía Arrendataria de 
, Tabacos.—Dos ingenieros de los que 
oiog r'.tertulla8. no son 3a misma tenga a su servicio. 
5n del -^cto al triunfo1 Vocales administrativos: Un fun-
^ en Ja ínrt!̂ 110r ^astalver cionario del Estado con categoría de 
*ai«na. E i T esPeclal de la' jefe de Administraci 
p é s e n t e a» cfho es <ine a nario administrativo 
|kuQe le ocuTrt* ^ y 008 Cultivadores: Uno por cada tina 
j1* Intento del no-i0 ?ropio ^ las tres zonas en que deberán dis 
 l  3   i i t ción y un funcio-
 i  i i i  de la Compa-
conde de 'Uo-i tribuirse los ensayos de cultivo, 
lón * Secretario: Un funcionario do la 
nde qn ^ ^ r e p r e s e n t a c i ó n del Estado. 
^ d T na,y dos r <Ie-| Log nombramientos de los funcio-
**oe la íadlferenci res: binarlos del Estado se harán por el 
os fniL^' ex" subsecretar¡o encargado del mlniste-
a d a 
'as clases pro, fila 
los de la Compa 
Arrendataria por la Dirección-
gerencia de la misma. 
C r i 
C ^ P a ñ í a i m p o r t a d o r a d e 
[ U S Y NOVEDADES 
^ 8CRTn>0 E x P t S T C S T TOYKniA 
^ I J C I T E liISXA D E P R E C I O S . 
A p a r t a d o 2 5 7 6 
l s t o 2 5 . . 
"Las palabras que acabo de escu-
char han removido un mundo de re-
cuerdos y emociones: he de confesar 
que vengo embalsamado de España, 
porque España, nuestra madre Espa-
ña, es un jardín donde crecen con-
fundidas las violetas de la ciencia, 
las rosas encendidas del arte, el fue-
go del clavel galante y el oro del 
crisantemo caballei'ess^. 
"Las ciencias, las letras habitan 
las ciudades lo mismo que las aldeas 
iluminadas por una Inteligencia pe-
netrante, característica de una raza 
superior. 
"Lo hemos comprobado los que 
hemos tenido d honor de ir ai Con-
greso de Sevilla. 
"Allí hemos conocido eminencias y 
hemos aportado nuestro óbolo, her-
manándolo al de nuestros colegas es-
pañoles. 
"Sabéis por la Prensa lo que he-
mos hecho los argentinos; por eso 
diré sólo breves palabras sobre lo 
que me es personal. " 
"MI modesta acción, en el magno 
torneo hispano-amerieano de Sevilla, 
fué estimulada por mi carácter de 
delegado argentino, que hizo nacer 
en mi espíritu el' deseo de divulgar 
mis trabajos de veinte años y mi 
prioridad en el descubi imíento de 
la autotei'apia, no por un vano sen-
timiento personal, jamás albergado 
dentro de mi alma, sino como un 
tributo de amor a mi país y a mi ra-
za, entregando a ellas las primicias 
de lo poco que fuera capaz de pro-
ducir. 
"Con cuánta generosidad ha sido 
premiada esta devoción para mí Pa-
tria y para la gran Patria nuestra 
madre España. 
"No me preguntéis por mi viaje: 
el primer día dp descanso lo disfru-
té a bordo del vapor Rcinu Victoria 
Eugenia, de regreso para Buenos 
so pleno, con la presencia uc lao ; i 
mág altas autoridades científicas de i 
España y de América, reunidas e,n 
Sevilla: rectores, decanos, maestros 
llenaban el amplio salón de actos de 
las Universidades de Madrid, Sevi-
lla, Valencia, Barcelona, Cádiz, Za-
ragoza, Santiago de Compostela, Ha-
bana, Méjico, Lima, Chile, Montevi-
deo, Río de Janeiro, además de nues-
tra numerosa delegación de las Uni-
versidades de L a Plata, Rosario, 
Córdoba y Buenos Aires, brillante-
mente presididas por el rector de 
la última, doctor Arce. 
"No me hubieran halagado por 
sí mismo los aplausos de tan escogi-
da concurrencia, manifestaciones tal 
vez del bondadoso estímulo al tra-
bajo silencioso de veinte años, pero 
aún no había terminado de resonar 
su ece» cuando se acercaron a la tri-
buna profesores de varias Universi-
dades a pedirme que repitiera en las 
cer mi modesto homenaje al gran LA.—^MATERIAL D E S T R O Z A D O . — i 
T R E N E S D E SOCORRO 
Pontevedra 2.—Comienzan a reci-
birse noticias de que el tren correo 
descendente de Galicia descarriló 
ayer, a Jas dos de la tarde, en las in-
mediaciones del apeadero do Sela, 
después de la estación de Arbo, a 
terminar sin expresar mis impresio-j consecuencia de un gran desprendi-
nes sobre España? ¡ miento de tierras provocado por los 
"Cuando regresaba a mi Patria, I ¿ i t ^ Q g ,temp0raies. 
mucha= veces, apoyado sobre la bor-| como en los primeros momentos 
da del trasatlántico, tomaban forma jjag n0ticias eran tan alarmantes, ea-| número 202, que llevaba un coche 
corpórea mis recuerdos: admiraba i j.eron do esta población, en a u t o m ó - | d e viajeros, notó el maquinista que 
la exactitud de la frase feliz: ' ' B s - j ^ individuos de la Cruz Roja, una i se arrastraba la cadena de los írc-
paña toda es un Museo al aire ^ irrigada sanitaria y algunas persona-¡ nos. E l convoy se detuvo rápidamen-
bre"; por todas partes el monumen- 1Idadeg y autoridades. te, y loa pasajeros, ante el temor 
Se supo que en el tren venía ha- j de que ocurriese una catástrofe, se 
cía esta capital desde Madrid el ca-1 precipitaron fuera del vagón, 
' pitán de Infantería don Moisés Gon-| José R. Aroca lo hizo con tal vio-
i zález Besada con su señora e hijos, j lencía que cayó al río Guadalhor-
'y esto produjo gran alarma entre las, ce, siendo extraído con gravísimas 
nn-merosas amistades de la familia' heridas. 
nes, al Hospital municipal, donde se 
les ha practicado una detenida cu-
ra. 
E l tren do socorro era esperado 
por numeroso público y por todas 
las autoridades de Vigo. 
A uno de los heridos, que estaba 
cojo por haber perdido uua piernn 
a causa de otro descarrilamiento, ¿e 
lo ha amputado ahora la otra. 
Este y una mujer son los que es-
tán más graves. 
Además de los heridos hay mu-
chos contusos. 
L a vía tardará cuatro días en que-
dar expedita. 
OTRO A C C I D E N T E . — U N H E R I D O 
G R A V E 
Málaga *»2.—Al Hogar al puente 
que existe cerca de la estación de 
Campanillas el tren do mercanclis 
to grandioso; en todos lados, el ar-
te exquisito. Las Universidades se 
me presentaban pobladas por alum-
nos estudiosos, por profesores sa-
bios y entusiastas, por rectores to-
talmente entregados al adelanta-
miento de las artes, de las letras y 
de las ciencias, y alrededor de esas 
Universidades y de esas ciudades se 
veía extenderse un manto esmeral-
da, todo cubierto de exuberante ve-
engarzar con 
aulas de aquéll'as mi conferencia so- | getación, que la mano encallecida del 
bre "Autoterapia". 
"No podría manifestar aquí el en-
tusiasmo y la gratitud aue llenó mi 
alma, por esa muestra verdadera de 
que me habíaij escuchado, y que mi 
método les interesaba. 
"Accediendo a tan gentiles invita-
ciones, resolví aceptarlas, y termina-
do el Congreso, separarme de ia de-
legación argentina, 011*0 itinerario 
era visitar París y Londres, para po-
der dedicar todo mi tiempo y toda 
mi actividad a las Universidades es-
pañolas. 
" E n los cuatro días restantes de 
Congreso presenté además cinco co-
municaciones sobre "Autoterapia", 
pueblo había sabido 
maestría insuperable. 
"Las fábricas sorprenden por la 
perfección de sus productos: allí 
brotan obras do todas las artes: los 
tapices más ricos, los cuadros de me-
jor colorido, la cerámica más estu-
penda, los aceros más flexibles, las 
filigranas más delicadas; cada obre-
ro es un artista. 
"Yo no eonocía de visu a Espa-
ña; hoy que la conozco, la admiro. 
"Cada pueblo tiene el gobernan-
te que merece y España merece un 
Monarca icomo Don Alfbnso X I I I : 
joven, gallardo, de inteligencia pene-
trante, do preparación esmeradísi-
, ma, do cultura descollante, es el 
sus fundamentos, aplicación y resul- j hombre que todo lo sabe, todo lo ve 
tados obtenidos en todas las enfer-; y todo lo vislumbra. E l pueblo lo 
niedades"; la "Autoterapia preven-! adora( porque, con el plebeyo es mo-
tiva y experimental", una en nombre 
de cada una de las cinco delegacio-
nes que investía, pidiendo en la se-
sión de sarología un pronunciamien-
to, que fué aceptado, sobre la prio-
ridad que me corresponde eu este 
descubrimiento, comprobada por do-
cumentos con fecha de 1910, legali-
zados por las autoridades argentinas 
y españolas, por la resolución de la 
Academia de Medicina de Buenos Ai-
res, que asi lo reconoce, y por un 
acta del Congreso Internacional de 
Río de Janeiro en 1922 sobre "Au-
destísimo, con oj intelectual es es-
pecialista, con el noble es gallardo 
caballero, con el militar es bravo je-
fe, pon los argentinos es amigo cor-
dialísimo; y el pueblo, que lo ha 
convertido en su ídolo, lo imita. 
" E l Rey de España ama a la Ar-
gentina, y el pueblo español se des-
vive por agasajar a los argentinos; 
no exagero, señores: hemos sido ob-
Bequiados de veras, porque los es-
pañoles nos quieren con el alma. 
"Vengo enamorado de España, de 
sus ciudades, de sus monumentos. 
M i g u e ! F l e t a e n M a d r i d 
Leemos en el A . B . C . de Ma-
drid, lo que sigue: 
E l simpático y popular tenor ara-
gonés, que l legó el sábado a Madrid, 
y se instaló en' la finca de su pro-
piedad en la Ciudad Lineal, .porque 
es hombre que predica con el ejem-
plo su amor y gratitud a Madrid 
afincándose entre, nosotros, fué ob-
joto el domingo • de una manifesta-
ción d's simpatía en Price. 
Asistía con eu familia a la fun-
ción de circo. A un "clown" se le 
E L A R T I S T A R A M O N 
P I C H O T 
E n París, donde residía desde ha-
ce muchos años, ha failecido el nó-
tajlo p'ntor español Ramón Picñot, 
qrb l'Pbia logrado sólida reputación, 
por su inspiración, su originalidad 
y su dominio de la técni'a. 
Lace próximamente dos años, Ra-
m¿;i Pichot obtuvo en Madrid un 
gran éxito con una Exposición de al-
ocurrió en uno de sus chistes adver- gimas obras suyas, que merecieron 
tir a un compañero suyo que esta- entusiastas elogios de la crítica Inte-
ba presente Fleta, y comprobada es- ligente. 
ta circunstancia por el público, pro- i Hermanos del finado son los aplau 
rrumpió en vítores y aplausos que didos concertistas Luis y- Ricardo, la 
se .prolongaron largo rato. Por tres esposa del Ilustre poeta Eduardo 
veces el joven artista hubo de poner Marquina y la famosa artista María 
se de pie, saludando con visible emo- Gay> a t0(íos los cuales enviamos 
ción para corresponder a las mani-
festaciones de entusiasmo de loe es-
pectadores. 
Fleta ha rehusado contratas ten-
tadoras que le han hecho Eimpresias 
americanas, porque quiere descan-
sar una temporada de tres o cuatro 
nnss-es y ocuparse de sus asuntos, y 
sobre todo recrearse en «u villa Fle-
ta. 
Irá a Zaragoza a cumplir su pro-
mesa de cantar una salve a la Vir-
gen del Pilar. L a salve será la de 
1 Schubert, Cantará el "Miserere" 
no de la Facultad de Medicina, doc-
tor Sr. Recaséns, me presentaba a 
profesores y a alumnos, ante quienes 
Miércoles Santo. 
Se^propone viajar en primavera. 
t 0 t ^ n P Í d V d 2 S 5 J f l é t t l W « «fedrtl ISS s V 1 ™ ' ^ ? 0 8 ' dlSUf; m ^ c á W T t ó e f d í a ' d e un ala después negaoa a Madrid, | trias, de su arte, de sus hombres, d e 
donde el' excelentísimo señor deca- : Su pueblo, de su gran Monarca, núes--
tro sincero amigo; y de «u hogar., ^ ^ « g días espera la visita que 
donde la ráfaga sensualista qne' lte ha anuncl,Rdo el director del tea-
ido bo- tr0 Metropolitano de Nue<va York, 
Pp^'eeñor Gattí Casazza, gran protector, 
por cierto, de los artiebas españoles 
sentido pésame, 
Aires; preparando mis trabajos du- eXpUSe mi método y sus resultados; 
rante la ida; después, sin perder un i entre ellos figuraban los doctores 
minuto do mi breve estada en Euro- Recasén8, padre e hijo; Marafión, 
pa, para ejecutar una labor de la ma-) Hernando, Negrín, Gil Casares, Plt-
yor eficacia. í taluga, el conde de Gimeno y mu-
"Quisiera, sin embargo, referiros choa otros, rodeados por sus alura-
el desempeño de la misión con que n0iit qUe ¿e caracterizan por su gran 
fui honrado, misión doble: cientlfi-(entusiasmo por aprender y su 
ca y nacional. 'cultura. 
"Con su primer carácter busqué la i "Mis palabras llevaron un tributo 
sanción ecuánime y calificada de un a Ramón y Cajal, por desgracia, muy 
Congreso Internacional, sobre el des-; enfermo. 
cubrimiento hecho por mí en 1907.; ^ 1 reparto de loa folletos conté-1 píoducido Ta 
con el nombre de "Autoterapia", co-Riendo m'^ trabajos se hizo difícil, las épocas 
que van a aquel país, y que actual-
mente pretende poner en escena " L a 
l>olores", de Bretón, sin más va-
gran 
arrasa el mundo, no ha 
rrar sus virtudes patriarcales 
que allí la mujer, hermosa como lasi 
huríes de Mahoraa y apasionada de 
su ideal, como Santa Teresa de Je-
sús, es al mismo tiempo la muralla 
már fuerte quo guarda y conserva 
las virtudes legendarias de la fami-l— 
lia^ española. j otros tiempos, labrarán una España 
"Alguna vez, al recorrer las bosco- del porvenir más amada y más gran-
eas montañas de Salta y de Jujuy ¡ de que lo fuera- nunca, 
se sobrecogió mi espíritu meditando| "Estas palabras estallan en mi ŝ-
la epopeya rnás grande que ha pirita no tanto por agradecimiento. 
al lOt 3 
municado a la Sociedad Medica A r ^ porque no me fué posible complacer 
gontina en 1910, que no tuvo enton- a todos: tal era el número de los 
ees mayor difusión seguramento por presentes. 
culpa del silencio en que seguí mis "Valencia tuvo la gentileza de In-
trabajos, dando con ello lugar a co-
humanidad de todas quo mucho le debo, sino por el afée-
la conquista de un mun-jto que ha sabido despertar en mí. 
do; pensé entonces que aquellos cpi-i "Son palabras éstas l ú e brotan 
eos guerreros labraron con su brazo' espontáneamente con la sinceridad 
la grandeza de su Patria, "donde no de quo soy capaz como argentino; 
se ponía el sol"; hoy, después de permitidme, pues, que levante mi co 
démicos y profesores, expuse ral 
chando ese mismo principio, agrega- "Autoterapia", ante una concurren-
ron una dfra al nombre, dado por'cia de más de 600 personas (muchas 
municaciones muy posteriores en feíímakía ^ yTTadmlrai; ? '̂M* ^ fle ™ * * * 
Francia y Alemania, que, a p W I r l Z ^ ^ t ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ J Í ^ ^ ^ ^ ^ t . 
que su inteligencia y su corazón, llardo y leal, vástago moderno 
mas fuertes aun que su brazo de 1 Cid Carapeador". 
del 
ríante que la reforma de parto de la 
instrumentación y no con la preten-
sión de que otra Empresa tuvo de 
que se la autorizase a dar aparien-
cia de españolada a la citada ópe-
ra, haciendo que los personajes vis-
tiesen el típico traje corto andaluz. 
Estas disparatadas pretensiones las 
rechazó, indignado, como era natu 
ral, el maestro Bretón. Ahora, si 
lo&ra esa sola reforma de la instru-
mentación, " L a Dolores" se cantan';) 
en €1 Metropolitano, y sus principa-
les intérpretes serían, probaWemem-
te la Borl, Miguel Fleta y el bajo 
Mardones. 
Fleta habla de sus recientes triun-
fos con la mayor modestia, que es 
uno de loe mayores encantos do su 
carácter, y con el mayor entuaias-
rao, de España; y esta cualidad, no 
frecuente en artistas solicitados y 
mimados por los públicos extranje-
rós, hacen del joven e ilustre tenor 
pérsonalídad artíetlca de mayores 
méritos y relieve, y dan más intensa 
simpatía a su manera de ser, inge-
nua, infantil y adorable. 
H a hecho él viaje de Nueva York 
a Cher'burgo, en el "Olimpie", y coni 
pañero do travesía ha sido el gran 
barítono ruso Baklanoff, que, con 
Clianhllapin y Zalesky, es uno de los 
artistas quo máe admira. 
Viene a cantar doce funciones en 
el teat-o R«>al, y, como él íhV . i 
entonar atfílMta dúos azadón en ma-
no, con el iardlnoro d3 su "Villa 
F i c t a . " A . M . C . 
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HOMENAJE AL PIOTOR Z U A C A 
Tendrá efecto esta noche en los 
Balones del DIAíRJO DE LA MARENlA. 
Organizado por da "UNION VASCO-
ESPAÑOLA", de la cual es Presi-
dente de Honor, nuestro Sub-Olrec-
tor, el señor don León Ichaao. 
Un éxito la fiesta. Así nos lo hace 
asegurar la garantía qne ofrecen los 
nombres de sus organizadores, el ln-
gar donde se lleva a efecto, y lo muy 
interesante y variado de su progra-




IGuernlkako Arbola. Cantado por la 
"Coral Vasco-Española". 
Discurso . Por el Ldo. León Ichaso. 
4o. E l Pañuelo Rojo. Arreglo de Ig-
nacio Tabuyo. Cantado por el ba-
» rítono Ignacio Irigoras. 
Co. Nlk Baditut. Padre Donostia. 
Cantado por la señorita Rosario 
García. 
$o. Danza Española. Granados. Eje-
cutada por el notable violinista 
Amadeo Roldan. 
láo. No t« olvido. M. Villar y Jimé-
nez. Cantado por la señorita Mar-
garita Garisoain. 
6o. Romanza Andaluza. Sarasate. 
Ejecutada por el señor Amadeo 
Roldán. 
Segunda Parte 
í o . Arbola Bat. Etameudia. Cantü-
do por el barítono señor Fernando 
• Gurruchaga. 
Bo. VaJfl. Francés, de Qulnito Val-
verde. Cantado por la aplaudida 
» tiple Mary Isaura. 
Bo, Cristo de Lezo. Cantado por el 
señor Juan Mendizáhail. , 
En esto no ha hecho más el Ldo. 
León Ichaso, que dar cumplimiento 
Del problema... 
<Viene de Ja primera página) 
¡DESPEDIDA AL SR. NICOLAS 
GALLO PARRONDO 
5" y los motores de la Compañía | 
de Mar para convoyar las plazas. 
M I 
En el hotel "Gran América", un 
a uno de los fines para que la¡menores. Llevan también el relevo j KruI>o de amigos, ofreció uua comi-
do las fuerza? del Peñón, que no pu-i da de despedida al señor Nicolás Ga-
dleron ser sustituidas antes a causa ¡Uo Parrondo, con motivo de su pró-
del temporal, que hizo volver losI xlmo viaje a España. Junto al horuc-
barcos al puerto. I najeado tomaron asiento los señores 
' Maximino Fernández tíanfeliz y doc-
Las bombas de los aeroplanos 
Hace tres días llegaron a las in 
mediaciones de Azib Mldar seis In-f 
dígenas portadores de órdenes 
Abd-el-Krim para las guardias re-
beldes. Al llegar la noche guare-
ciéronse en unas cuevas, donde ha-
bía unas bombas que habían arroja-
do los aeroplanos y que habían sido 
recogidas por Indígenas. Las cogie-
ron, y los explosivos estallaron, nia-
tando a los emisarios. Los cadáveres 
fueron recogidos por la guarnición 
de Mldar y enterrados. 
Otra bomba de aeroplano cayó 
en Sidi-Bayacu, de Tensaman, cau-
sando 36 muertos. 
"UNION VASCO-ESIPAÑOLA" fué 
fundada. 
Sostener el espíritu de la Vasconia 
Española. 
El , como Presidente de Honor de 
dicha asociación, prestó su apoyo al 
vasco que de sus lejanas provincias 
nos traía imágenes bellísimas de Es-
paña, nunca tan bic»n reproducidas 
como se manifiestan al pincel. 
Y, gracias a su apoyo, muy justo 
y tesonero, Zuloaga ha obtenido en 
Cuba el triunfo a que por su arte es 
acreedor. 
Por eso decimos que hemos de ha-
cer honor a quien honor merec. 
Muchos méritos en éste como en 
otros países, pasan desapercibidos, o 
vistos con imdlferencla, por falta de 
una voluntad que, tal como es de 
justicia, los dé a conocer. 
En Cuba, Zuloaga ha triunfado. 
Sus méritos fueron reconocidos tai 
como él los posee, y se le ha hecho 
justicia. Pero justo es reconocer que 
el portavoz de sus méritos, aún antes 
que él llegara a esrtâ  costas, fué el 
DIARIO DE LA MARINA. I 
La "ÜINION VAiSOO-ESPAÑOLA" Convoyes y partidas enemigas 
debe encontrarse satisfecha de su 
Presidente de Honor. 
Mucho más cuando un Presidente 
de Honor no está obligado a trabajar 
activamente en una asociación. 
Pero don León Ichaso parece que 
no lo entiende así. 
Aceptó su nombramiento porque le 
agrada el espíritu de la asociación 
y por ella trabaja, si no como a un 
Presidente de Honor corresponde, sí 
como de un vasco, y vasco intelec-
tual, es de esperar. 
Esta noche, ep los salones del 
tor Ramóu Pernández Llano, Ex-
C _ E _ L A 
¡FILOSOFIA B A R A T A ! . . . 
A mi modo de ver, hay una in-. Nada, que me T>n f̂ . 
'la vida e V u n T s e ^ V » " 0 8 * 1 » justicia manifiesta cuando se moteja 
a un individuo porque cambia de cantinas dondeVema^'fin^.- n0 hayÍtl7amemftSe 4 ^ i u , . 
.ideas. SI cada hombre mirase su In- oye el cañonazo na?o i " ^ nl 86 de quP ^ einpie¿ r t? ^ 
presientes del Centro Asturiano, el.terlor. verá que en los años que He- el Roskopf Prerea ^ en hora'^rva' sr C L * « U ^ J 




de vadcfnga", Dr. Agustín de Varona ylser y pensar tanUs' mutac ión^ co-lmur buenas p^ra^^8 Tlva8 serán ™* WrÍJ^ cj 
González del Valle; Jenaro Acevedo.'mo desengaños.. (seguramente ellAít ^ t ™ ' A ™ . -elvaJes" (así tIpo8 «íue ^ Icana. ~-
ería decln nô o - ' « « ^ eí)uSnanfr v 
estamos 
Presidente de la Sociedad Asturiana [lector creyó que Iba a Seclr que l a 8 | ^ i e ° ^ 0 ^fa^eberI  ir) pero a ende e s S i 1 1 ^ ^ Y e ^ 
de Beneficencia; Dr. Alfonso Agua- daciones eran tantas como bote-;?" irn ^/^^^ ailnclr un n ,0B'^e^410*! , 
do, Presidente de la Sociedad de Be-1 de Maltina Tívoli. paquetes de go '̂ 8 SonU8qV l̂la"a8- ¿os mejores1 bosiliio SlJPn?Url0 ^ S q S h 
gofio Escudo y barras de jabón obispo ote ete3 
ae San Rafael, lBuficlentr^or d e ^ > 
neficencla Valenciana, el doctor Ju 
lio Alvarez Arcos, los señores Ma-
riano Cano Nogales, Bernarda Pé-
rez, Francisco García Méndez, José 
Cuenco, Manuel Rico, Ricardo Mi-
nué, Francisco Garoia Pernández, 
Ramón Suárez Sámales, Andrés Mon, 
Pedro González Méndez, Ramiro vTa 
Los hidroaviones bombardearon margo, Bernardo Loredo, José Tra-
ía costa de Sidl-Dris hasta cabo j banco, Félix Fernández RIaño, Je-
Quilates. 
I'na emboscada 
La Oflciná de la Intervención de 
Batel preparó la pasada noche una 
emboscada, en que intervino la me-
bala de Tafersit. Se cogieron siete 
cargas de víveres. 
NOTICIAS DE TETUAN 
E l 
bloqueo de Anyera 
•ETUAN 27.—Continúan los des-
cubrimientos de convoyes enemigos 
que Intentan pasar la zona Interna-
cional . 
En los blocaos Meyibel y Alngue-
ben se han rescatado la noche últi-
Copco) 
Cuando un. hombre q.ue se desta-
ca algo cambia de modo de pensar, 
en segui-la caen sobre él los epíte-
tos de tránsfuga, cambia-casacas, etc. 
Yo mismiio he dicho eso millares de 
veces; ya comiendo en La Diana, 
ya por escrito y en todas ocasiones 
cuando venia tan al caso como ei 
Grippol Beque si hay catarro. 
Para ser 
Ij0S árboles sombra » - . 8 « Hoy he metamorfoseado sobre eseÍOVJ111Dra. f ade^r5 ColJik 
parteular. Anteayer leí que Lbí^gan8adas, Es f3? d6 e«? ^ 
sido encontrado un hombro ' e ^ f f o de l ^ l ^ q u ? > | 
£ ! ? í ! 3 " * t 0 : que ^ en estado í i t n i ^ ^ 0 a ^ > r b o ¿ ! •selvaje" sin usar cuchillas de 
marca "El Arbolito" ni Joyas cual 
las que roaMza " L a Casa Borbolla" 
en Obrapia y Compostola__ sús Morís, Maximino Acevedo, Nico 
lás Cano, Alberto Cano, Belarmino 
Cabal Martínez, Constantino Carnea-i Sin embargo, en lo sucesivo me 
do, Celestino Alvarez, Benjamín Mc-'miraré muy mucho para hacer de 
néndez y otros. jclaraciones de esa índole; es más, 
Fué servido un excelente menú,!16080 para (lue quien so aferra a 
con la distinción proverbial de diJuna ^ea în estudiar otras, es un 
cha casa. Cuando la sidra del "GajJtestarudo Incapaz de testar alguna!. 
tero", con su color de oro brilló cn¡cantldad para que muchos pobres rnComparat)Ie ron Babcardí . . 
las copas se iniciaron los brindis en tno carezcan del chocolate de La Es-1 Y esto f-s más gravo de lo que 
honor del festejado iF6"» y ol í^011 "Neptuno". muchos creen; pasa en ello como con 
tor%trZed%1raePdriraheldOC-| *>rque ia v ü T e s una ^ t ^ l ^ ^ T l ^ 
Z *Í J > ' q ie 0frendó el homcua- enseñanza, y ¡ay! (permitidme este mos utópico que haya quien se atre-
Í - ° - _ I ern̂ 1 amÍ8tad y cariño con 'gipío") cuando vamos algo adelan-;va a casarse con ella para ecüarse 
Cuando acabo de leer la noticia y 
noté que no me pasaba un escalofrío 
de horror por todo mi cuerpo, quedé 
asustado.. Es deHr, casi encontré 
el caso tan natural como tomar el 
cho m a i r ^ 8 ^ t a ^ V J ^ 
^anTÜC^va8itt 
« " • a l m l ^ t , , " ^ , ; > h ^ " " i 
v a , T I V r ¿ ^ ^ V « « ' 1 «n a ia se iva, y ^¿7 a '«s ^ 
bosque umbrío.^ 11415,116 caaS 
Cuanto más <?« 
^ necearía8 X ^ a , 
Bohn syphon" v i , 
Dícese q,ue loa * otra veZ a i! k . ferr' 
ni a ^ huel 
Si ello es cierto 
oviario a lga. 
8e Parece r .̂.kuuv, .cj.luuo <xauoian- a '-*-> vuh euH para ecnarse comPntq ;̂ • p r»-., 
un hermoso discurso, en el que hizo tados en el estudio, viene la Parca'encima la carga de pagarle los co-! sobre pí que debiéramo í 
resaltar la personalidad del señor y nos deja sin vida aunque sea en lorantes "Sunset" y h.-sta ofrendar- huelgan Partlcular, que ^ 
Gallo Parrondo en el seno de la co-^leno parque sin que muchas veces le una corona de Celado si llega a 
lonia asturiama. siempre .generoso y'podamos legar nuestros puntos de dejar" de respirar antes que el cón-
1̂ e n e m i J o T b a X ^ 8Íendo de 108 pri- Jlsta a la hu^anida(i qUe 8e desyive^uge. emigo abandonó 
—Por ( 
yera se tienen confidencias que que —PorAfectos del bloqueo de Aa- 2 ! ^ en ^d0' tenía por norma ia por paladar los helados que sirve 
1 sencillez y la modestia, con cuyas Cul)a Cataluña' y pov tomar tras importantes núcleos de dicha cábila 
desean someterse al Majzén, ante la 
Imposibilidad de vida. 
— L a harca que manda Solimán-
el-Jatabi ha sorprendido una partí 
cualidades cubría sus grandes accio-
nen 
Le siguió el señor Aguado, agra-
las comidas la sidra "Cima". • Al poco tiempo aquella mujer ya • nos es agradable; un poco más tarde 
Así, yo. cuando hace tiempo leí1!.* I T r l f r ^ ^ ^ ^ Pa? 
declendo" la ' iñVi twióW e^os°s íTablai) sldo encar- tliempo 
nos enamoramos de ella co-
que 
bu presencia entre los asturianos, Teñalmn^a^^nday po^íorbo^u^"11110 cMyoS loCO*-' Ento*ce8 ^ ^ « 
da rebelde que Intentaba pasar en- Por la actuación que recientemente E ? S ¡ 5 n vMa m-irniHv-, « « Parecen pocos todos los perfumes 
tre los blocaos Garrobo y Ruzafo. llevaron a cabo las Sociedades de S £ m ? á W pnmmva' me 80nrelrMoral índa- para tenerla contenta, i. ^ v -rv _i t , . . . .:, / R a . , i é i s m ij o xvuz iu, n ít   l#o. (a) Danza Htual del faeífo. (Ba- DIARIo DE LA MARINA, tendremos id és ^ retirado el servicio de Beneficencia 
j - i • ŝ -,,,,- •Qi.i,-i/%" ManilPl flH - i i . . . , . . . . . . . ' 
unas miajas. 
llet del "Amor Brujo". anuel de 
Falla. 
(b) Trlana. ÍDo la sulte "Ibe-
ria"). Isaac Albeniz. 
(c) Jola Navarra. Joaquín 1^-
rregla. Por el eminente maestro 
señor Benjamín Orbón-
fio. Discurso. Por el Dr. Jorge Ma-
. fiach. 
Todos los números serán acompa-
fiados por la Insigne pianista vasca, 
péñora Hilda Mugicá. de Francés. 
oportunidad de felicitar al ya precia 
mado como genio de la pintura, Ig-
nacio Znloaga. 
A él, con mayores motivos, es a 
quien hay que felicitar. 
Inmediatamente a la "UNION VAS-
CO-HSfP ASOLA", muy justamente re-
presentada por su Presidente de Ho-
nor, ol señor León Ichaso. 
Y después, al DIARIO DE LA MA-
RINA, porque del DIARIO DE LA 
Srem'e' te \ S ^ u % ^ 0 ^ ^ ^ gravemente herido, que dijo perte- Africa, en cuyo éxito tuvieron el ma- estufina, bacalao "Educator" ni 
necer a U barca enemiga que manda yor éxito los asturianos, por la me- cigarros "Susini". . es algo Incon-
diaclón del Presidente de la Bene-cebible. . 
flcencia Asturiana señor Acevedo 
el Jeriru 
I I ataque a un blocao 
y de ahí al precipicio, 
De esta suerte, al ver yo con na-
turalidad que un hombre se separe 
de los centros comerciales dónde 
se venden equipajes cual los que Dijo que si la Iniciativa era suya, en' Tampoco me explllcaba los v e r s o s ! ^ ^ " ^ c X T n c e r a en Muralla y 
cambio los hii««oe ,^0.,n„^„ „_ de mi tocavo v romnaflern Fr^v T.nfa, anza . a . a 1»cera en zurana y 
, de León, 
íao.d?-U^:Ruzaf'..qU3_.f!!f l^ffA0 muy especialmente a la Asturiana 
vamio f D^pujofs^vSiUro^e? b^: IT*™ ^8uItado8 ^'de- Je mi tocayo y compañero Fray L u í s , — ; - ^ ^ r i V ^ ' r i S u n í 
bfan a las sociedades benéficas y de León. del selvatismo; francamente, ello me 
preocupa tanto como sí augurara que 
iba a llegar a carecer del viejísimo 
cogñac Pemartln V. O. G . . 
haco dos días por nn grupo rebelde, y u r ^ i f ^ , „ „ „, ¿ „ ^'•""and. 
rechazado por los Indígenas de la do " í f 6fi.0r ^ Parron-
harca de solimán-el-Jatabi. Loa In- ta. JK [ encar8ado1 de h™<* 
dígenas atacantes se hablan cubierto gar al Fatriarca de las Indias, las 
de ramaje para que no se les viese ¿ 0.rce, mn 7 plco de pesetas, pro-
MARINA también es el triunfo, pues- aproximarse al puesto. ¡ auct0 ^el beneficio, de cuyo giro se-
to que desde sus columnas se ha da- E l jefe del blocao explicó a los ge-' rá Portador el homenajeado 
"Qué descansada vida 
La del que huye del mundanal 
(ruido.. 
Ha deser como hemos dicho, la do a conocer quien es Zuloaga, y a nerales la forma en que había reall-
' - ^ ' L ; . , ., zado el enemigo la intentona. 
íiesta un éxito, y justo es que, por l honores. por sus méritos, es enticipaido, se le haga honor a quien 
lionor merece. 
El éxito en Cuba de los cuadros de 
Zuloaga. se debe, en primer lugar, al 
mérito Indiscutible de dichos cua-
acreedor. 
Y también debe el pueblo de Cu-
ffoS í € l o r LIane y otros «e-
fiores, loando la patriótica Idea de 
socorrer al soldado mutilado, y ia 
pergonalidad del señor Gallo Parrón El coronel Góngora 
Regresó de la Península el coroné! do. Por su actuación srempre dVs'in' 
ba felicitarse por haber acogido tal de caballería don José Góngora, que teresada y su labor asturiana 
como merece al genial pintor, pues manda la columna de Regala y que DIÓ las gracias en sentidas fraser. 
. ^ había marchado a la Península con el festejado anrovAPha«^ 7 muy poco favor se hace el pueblo permjs0j, ^«mTT^IÍ ! ! apro^ecüando la opor-
kiros, que han elevado a su autor a ¡que, gln otro homenaje que una eon-
ík altura de Hos genios. En segundo risa de benevolencia, deja pasar por 
H quien, con tesón digno de todo en-!su capital a cualquiera de los gran-
»omio, se ha ocupado de proclamar, 1 des de la Ciencia o del Arte, 
¡v de que se proclame tan alto como | 
leí artista merece, el valor de sus! Clara MOREDA litJlB 
lebras. • 25-3-25. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CLUB JSJÚVA DE SUARNA 
La Directiva de esta sociedad, es-
át preparando afanosamente una ma-
tinee, que tendrá lugar el dia 5 de 
ebril, en el salón Ensueño de L a 
^Tropical y será a beneficio ele los 
k&ociadoc. 
Danzón, Los Anaranjados. 
Fox Trot, Titlna. Ba-Ta-Clan, 
Danzón, ¡A pié! ¡A pié! 
Fox Trot, Charles My Boy. 
UNA F I E S T A 
Fué cod motivo del onomástico 
Bel acreditado comerciante señ^r Jo-
sé Montero Cancelo y en ííu honor. 
Un suculento banquete, donde, entre 
chistes y cuentos, también se recor,-
tfó a la tierra amada. 
Al final rutiló la sidra astur, y 
hubo no pocos discursos do los co-
mensales . 
E l anfitrión dló las gracias afa-
blemente. 
Eran los conurrentes: 
PRESERA PARTE 
NOTICTAS DE TANGER 
Agre8l6n en la zona internacional 
tumdad para manifestar que el Cen-
tro Asturiano dentro de poco pondría 
en circulación los Bonos del Em-
¡Ef^JÍJ y recomendó que proenra-
TANGER 2 7 . - E n plena zona in-! c o L i f por o^fl i w ?eno de Ia 
ternaclonal ha sido agredido nnlgonos RL S CaPltal de dichoB 
arriero español por una partida del n̂ 1108 8ea ^ublerte P »̂ los asturla-
moros armados, que le Intimaron f ^ ' J I ^ nmguna institución ajena a 
E S T f l G O N T E R M N A L 
MOVUVIIENTO DE VIAJEROS Y 
0TR1S NOTICIAS 
E3 Tren Ocntfal "Expreso Limitado" 
Este tren llegó esta mañana des-
pués de las 9 y 30. 
Cqrlpsldadea. 
E l teatro de Atenas podía m 
ner 30.000 espectadoree; el de I 
so 24.500 y se calcula que el de 
enfermo y para allá salieron, llama- ^dia tenía capacidad para id 
dos por esa causa por sus familiares Personas que es aproximadamentíl 
en el coche-dormitorio especial "Da-
Noticia8 interesantísima 
A. SÜibnan". * C5Po»»J 
A José González oha « • 
máquina d e ^ 0 ^ ^ ^ ' e ^ 
en la calle Zanja un ciéarrí gH 
vaha encendido. c,garr<Míe,. 
S f f i 23.acaba de ^ 
modelos de estampas para bh. 
comunión. Tiene también v i'" 
cera con preciosas cintas. 
En Roma ee han quemado de» 1 
liónos de liras. 
¡Pobres poetas; se quedan ehii 
frumento!... 1,1 
j D l c o Primo de Rivera que la 
beranía reside en el pueblo.' 
"¡Lástima grande, que no sea 
-dad tanta belleza!".. 
mují", su yerno Dr. Rogelio Díaz 
Pardo, la señora de éste y familiares, 
acompañados del doctor Alberto S. 
de Bustamante. 
Tren a Oibarlén 
a que Ies dejase el dinero y las ca-
ballérías que llevaba. E l arriero 
se resistió, y los moros le hicieron 
una descarga, después de desvali-
jarle apoderándose de 90 pesetas 
Por éste tren fueron hoy a: Re-
medios. Manuel E. Fernández. Al cen-
ia colonia necesite tomarlos 
esa empresa debe ser únkkmente 
realizada por los asturianos. 
El ramo de flores que decoraba 
a mesa Presidencial, fué dedicado a 
Huyeron, y el tabor francés encarga- Ja esposa del señor Jenaro Acevedo 'lo' Juan López Fuentevilla. A Cárde-
Ido de la vigilancia en el lugar del señora Salesa Rodríguez de Acevedo inas' Oscar Mayato. Gustavo La Rosa, 
suceso busca a los autores de la y a su hija Teresina. brindándose'61 W***» ê los Ferrocarriles Uní-
agresión, pues un muchacho que una comisión para hacer entrega dd do8' Enrique Guardado. A Colón. Au-
acompanaba al arriero, y que logró mismo, testimonio de gratitud aue'gusto Fomagueras, señora Matilde 
huir' ha dicho que reconocería fá- ia bondadosa dama agradecería a los'Cross y familiares. A Matanzas, Fer-
cilmente a los agresores. 
E l arriero se halla en estado gra-
vísimo. 
A los Centrales Chaparra y Delicias 
Fueron a esos centrales el ingenie-
ro jefe de la Cuban American Sugar 
Company, B. Glaths y Mr. Johston, 
tral Unión. Marcos Larralde. Al cen-1 Hirô t™- « „„T>„„4„^ ~, Z, ' 
A , j _ j Y j_ nJr,.i_i i j _ ! lrector y consejero de esa Compa-tral Soledad. Luis Mulet. tenedor de!«ÍQ Tr_f„0 ., v «i. j u 4. 1 \ -r, v. aia- Estos señores llevan amplios po-llbros de dicho central. A Ranchue- N „ „ „ T , , ^ , ^ , , T t x in i m » /-.x j aeres para solucionar el conflicto 
Noticias del Sector de Melilla 
MELILLa 27.—El general Alda-
ve acompasado de su ayudante, se-
ñor Andújar, visitó ayer el campa-
mento de Tafersit, donde fué reci-
bido por ei coronel Vera y cumplí-
amigos que habían festejado al se-mando Loredo, Emilio Trigoura y se 
ñor Gallo Parrondo. y en cuyo acto ñora, Juan Luis Douval. Marcos To-
su esposo el señor Acevedo ^abía 
tomado parte importantísima. 
LA MODERNA POESIA 
C.TBZOAS 
Sra Isolina Vila del da al carnaval no admite disculpas 
tas María del Carmen, Carmellna ^ »j ^ ^ T7\. * , 
González, Josefina González. Rosa-
rio Delgado, señores José Montero. 
José Morán. José Urquína. Gabriel 
Rey. Dr. Franco, José Pérez, Agus-
tín MCntero. Vicente Piñón. Leonar-
do Cagigal. Antonio Alvarez, Rufino 
Montol. Recundino Sánchez, Emilio 
Rojas, Enrique del Pino. Enrique 
González, Alvaro Martínez, Desiderio 
Martínez. Lizardo Iglesias y don Ro-
sendo, representante de vino galle-
go en la Habana. 
1 ¡Felicidades! 
Danzón. Virgen de Regla. 
Fox Trot. Rose Marie. 
Danzón. Padre Nuestro. 
Schotliss, ¡Vamos, anda! 
Danzón. Basta de Sufrimiento. 
Fox Trot ¡Will/ vou remenber untado por los Indígenas notables ui.TIMAS obras » b bebbcho se-
_e, ' jde aqueles aduares. Después eátu-
Danzón. Camaronera. 
1 blocaos establecidos recientemente. 
Fox Trot, You left me out In the M-SLILLA 27.—Las fuerzas del 
batallón de Pavía han recibido orden 
de relevar a las que guarnecen las! 
posiciones del sector de Tízzl-Azza. 
Salieron para GIbraltar funciona-
rios de Telégrafos con objeto de em 
ticas flores de gracia y belleza, asi-barcar en un vapor cablero y repa-!Un tomo encuadernado ©n pasta 
duas a la Juventud. No dejéis de rar las averías del cable de Ceuta 1 española . . . . $ 
asistir a este baile, pues la despedí-^al Peñón de la Gomera 
rrlente, político de acción en aque-
lla provincia. A Jovellanos. Amalio 
Martín. A Camajuaní, Arturo Gar-
cía. A Mata, señora viuda de Puig-
nau. A Coliseo, señora Carlota Mar-
tínez y señorita Enriqueta Fernán-
dez. ' 
huelguístico de los centrales Chapa-
rra y Delicias, propiedad de la refe-
rida Compañía 
También, fué al central Chaparra 
Mr. Salabin, Jefe de Fabricación del 
central Chaparra, el cual sucederá 
en la Dirección del Laboratorio al 
doctor Stenccr, recientemente falle-
cido en esta 
número de platos, tazas, vasos, 
que liquidan en "La Copa" de flj 
tuno 15. a mitad de precio. 
En Dinamarca hay una ley 
obliga a que sean conducidos Ice I 
rrachos en coches a sus bogam| 
gasto de la carrera tiene que pt| 
lo el tabernero que le desptóM] 
última copa. 
No hay compostura de reloj 
cil tratándose de un maestro 
competente como el señor RJetaj 
de Aguiar 82 (joyería). 
rain. 
Paso Doble, Mantilla Española, 
Jazz Band de Armando Joffre. 
Gentiles lectoras: amables y simpá-
fundición de la Ultima edición 
óptima collata, diligenter re-
nlta, gjid mendis expargata. 
losophica (Amstftlodaml ex T y -
Rtnati Des-Cartes Opera Plí l-
pographia Blavlana M D C X C I I 
y de la traducción francesa 
de Picot (A . Rouen, Che^ Da-
vid Berthelln) M . D C . L X X I X 
Snpervisor 4e Sanidad de Matanzas 
El doctor J . M. Verdeja, Supervi-
sor de Sanidad de la provincia de 
Matanzas fué a Cárdenas ayer. 
JUVENTUD ASTURIAífíA 
Programa para el baile de pen-
sión, de disfráz, que celebrará esta 
Sociedad, en los salones de Prado 
húmero 125, el sábado 28 del ac-
tual . 
SEGUNDA PAUTE 
Vals. Ojos de Juventud. 
Danzón, Yo quisiera... 
Fox Trot. Tea for two. 
Danzón. La Danza de las Libélu 
las. 
Paso doble. E l capote de Paseo. 
J U A N B A U T I S T A C A T A L A Y GAVl 
, L A . Texto y Jurisprudencia del Códi-
Una comisión de carniceros ha vi- go C iv i l . Anotado y con las sentencias 
Que no falte el sábado la alegría de sitado a las autoridades, exponiendo del Tribunal Supremo y de las resolu-
vuestra gratísima presencia, ni el en U* perjuicios que les Irroga la Real f̂sstrodse £ c Z t T n n ^ é n ^ U Z & 
canto Irreslstifble de vuestra sonri- orden de 3 de Febrero ultimo pro-;tlculo. y completado con las demás Le-
sa El programa, como véls es algo hibiendo la Importanción de ganado! yes. Reales Decretos Reales Ordenes, 
cti 1̂ .1 yiusia.Lua. veía, co ^'s" vaí-nno nrr>cí»dfiTitP rto Paaa. Reglamentos y Circulares en materia 
selcto y exquisito! y pasareis unas lanar y vacuno procedente ae U M » - ¿J^j de confonpo a los tex-
horas deliciosas. Os lo garantiza, ¡blanca. Uos oficiales. 
Expresaren los comisionados que. 1 U n tomo encuadernado en piel . . $ 5.00 
de persistir la prohibición, llegará a FrBa0nscids-D ĉê  g ^ f c P v l í 
faltar carne para el consumo del ve- para uso de ios estudiantes. 
C V D A D T A r i A l ? n r i T T T r i D clndario y de la guarnición. Un tomo en rúst ica $ 1 . 8 0 
t X r U K l A U Ü N ü t A Z U I A K Destínalo a la Comisión Geográ- ^ ^ ^ 1 0 ? ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ : 
jilea llegó el capitán de Estado Ma- cho inmobiliario y Legis lac ión 
yor don Luís Rodrigo. 
Las exportaciones de azocar reporta- I Asegúrase que la sucursal en esta das ayer p< r las Aduanas en cumplí- plaza de ur.a Importante casa comer-
miento de los apartados primero y oc- ciai establecida en Gíbraltar ha sl-
tavo del decreto 1770. tueron si* |do ¿ ^ t ^ en 450,000 pesetas por 
guieD ¡no haber satisfecho el Impuesto del 
Aduana de Matanzas: JO.OOO sacos.— timbre. 
Destino: New Orleans. E l lunes se celebrará Consejo de 
Aduana de Matanzas: 42,000 sacos .—lgUerra para jUZgar al soldado de 
DTdua¿a dreáí-denas: 21.881 sacos. ÍCabalIería de Alcántara José Egea 
Destino: New York . ¡por el delito de deserción al extran-
Aduana de Sagua: 17,000 sacos.— :jero 
DAdÍuna0naíXWNu^tas: 12.000 sacos . -1 « i bote trlpuladó por Juan Ló-
Destino: New York . !pez Benito y por un moro, que se 
Aduana^de Ñipe: 23,408 sacos. De¿- dirigía al puerto, volcó a consecuen-
cia de una racha de viento. 18,540 sacos. Des-
Los tripulantes pudieron llegar a 
Hipotecaria. Contestaciones 
estas preguntas del programa 
del Cuerpo de Aspirantes a 
Registros de la Propiedad. 
Un tomo encuadernado en pasta 
española -. | 6.50 
Rafael de Ureña y Smenjaud y 
Adolfo Bonilla y San Martín 
Obras del Maestro Jacobo de las 
Ley©*. Jurisconsulto del Siglo 
X I I I . Publicadas, en virtud de 
acuerdo del Ilustre Colegio de 
Abogados de Murcia. Un tomo 
encuadernado en pasta espa-
ñola * 5.00 
Francisco Geny. Método de I n -
terpretación y Fuentes da De-
recho privado- positivo. 
Un tomo encuadernado en pasta 
española $ 4 . 5 0 
N O T A . — E s t o s libros se env ían al 
interior cargando sobre su precio el 
E l Jefe de Movimiento de Ha rana 
Central 
A Matanzas fué el señor Guiller-
mo Sandoval, Jefe de Movimiento de 
Havana Central que está delicado de 
salud; le acompaña su hijo Guiller-
mlto. 
En el Sagna 
En el coche-dormitorio especial 
"Sagua" salen esta noche para Cien-
fuegos miembros de la razón social 
Calle y Compañía y acompañantes. 
Mr. Wlggins 
E l conocido refinador de azúcares 
y presidente de una Compañía Refi-
nadora, señor Wiggins, regresó esta 
mañana con los señores que le acom-
pañaban del central Cunagua, en el 
coche-salón 201. 
Viajeros que salieron 
Por diBtintos trenes fueron a Cu-
nagua. José González Valdés. A Gas-
par, el doctor Falgueras. A Place-
tas, Eligió Torres, José González, del 
DIARIO DE LA MARINA. Al central 
Presten. Efraín Blanco. A Cama-
güey, Francisco Rosado, de la Mun-
son Line, Amado Cortina, Víctor Sie-
rra. Eugenio CarleU A Yaguajay. 
Víctor Huguet. A Ciego de Avila. 
Florentino Ríos. Juan Portell. A Vic-
toria de las Tunas, Francisco Igle-
sias. A Morón, Manuel Rodríguez, 
Ignacio López. A Antilla, doctor En-
que Díaz Perora, A Santiago de Cu-
ba, Bartolomé Rodríguez. Serafín 
y Marcelino Campos. A Cienfuegos, 
Manuel Manjón. Saturnino Ros, Ci-
priano Fernández. Julio Leblanc. Jo-
sé Lugmeyer, Enrique Bravo. Ricar-
do Carreras, Modesto Novoa, R. A. 
Alexanders, el Representante a la 
Cámara, Pepito Leonard. A La Espe-
1 ranza, el párroco de aquel lugar, 
presbítero Power. A Sagua la Gran-
de, doctor Pedro E . Navarro, Santia-
go Campos. A Santa Clara, José Mar-
tínez, Valentín y Eugenio Campos, 
Ignacio Gutiérrez. A Calbarién, Die-
go Mestre. A Remedios. Ignacio Ca-
rrillo y familiares. 
Para atender a la enfermedad del se. 
ñor Castaño 
El opulento hombre de negocios y 
rico banquero de Cienfuegos. está 
Viajeros que llegaron 
Solamente loe tornillos que 
cesltan para construir un ü w £ 
tico valen por térmioo medio 
mil pesos. 
Efemérides. 
1797.— (Marzo 27). Na£e A. den 
ny. poeta y autor draa 
co. 
1801.—Dinamarca es estimada »i 
pararse de la Lija <1« 
ŝíÍCÍOIIGS. 
1373.—Muere e¡ Papa Gre?owr 
y empieza el cisma de 
dente. 
181S.—Choque en Ortú * m 
lívar y Latorre. 
1925.-^Los Socios SuscriptoJJ 
la Caja de Ahorros * 
Socios del Centro Astufl 
obtienen un PorJJJ 
1536.—Los franceses ee » 
áe Turín. 
14S2.—Muere María de 
abuela de Carlos V. II 
dolor! !!••• t v¿l 
1871.-Muere el doctor La 1 
raudo la I«stenefJe' 
Sale de Costa ü 
de Bronce. 
1895 
Esta mañana llegaron de Cienfue-
gos señoras Nize y Marta Murray y 
familiares. De Santo Domingo, el al-¡cía 
calde de aquel término. Ramón Gon-
záles EJchevarría. De Calbarién, el 
Representante electo, M. Capestariy. 
Horóscopo de hoy. ^ 
Los nacidos el 27 
garán a ser r i c o s ^ 
La nota final. ífea* 
Entre un pohda ^ e 
sería mejor) y " ^ e r 
- ¿ C o n o c e s a V * * * * ^ d«̂  
pues lo voy aprehenderá • 
eemana. . , faclliw • 
- E s o depende de la¿oB)«. 
tengas para aprender . 
Para la temporada ^ 
grandes / e fa^ r ?eTf***4 
hotel Ritz de Neptuno 
tino: Boston 
Aduana de Ñipe 
tino: New York. 
Aduana de Manzanillo: 42,200 sacos. nado a Tres FOrcas, donde fueron re-1 importe de franqueo Destino* New Tork . i i j . L A MODh-KINA r̂ UKt>iA 
A d u ^ a de Man^nl l lo: 18,C00 sacos. un remolcador y kruUpI ^ Margall 135. Telf . A-7714 
Deptlno: Bo&toh. dado a Melllla. tado 605. 
Apar-
ANUNCIESE EN EL "DÍARIO 
DE LA MARINA" 
Tren a Guarní 
Fueron por este tren a Taco Ta- - mnitarT 
, Benito Alonso. A Pinar del R ^ ' i ^ J ^ « S ó n * 
iefonso. Juan Coimbra. A Palacios. La Lllis M-
Solución. 
¿En qn«5 ParK 
pleito? Costa«-
í;n qne tíenej^_ 
• En qué ee p 
rt1 
Ild ,
Marcial Martell. 
